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E s p a ñ a 
D E H O Y 
Madrid, Julio 10 
M A N M O S ANARQUISTAS 
Han celebrado una conferencia el 
Fiscal del Tribunal Supremo y el 
Presidente de la Audiencia de Ma-
dr id con el Ministro de la Goberna-
ción. 
Se relaciona esta conferencia con 
el descubrimiento de manejos anar-
quistas. 
BANQUETE 
En el Círculo de Bellas Artes se ha 
'dado un banquete en honor de don 
Alberto Aguilera, brindando además 
de éste, el señor Moret y el Ministro 
de Fomento, señor García Prieto. 
DIMISIONES RETIRADAS 
Parece que se ha conseguido que 
retiren su dimisión, el Gobernador 
Civi l y el Alcalde de Madrid, don 
Santiago de Alba y don Alberto 
Aguilera. 
OBRELOS E N H U E L G A 
En la Coruña se han declarado en 
huelga los moldeadores, recorriendo 
en compacto grupo las calles y obli-
gando á sus compañeros á abandonar 
el trabajo. 
Los huelgistas apedrearon á la 
Guardia Civil y ésta repar t ió entre 
ellos algunos planazos. 
A P L A Z A M I E N T O 
La Familia Eeal ha aplazado para 
más adelante su salida para San Se-
bast ián. 
L A MUERTE DE GRILO 
Los periódicos se ocupan exten-
samente de la muerte de Fernández 
Grilo, dedicando á la memoria del 
poeta sentidos elogios. 
E l Rey, la Reina Madre y otros in-
dividuos de la Familia Real, han en-
viado eí* pésame á la familia del fi-
nado. 
Algunos días n i en la Habana n i en 
la Isla n i en el orbe pasa nada. 
Y uno de esos días es este. 
Acabamos de leer más de veinte 
periódicos, hemos pedido los telegra-
mas que van llegando, acudimos á los 
reporters para ver si nos dan alguna 
luz y . . . nada, no pasa nada. 
Y ahora escriba usted actualidades, 
Bin meterse con nadie. 
Porque metiéndose con todo el 
mundo la cosa ya va r í a : se puede es-
cr ibi r todo lo que se quiera aunque 
¡no haya asunto alguno. 
Pero el Diario ¿cómo va á hacer 
ieso? 
E l Diario no es periódico de com-
bate; n i siquiera independiente, más 
que hasta cierto punto; porque de-
pende de su seriedad y de su importan-
cia y de su fortuna, que, aunque pa-
rezca mentira, atan tanto como los 
lazos materiales más apretados y más 
fuertes. 
Lo que se puede decir de una perso-
na ó de una institución, en otros pe-
riódicos, sin que nadie se escandalice 
n i se incomode n i se asombre, dicho 
en el Diario sería una enormidad. 
Y eso podemos afirmarlo sin pecar 
de vanidosos, porque ello, más qne á 
nosotros n i á nadie, débese al tiempo, 
á la tradición, á la costumbre, que 
han hecho de este periódico el proto-
tipo de la formalidad. 
Tan formal es que hasta estas con-
sideraciones obligadas por la falta ab-
soluta de noticias resultan impropias 
de sus columnas. 
Por fortuna llega á últinía hora el 
"Havana Post" y nos da motivo pa-
ra un comentario.. . casi serio. 
Dice el periódico bilingüe que " im-
portantes periódicos de los Estados 
Unidos critican acerbamente á Cuba 
por no haber dado principio todavía 
á las obras de pavimentación y alcan-
tarillado de la Habana." 
"Importantes per iód icos" y no los 
nombra el colega. ¡ Qué desatención! 
¿No serán importantes contratistas? 
iMiiffilu ii 7""^ 
Y o i a i s s i M ? , M i c i r . 
U s a n d o e l c a i z a d o 
M A l l C A 
c a l z a r á á l á m o d a . 
-rieren. 
m \ m m m i m m k 
Aunque en la semana últ ima han 
ocurrido turbonadas casi diariamen-
te en la mitad oriental de la Repúbli-
ca, y á pesar de que han caído lluvias 
muy frecuentes en su mitad occiden-
t a l ; como n i estas n i las que produ-
jeron dichas turbonadas, fueron auim-
dantes, van disminuyendo tanto la 
inundación del Roque, como el exce-
so de humedad en los terrenos bajos, 
quedando aún de estos cubiertos de 
agua solo los del SO. de la provincia 
de Santiago de Cuba, porque allí ha 
seguido lloviendo con frecuencia. 
A los hundimientos de pequeñas co • 
linas, de que ya se ha dado cuenta, 
ocurridos por la socavación del sub-
suelo por la filtración de las extraor-
dinariamente excesivas lluvias del 
mes próximo pasado, en el SO. de 
Matanzas, algunos lugares de Santa 
Clara y en el Cobre, hay que añadir 
análogo fenómeno en el barrio da La 
Sierra de Cienfuegos, en una colonia 
de café nombrada "Delicias", en 
donde se ha removido el terreno de 
una loma, formándose grietas, despe 
ñado piedras y derribado algunos ár-
boles, siendo imponente para los cam-
pesinos el aspecto que presenta el ex-
presado lugar. 
A las turbonadas ocurridas en la 
mitad oriental de la República han 
acompañado las correspondientes des-
cargas eléctricas, que no tenemos ÜÍ,»-
ticias de que causaran daño alguno, 
como tampoco lo causó una granizaba 
que se produjo en medio de una de di-
chas turbonadas, el día 2 en Holgnín. 
Como lluvias abundantes y frec<. ÍÍV-
tes en la semana, solo tuvieron IUÍÍ ' 
en las provincias de Pinar del Río y 
Matanzas, interrumpiendo en algunos 
lugares de elas los trabajos agric^la.s 
y en el SO. de Santiago de Cuba y 
SE. del Camagüey. E n esta capi'vi 
ha sido casi insignificante el agua caí-
da en la semana, á pesar de los anie-
gos de lluvia que en ella, como en el 
departamento oriental se han pr^un-
tado con frecuenca. 
Aunque en general ha estado la at-
mósfera nublada parcialmente, la ra-
diación solar ha sido muy fuerte en 
los momentos en que no han estado 
interceptados por las nubes los rayos 
del sox, produciendo esto un calor so-
focante, que se ha mitigado, ó mejor 
dicho, ha desaparecido por las noches ¡ 
pues estas han sido generalmente 
rescas, en particular por las madru-
gadas, en todas partes. 
Las condiciones del tiempo han per-
mitido reanudar los trabajos de cul-
t ivo de la- caña, que aún cuando toda-
vía con algunas dificultades en deter-
minados lugares de terrenos bajos, y 
en el NE. de Santa Clara con la de la 
escasez de braceros, además, se llevan 
á cabo en todas partes, así como nue-
vas siembras de esa planta y la pre-
paración de terreno para ellas, en lo 
que en la mayor parte de la semana 
úl t ima se ha podido hacer muy peco 
en varios lugares de la provincia d'i 
Matanzas por la frecuencia de las l lu-
vias. Pero el estado del campo en to-
das partes es satisfactorio, ofrecien 
do una risueña perspectiva^por el vi-
gor y lozanía con que se desarrollan 
así los retoños como la caña nueva 
De Santiago de Cuba nos informan 
que al terminar la zafra, han obt •-
do el resultado.siguiente los ingenios; 
que pasamos á relacionar: "Niqu^vo'" 
y "San R a m ó n " , 23,181 y 39,218 sa-
cos de azúcar de guarapo, respectiva-
mente; "Romelie", 39,369 de guara-
po y 2,139 de azúcar de miel ; "Ha-
t i l l o " , 16,473 y 4,275; "Salvador", 
14,536 y 1,001, y "Tranqui l idad" , 
12,881 y 1,419 de uno y otro de dichos 
productos. 
Por haberse oreado bastante la tie-
rra en el NE. de la provincia de San 
ta Clara, se pudo llevar á las pobla-
ciones casi todo el tabaco que estaba 
ya seco en las respectivas casas de 
" c u r a c i ó n " , en el campo, prosiguién 
dose allí, por consiguiente, con i ' t i 
vidad, la "escogida"; cuyo trabaja 
se continúa también activamente u i 
la provincia de Pinar del Río, habién 
dose empacado 426 tercios en la e-
mana úl t ima en Artemisa. En el tSr 
mino de San Luis de esa misma pro 
vincia, se han efectuado algunas von 
tas de esta hoja, á precios regular. s. 
En el mismo se están abonando los 
terrenos destinados á vegas para la 
cosecha venidera. En Viñales no inno 
ventas de tabaco en la semana. 
En algunos lugares de dicha provin-
cia y de la de Matanzas no han p di 
do hacerse siembras de frutos meno-
res, ni preparar terreno para ellos, por 
la frecuencia de las lluvias; y en los 
tierras bajas del término de Manza 
nillo continúan cubiertos de agua los 
plantíos. En el resto de la RepúMk-a 
se hace algo en estos cultivos, aunr-ue 
poco; y en general están escasos, ha-
biéndose perdido gran parte de las 
siembras de maíz. Salvo los grandes 
platanales de Oriente, hay abundan-
cia de su fruto en el NE. de Santa 
Clara y en el extremo S. del término 
de Alacranes. 
No tenemos noticias de que haya 
enfermedad alguna epidémica en los 
animales, exceptuando la que viene 
reinando en los terneros en el SE, de 
Santa Clara, que es, como se sabe, la 
Uamada " b o b e r í a " , Pero en Cama-
güey siguen los criaderos vacunando 
preventivamente sus ganados con el 
virus anti-carbuncloso. 
E L D r . R E D O N D O 
Solo a d m i t i r á enfermos en su Clíni-
ca hasta el 15 de Septiembre p róx imo 
Aunque los cambios en España han 
sufrido una pequeña osieilación y al-
gunos de los problemas del anterior 
gabinete quedarán incumplidos, en lo 
tocante á política exterior para nada 
influirá el cambio reciente de minis-
terio,. 
E n el ánimo de todos están las ven-
tajas de una aproximación anglo-es-
panoia y nadie M olvidado que, gra-
cias al aipoyo de Inglaterra, el gobier-
no de Madrid reapareció en el campo 
de las grandes potencias, su voz tuvo 
eco en Aigeciras y pudieron verse sa-
tisfechas las aspiraciones del pueblo 
español. 
Estas corrientes, inspiradas por la 
simpatía que Alfonso X I I I se conquis-
tó en Londres y sancionadas por su 
enlace con una princesa britana, 
serán en plazo no lejano las bases de 
algo que en su día se conver t i rá en 
un tratado de alianza, 
Naturailmente que España ve la. lu -
cha encarnizada que sostienen Ingla-
terra y Alemania y se muestra reser-
vada para no verse envuelta en una 
política de aventuras en la que po-
dría perder muoho y ganar poco; pe-
ro como toda protección tiene un pre-
cio y este es que en Londres se conoce 
el gran beneficio que en caso de gue-
rra le repor ta r ía una .inteligencia con 
Madr id : como por otra parte las in-
dustrias y el comercio inglés consu-
men en España enorme cantidad de 
sus productos por valor que excede de 
setenta millones de pesos y en caso 
de alianza la facilidad en los tratados 
cíomereiales har ían subir eonsidera-
demente esa cifra, España é Inglate-
rra sin distinción de partidos, se mues-
tran inclinadas á la referida inteli-
gencia y el cambio de gabinete no sig-
aifieará un cambio en la política ex-
terior iniciiada. 
Para Inglaterra la mejor y más cor 
diciada garant ía es anclar sus buques, 
como amigos y aliados, en los puertos 
españoles; pues así como dominaría 
totalmemte el norte del Atlántico con-
tando con Santander, E l Ferrol y 
Vigo, vigilaría los pasos naturales del 
comeneio marí t imo de Indias con los 
de Cádiz, Cartagena y Mahón. 
E l mejor cliente que tiene España 
es indudablemente Inglaterra: sus in-
dustrias absorven .cuanto mineral de 
hierro, cobre ó plomo se extraen de 
las riquísimas minas españolas; el 
mercado inglés consume la mayor 
parte de los productos de Andalucía 
y Valencia, transportando ín tegra la 
cosecha de fruta del aiichipdélago ca-
nario; y una nación que vende á Es-
paña cuarenta millones de pesos y com-
pra por valor de ochenta, es indudable 
que á parte del apoyo moral que pue-
da darle, sagnifim una garant ía en 
la salida de sus principales productos, 
como por ejemplo los vinos, que por 
los lexcesivos derechos impuestos por 
Francia, encontrar ían en Inglaterra 
satisfactoria eompensación. 
Además, una aproximación entre 
Londres y Madrid, afianzaría la in-
fluencia francesa en E s p a ñ a ; y como 
bajo el punto de vista moral y mate-
rial , España resulta. beneficiada, nin-
gún gabinete español sería capaz de 
cortar estas reGiaciones que son tan ín-
timas y que tanto han arraigado en 
eíl pueblo, como lo demuestran las 
simpatías comqiuie acogió á su reina 
y el entusiasmo con que hoy se mira 
allí todo cuanto lleva factura inglesa. 
Telequino. 
E L PRIMER D I A R I O 
IMPRESO A FUERZA MOTRIZ 
E l 29 de Noviembre de 1814 apa-
reció el primer diario impreso con la 
ayuda del vapor. 
¿No es una verdadera fecha me-
morable en el adelanto del arte tipo-
gráfico ? 
E l diario ha fomentado enormemen-
te la vulgarización de las ciencias, 
el progreso de la civilización, y con 
la ayuda del telégraf.o nos informa 
diariamente de ios principales acon-
tecimientos de ambos mundos; y pre-
cisamente el que tuvo la idea de be-
neficiar al mundo entero, con darle 
con más prontitud y regularidad las 
principales noticias, fué el infatiga-
ble John "Walter, segundo del mismo 
nombre, hijo del primer propietario 
del Times. 
Este perfeccionamiento fué intro-
ducido al mismo tiempo que la pren-
sa mecánica de Koening, E l señor 
Walter tenía 70 años, y le dolía de-
jar el reino de los vivos sin poder sa-
tisfacer su gran ideal, pues el Times 
que en ese tiempo tenía una tirada 
de 3 á 4 mi l ejemplares, para poder 
imprimirlos se llevaba más de 48 ho-
ras de trabajo. E l poco rendimiento 
de los brazos estimuló el espír i tu in-
ventor de un cajista de la imprenta 
del Times, Thomas Martyn, que á 
principios del mismo año 1814 cons-
t ruyó un pequeño modelo de un mo-
tor destinado á poner en movimiento 
la prensa en que se imprimía el dia-
rio. Walter sostuvo y alentó el in-
vento, facilitándole medios y dinero 
para llevar á cabo /tan magna idea. 
Mas las impresores/se mostraban tan 
hostiles contra el pobre Martyn que 
llegó un momento en que peligró su 
vida. 
A l tocar á esos extremos resultó 
que al señor Walter le llegaron á fal-
tar fondos suíicieutes para ultimar 
los trabajos, y no hubo más remedio 
que dejar paralizado á mitad del ca-
mino, los proyectos del inventor. 
En esa misma época le proponen 
al mismo Walter la nueva prensa 
mecánica Koening, movida á vapor 
de un modo casi idéntici ai ideado 
por Martyn, y el dia 29 de Noviem-
bre pudo tirarse la primera hoja á 
fuerza motriz. 
L a biografía de John Walter, que 
apareció en el Times del 29 de Julio 
de 1847, contenía el siguiente relato 
al respecto i 
" E l primer ensayo con la prensa 
mecánica Koening no fué hecho en 
el local de la t ipografía del Times si-
no en una casa vecina, por temor á 
los obreros impresores de la casa. La 
noche en que se hizo este primer en-
sayo, se les dió orden á los impreso-
sores de que no salieran del taller 
hasta que no llegaran las úl t imas no-
ticias del Continente. Aprovechando 
este tiempo, la máquina fué puesta 
en movimiento, y á las siete de la 
mañana el señor Walter anunciaba 
á su personal que la edición del T i -
mes estaba hecha, es decir, lista para 
ser enviada á su destino, y que fué 
impresa á fuerza motriz. 
Júzguese la sorpresa de los obre-
ros, que no ten ían n i la más remota 
idea de que se hubiese llevado á ca-
bo este gran adelanto, pues los mis-
mos se habían calmado algo después 
del primer fracaso de Martyn, em-
piezan á medio querer sublevarse. 
Entonces les dice que si ellos se per-
mit ían recurrir á la violencia, que 
ya había tomado todas las medidas 
para reprimir toda tentava de des-
orden, y en caso contrario, todos que-
dar ían en sus puegíos y en las mis-
mas condiciones.., , " 
Esta es la historia verídica del p r i -
mer diario imnreso á ferza motriz. 
P a s a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a de L A T K O F I C A L , q n e 
es n n c n r a l o t o d o . 
E l mfis fuerte y c ó m o d o calzado para niños, 
dfi G á 12 años. 
Unica casa que venda los S K U F F E K S : 
B a z a r i n g l é s , 
San Kafacl é Indus t r i a . 
A V I S O . Desde esta fecha han quedado sus-
pendidas en esta casa las ventas á domicilio, 
(Damos Bellos Internacionales) 
c 1482 alt t4-2 
Q u é va á acabarse, m i e n t r a s las p l u m a s fuente, I D E A L D E 
W A T E R M A N , sean las p l u m a s s in r i v a l . 
E l que se embarque y el que se quede, todos, todos, neces i tan 
l a P L U A l A - T I N T g R O I D E A L , que resu l ta la m e j o r d e l mundo . . , , , 
y sus c e r c a n í a s ! 
es 
vecho 
L a C a s a d e W í ! s o n 9 O b i s p o 5 2 ^ T e l é f . 7 4 2 , 
l a que vende esta m a r a v i l l a de c o m o d i d a d y p r á c t i c o pro-
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
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H O Y A L A S O C H O ; pg-j 
A l a s nueve : 
8651 
1 SE5 X X O <3 I X O S I 
A c o r a z a d o , 
r o k ó d e K i t i k l á , 
8 J n 
1 r a í 
e s l a T A L A B A R T E R Í A 
L I M O N E R A S y T R O N Í OS 
para coches de infónidad de forma® y clases. 
A R R E O 
p a r a c a r r o s y u s o s 
a g r í c d l a s t i 
de cuantas formas y clases se conocen. 
PRECIOS D E G A N G A E N TODO T I E M P O . 
C A P A S D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
j E E ¿ e x " t o « e í n o . o . Q S . u n 
C1282 
i s t o 5 4 . T e l é f . 3 0 1 1 . 
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ESPEJUELOS Y 
LENTES de cuantas 
clases se conocen, 
GEMELOS E I M -
PERTEN ENTES muy 
elegantes. 
B A R O M E T R O S y 
T E l í M O M K T R O S . 
K I VELES,TEODO-
LITOS, T A Q U I M E -
TROS Y P A N T O M E -
TROS. 
S U R T I D O S E L E C T O 
Precios sin coiimetencía 
Se gradúa la vista gratia. 
1-J1. 
G A L I C I A M O D E R N A 
de J a c i n t o R o d r í g u e z 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y R e s e r v a ^ 6 . í 
A c t i v o % 3 3 
, 000 -00 
. 000 -00 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . , 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á , 
58 Sucursales en C a n a d á , en N e w í b n d l a n d , J ama ica ; Estados 
U n i d o s y Cuba. 
Sucnrsal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general . Intereses á r a z ó n 
de u n 3 por c i en to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en e l De-
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 1415 i . 
« D a B O B B s n s B s s B o e n a a a B B M 
c - - N O A B A N D O N E - - ts 
g S U S O C U P A C I O N E S g 
A muclios es un gran trastorno el tomar 
pargantes inertes, que además do Irr i -
tar, les impide atender & su empleo A 
sus ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano tome tciias las ma-
ñanas una cucharada de 
E 
REFRESCANTE Y UFERVEaGEKTI 
y consorvarit «1 estómago en bttfn es-
tado, sin impedirle para nada, 
OROGUERÍfi SñRRfl Entoda í ia s 
Ttc Rey y ComjwsW». foban» Farmacias, 
i • a M • a f r, ^ • • • • • so • • a a • • ra a 
Hotel y restaurant de moda. 
Terceto italiano los jueves y domin-
gos, de 6 á 10 p, in. 
C 1342 26-27 Jn , 
AUVIA ENSEGUIDA 
AHOGO 
Especialidad en vinos puros 
y ricos productos Gallegros 
O B R A R I A 3 6 
mmm-,- í C l I D D f i 
^ I M R ^ w i p B M á a m 
mk KM TI ESE COMSTBHCH 
HABfWA. cub* rAKiij.HliiS 
i VjumumratiHptwnU«Ii-n«B-
OnATiSi*4 if,*n<1* í»' <KÍf uda 6*mingo 
• m HM /tí!« rturios ((« Mta taftilftl 
I N A L T E R A B L E 
SARRA 
EFERVESCEMTE 
miBILIOSA NO DEBE 
FfiLTAR EN CASA REFRESCANTE 
Ri tsdai las Farnsaciaa 
Mareos. Jaquecas, \ DROGUERÍA 
luconvenlencias del \ S A R RÁ 
calor. \ Tt*. (Uy y 
Trastornos digestivos. vCompoütfra 
30 años de éxito cada\BllU¡uw 
vea m6,s creciente, - -
L A H E Y 
f i m m ' chugres 
L» Ley proteje la Mares 4« (n 
lepWmai PlklorM Chajron por 
SAR9Á y cailtgt á ta rgltiftcufe-
r«s. Us P f L O O R A S CHA» 
G R E S protejíf» i Vd. y lo cursa 
ti pafufiñmo y teda ciats is 
ca/enfurax. 
DíAKLO D f i L A MARINA.—Edic ión de la taTac.—Jnl io 10 ae i y w . 
B A T U R R I L L O 
Desgraiciados pueblos son aiqneillos 
cpie tienen ondos agravios que vengar, 
grandes ansiedades que satisíacer, to-
do un cúmulo de dolorosos recuerdos 
en su historia, y todo un mundo de 
apTemiautes necesidades en su vida. 
Pero no son nms feílices aquellos 
otros que, llegados á la realidad de 
una aspiración política, creen haber-
ilo hecho todo, sállense de la dulce at-
mósfera de los ideales y las creencias, 
y nada les interesa, n i nada les con-
mueve, fuera de las pequeñas satis-
facciones del momento. 
A la primera clase pertenece el im-
perio raosicovita, á la segtunda, la Re-
pública de Cuba. 
Alcemos e l telón y veamos. 
fío discutía en la cámara rusa eíl 
proyecto de aboliición de la pena de 
muerte. E l gobierno, por boca del 
aninistro de Justicia, sostuvo la conve-
niencia de no modificar el Código Pe-
nal en ese sentido. 
Habló después el ministro de la 
Guerra; y sMi fué T joya í 
" E l general Parloff, en defensa del 
Ministerio de la Ouerra, subió á la 
tribuna, liablando en favor de las 
ejecuciones militares. Esta fué la ver-
dadera señad de la tormenta. Los gri-
tos y denuestos redoblaron en los gru-
pos del partido laiborista. Apenas se 
oía otra palabra que "asesinos". Mou 
rontzeff bajó de su asiento y caminó 
por ios pasillos llamando ai orden á 
los diputados personalmente. Pero los 
laboristas conitinuairon gritando: "ca-
nallas, d i m i t i d " y Mourontzeff tuvo 
que suspender la ses ión" . 
Así se desbordan los pueblos can-
eados de la t i r an ía ; así se exaspera 
el sentimi'ento cuando, por efecto de 
la misma desgraicia en que se ha v i -
vido, se tienen ideales y se aspira á 
hondas renovaciones. 
Cambiemos de escenario. E l que 
habla es un catedrático de la Univer-
sidad de la fiaban a. 
"De regreso á este país, después 
d-e una ausencia de diez años, iba yo 
un día por la calle de Obispo. 
Un lujoso coche, tirado por briosos 
alazanes, precedía al mío... Eran las 
diez y media de la mañana. Por las 
aceras circulaban muchos niños, jóve-
nes escolares cargados de libros y cua-
dernos. Los guardias saludaban mi-
litarmente al personaje •que, sentado 
en el fondo de a-quel coche, se dirigía 
á Palacio; pero los alumnos pasaban 
indif erentes, sin un saludo, sin la más 
mínima demostra'ción de cariño ó deo 
respeto para el primer magistrado de 
la República de Cuba. 
Este hecho hubiera sido muy signi-
ficativo para cualquiera observador; 
para mí lo era mucho más. Cuando 
uno ha dedicado su vida á la enseñan-
za y ha pasado veinticuatro años edu-
cando á la juventud, no puede impe-
dirse de medir toda la importancia 
de los hechos de esa naturaleza. Yo 
había asistido, además, á la homéri-
ca epopeya de este pueblo, cuando él 
luchaba por su independencia. Y ha-
bía aplaudido el patriotismo sublime de 
•las madres cubanas bendiciendo á 
sus hijos cuando estos iban á exponer 
su vida por la independencia de la 
patria.. Yo había visto en esta tierra 
él renacimienrto de las heroicas v i r tu-
des espartanas, al rico marchando al 
lado del pobre, al blanco al lado del 
negro, sin distinción, de clases, sin 
distinción de razas, unidos por un 
mismo sentimiento, guiados por un 
mismo ideal, llevando en el corazón 
veneración para los grandes patriotas 
cubanos y en la mente el claro con-
cepto del deber. Me era doloroso, 
pues, ver que, después de tantas prue-
bas de civismo, tos hijos de este pue-
blo heroico dejaran pasar sin un sa-
ludo y con la mayor indiferencia al 
señor Presidente de la República Ou-
íbana. Yo me había hecho la ilusión 
de •en'contrar aquí á una juventud que 
considerase como una honra demostrar 
afecto y respeto á los patriotas que 
realzan la gloria del nombre cubano. 
En Rusia, la i ra contra el Poder Pú-
blico; la injur ia sangrienta, la explo-
sión de viejos odios. En Cuba, la in 
diferencia por las gilorias nacionales, y 
la irrespetuosidad hacia quien simbo-
iliza la soberanía de la patria. 
He ahí retratados, en meros deta-
lles, las dos fases de pueblos que no 
han llegado á la altura cívica en que 
el derecho arraiga y la libertad fruc-
tifica. 
¡Canallas! i asesinos! griba el ruso, 
tan desgraciado, que no ha podido le-
vantar en un momento dado sus mi-
llones de manos, para barrer el des-
potismo secular, que ha sido la ver-
güenza de la civilización y el azote 
de la humanidad. 
¡Don Tomás! ¡Masico! ¡Un maes-
tro de escneUa! exclama desdeñosa-
mente el cubano, tan infeliz, que des-
pués de un sigilo de conspiraciones y 
treinta años de guerras, no sabe lo 
que valen república, democracia, inde-
pendencia. 
Si en Rusia se desata la anarquía 
¿qué ex t raño? La sensación de dolor 
de las viejas úlceras, desespera. Hay 
allí ideales de reivindicación, vírge-
nes,'vigorosos, robustos. Y donde hay 
ideales, son fáciles las embriaggueces 
populares. 
Si aquí asoma h- 'reacción, lógico^ 
y natural será. Pueblos mercantili-
zados, desentendidos de sus glorias é 
•irrespetuosos pura con sus propias 
instituciones, no se i r r i tan ya por nada, 
n i en n ingún viejo recuerdo cobran 
bríos para nutr i r sus esperanzas. 
¡Sa ludar á Masi'co! No aprenden 
eso los jóvenees cubanas! ¡Un viejo 
maestro de escuelas! ¿ P a r a qué he-
mos de inculcar á nuestro pueblo la 
convicción de que ese hombre, feo ó 
elegante, grueso ó delgado, amigo de 
moderados ó amágo de liberales, es 
una inst i tuoión: la Repúbl ica; es un 
símbolo: la Patria? 
Anarquía , reaicción: no sois obra del 
Poder Púb l i co : sois resultantes de la 
imbecilidad sotcial, que no rompe á 
tiempo sus cadenas, ni consagra los 
triunfos del derecho, honrándose por 
la educación y enalteciiéndose por la 
fe. 
Acaba de ser aprobado el Reglamen-
to del Liceo Artístico y Literario de 
Guanaba-coa; institución que, como su 
nombre indica, puede ser exponente 
de cultura y centro de sociabiilidad. 
A propósito de esto, un mi querido 
amigo de la Vi l l a de las Lomas, pre-
gúntame qué pienso del Capítulo se-
gundo, art ículos del sexto ai noveno, 
de ese Reglamento, que á él, parecen 
poco democrát icos ; hasta inadmisibles 
para quienes, teniendo grandes entu-
siasmos por esa obra de progreso lo-
cal, no tengan bastante dinero dispo-
nible. 
Divídense los socios del Liceo en 
Sostenedores, Familiares y Personales, 
según que abonen á su ingreso, cuatro, 
dos, ó un centén, y paguen luego, dos, 
uno y medio, ó un peso mensual. 
Tcdo esto no tiene nada de particu-
lar. Contribuye cada uno al propósi-
to común, con lo que sus respectivos 
'bolsillos permaten, aunque luego sean 
idénticos los esfuerzos personales en 
pro de la sociedad. 
Aparte la satisfacción que tendrían 
los más pndientes, imponiéndose ma-
yores gastos que los pobres, podría 
acordarse retratar al creyón á los fa-
miliares y al óleo á los Sostenedores, y 
formar con sus efigies un cuadro de 
honor, acusador perpetuo de su gene-
rosidad. 
Pero, aquí, entra lo bueno: los so-
cios de á cuatro centenes, t endrán 
voz y voto en las juntas; los de á dos 
centenes, pueden hablar, pero no vo-
tar, y los de á centén, han de ser mu-
dos y mancos. 
Tanto tienes, tanto vales. No por 
tus mériitos, sino por tu oro.. Tú, 
obrero, que te quitas el pan de la bo-
ca; tú, padre de familia pobre, que 
reallizas un gran sacrificio para llevar 
t u centén á la obra común, n i puedes 
eflegir tus administradores, n i puedes 
quejarte. Si el procedimiento de la 
Directiva no te gusta,, recoje t u últd 
mo recibo de cuota y vete. 
Oligarquía del dinero, ¡ qué pesada 
eres! ¡Dinero maldito: cómo limitas 
•el derecho de los hombres, creas in-
justas clases sociales, irritas y ofen-
des ! 
En un país de sufragio universal, 
democracia pura y fiebre de igualdad 
y justicia, esa limitación ofensiva no 
cuadra. 
Me explicaría un centro aristocrá-
tico, donde la icuota social fuera de 
cien centenes. Lo nue no me explico 
•es que el pobre, por ser tal , se vea 
privado hasta de la palabra en su pro-
pia casa. 
¿Que si habrá mudos y mancos? 
Ya lo creo que sí. ¡Si e baila y se jue-
gan juegos lícitos ! 
J. N . Aramburu. 
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¿ P o r q u é s e r á q u e t o - f 
d a s n o s o t r a s c o m p r a m o s 
e n e s a ' e l e g a n t e c a s a l 
/ S i e m p r e c o n sus n o v e d a d e o í 
¿fthova prescrita el modelo Jífovísímo 
fie l a ¡ m M m 
La teoría y la práct ica 
Todas las noticias que nos llegan 
de América y que se refieren á las 
Islas Filipinas, coinciden en el punto 
culminante de que allí se van can-
sando de la posesión de esta colo-
nia, porque obliga á la Metrópoli á 
gastos extraordinarios y porque no 
llega á verse la util idad que pueden 
tener estas tierras para la nación 
norteamericana. 
Muchos hombres políticos de allá 
se expresan en este sentido y cada 
cual cvmenta á su manera el resulta-
do de las conquistas llevadas á cabo 
por América, oyéndose la palabra 
"fracaso" en muchos labios. 
No nos ex t raña oir en la Metrópo-
l i esos pesimismos; pero entendemos 
que á nadie sino á sus políticos y 
Gobiernos hay que echar la culpa de 
lo que acontece. 
Creyeron que con un plan de re-
formas radicales, poco meditadas, se 
daba al país la panacea de su felici-
dad, y para la consecución de estos 
fines se impusieron al pueblo creci-
das tributaciones, cambiando por 
completo su modo de ser y mar-
chando á paso de gigante, sobre la 
teoría, falsa á nuestro modo de ver 
en las circunstancias en que se halla 
el Archipiélago, de que pueblo que 
no tributa es pueblo pobre, en vez de 
haber observado que Filipinas no 
producía, y pueblo que no produce 
mal puede tributar en la forma en 
que se empeña su nuevo Gobierno. 
Y ocurrió lo que era lógico y todo 
el mundo preveía. La agricultura si-
guió arruinándose, los negocios se 
paralizaron, llegaron las quiebras, el 
comercio languideció, los impuestos 
se pagaban tarde y mal, y, en fin, la 
penuria alcanzó á todas partes pro-
duciendo un estado económico de-
sastroso, que es el que en la actuali-
dad soportan las Islas. 
¿Cree el Gobierno que sustentando 
aquellas teorías y siguiendo con el ac-
tual sistema, conjurará la presente 
crisis, que ha merecido el calificativo 
de fracaso? No es posible que ante 
las presentes enseñanzas así lo pien-
se. 
¿Cree, por el contrario, en el fra-
caso qué le vociferan desde la Me-
trópoli? Pues ahora es de cambiar de 
sistema, cambiando el actual por otro 
más mesurado con arreglo á las con-
diciones del país, porque de lo con-
trario ia agravación irá en aumento 
y el desastre será total é inmediato 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
en Filipinas aplicó extemporánea y 
prematuramente al país las más fla-
mantes teorías económicas, y creyó 
que para estimular sus energías y ob-
tener de su trabajo el límite máximo 
de producción era conveniente 
crearle nuevas necesidades. 
Esta, teoría es buena cuando se. en-
saya sobre un pueblo vigoroso y en 
pleno desarrollo. Pero es insostenible 
en países arruinados por largos años 
de guerras y todo género de calami-
dades, como Filipinas. En este caso 
lo que la lógica, el sentido común 
y hasta el egoísmo aconsejaban pr i -
mero, era reponer las agotadas fuen-
tes de riqueza y rehacer el país, 
crear el sujeto de la t r ibutación, la 
materia imponible, y todo lo demás 
se le hubiera dado al Gobierno por 
añadidura . 
No se ha hecho así, y fíe $86 error 
fundamental (;ue ha puesto en vio-
lento choque la teoría con la reali-
dad, proceden todos los males que 
ahora lamentan\os en el w l e i i econó-
mico. 
( " E l Mercant i l" , de Manila) . 
¡— n n ' n itiTiH"*1 
P O R L i M l l l G i L i f l l 
He aquí algunos apuntas geográfi-
cos y estadísticos acerca del terreno 
en que se desenvuelve la revolución 
de Guatemala: 
Retalhuleu, es la cabecera del De 
partamento del mismo nombre. Tiene 
6,700 habitantes. Es población de mu-
m . w n m m . 
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Para el miérco les 10 del presenta S la 
1 de la tarde, se rematan en los Portales 
de la Catedral las siguientes cajas: 
Unas de Sedería, con: 
S8 docenas abanicos papel seda, hueso y 
pluma, surtHos; 24 5 pieaas cjnta terciope-
lo surtido números; 638 piezas cinta raso y 
tafetAn surtidos numeres; 16 docenas hilo 
zurcir; 70 g-ruesafcj hilo marcar 6n madeja, 
surtido colores; 16 docenas hilo marcar azul 
y pnzó on bola; 24 docenas seda carretel 
negra y colores; 94 gruesas botones peder-
nal blancos y colores; 134 gruesas botones 
pai^a, negros ycolores; 20 piezas canevá; 
6 acordeones. 
l i na enja qnlncnllR, onanpucfttn de i , 
Gemelos, botonaduras, a íbums. alflleres, 
prendedor, aretes, argül las , mechón, me-
cheros, fosforeras, boquillas cigarro, taba-
co, carteras, capillos betún y ropa, m u ñ e -
cas, pastoras, cornetas y marugas, todo en 
var iac ión de clases. 
l í a n caju P e r f u m e r í a con: 
25 docenas jabonas flnoa varis clases: 18 
Id. polvos arroz idem, Idom; 13 Id., id., dien-
tes; 3 id., brillantina y pomada francesa; 
18 id.,, vaselini'. P lanté ; 2 Id., agua Colonia 
D v l n a í 1 id., elixir Klgaud; C acordeones. 
(Firmado) E M I L I O S I E R R A * 
10.005 3 T-7 1 M-S 
cho comercio, enlazada con el puer-
to de Champerico, el segundo do la 
República, por medio de ferrocarril. 
En general, el Departamento tiene 
28,524 habitantes. E l ferrocarril lle-
ga desde la cabecera hasta San Feli-
pe 4 leguas al Norte. 
Mazatenaugo tiene 7,000 habitan-
tes, es cabecera del Departamento de 
Suchitepéquez, situado en la misma 
zona de Retalhuleu. Todo el Departa-
mento tiene 41,88-1 habitantes, 
Huehuetenango, que según cable-
grama, está en poder de la revolu-
ción, es un extenso Departamento si-
tuado al Norte de Quezaltenango y 
San Marcos y al Oriente de Chapas. 
Tiene 130,538 habitantes. Su cabece-
ra es Huehuetenango con 11,000 habi 
tantes. Atraviesa este Departamento 
la. Sierra madre ó Cuchnmatanes. 
Quezaltenango está rodeado por los 
departamentos de San Marcos, Retal-
huleu, Huehuetenango y Suchitepé-
quez. Tiene 127,964 habitantes. Su ca-
becera tiene 25,000. Es la segunda 
ciudad de la República. Tiene hermo-
sos edificios y es una plaza militar im-
portante. 
Chiquimula. — Este Departamento 
está limitado al Norte por los Depar-
tamentos de Zacapa é Izabal. A l Orien-
te está Honduras y El Salvador y al 
Sur Jutiapa. Tiene 77,403 habitantes 
y su cabecera 13.200 en una hermosa 
llanura. Hay mucha comunicación co-
mercial con E l Salvador. 
Sus poblaciones principales son: 
Concepción, Ipala, Quezaltepeque, J i -
lotepeque, San José, Jocotán, Camo-
tán y otras de menor importancia. Es-
te Departamento es bastante monta-
ñoso. 
Zacapa.—Este Departamento es de 
los principales del Oriente guatemal-
teco. Es t á al Norte de Chiqu.-
mula y Jalapa. Tiene 54,153 habitan-
tes. Su cabecera, Zacapa, tiene 12,600 
habitantes y es de mucho movimien-
to comercial. Atraviesa esta ?egV>n 
el ferrocarril que va á Puerto Barrios. 
E l terreno es quebrado y montañoso. 
El r ía Zacapa lo atraviesa de Oriente 
á Occidente. „ 
Jutiapa.—Al Norte de Jutiapa es-
tán los departamentos de Jalapei y 
Chiquimula. A l Oriente E l Salvador, 
al Sur el Océano Pacífico y al Oeste 
el Departamento de Santa R «sa. Tie-
ne 62,697 habitantes.- Su cabecvra ti.1-
ne 12,000 habitantes. 
Entre los caudillos de '.a revohi-.-ión 
figura el Sr. Lazo Arriaga, uno án los 
hombres públicos más notables de Gua-
temala. Varios años fué Ministro Ple-
nipotenciario en Washington. Fué 
también uno de los más influyentes 
Delegados de Hispano América en la 
segunda Conferencia que se ivunió 
en Méjico. 
P i e z a s de c r ea c o n 3 0 v a r a s , 
l i n o p u r o g a r a n t i z a d o á 5 pesos 
p i e z a e n TíIN Bk. ® S Q i » 0 , S a n 
K a f a e l 23. 
C Z A R l f S ü C á 
Aquellos que, como Mr. Stead — el 
conocidísimo editor de la "Review o í 
Reviews",—lian tenido ocasión de ha-
cercarse al Czar Nicolás I I en el círcu-
lo íntimo de su familia y api hablar con 
él, tener que obs t íva r la etiqueta im-
puesta á todo subdito fiel que SQ pre-
senta á su soberano autócrata , afirman 
unánimemente que el autócra ta de to-
cias las Rusias es el Pr íncipe más pací-
fico y mejor intencionado del mundo. 
En lo que concierne á su carácter, 
difieren, sin embargo, las opiniones: 
unos dicen que es tímido, indeciso, 
míst ico; otros, «1 contrario, ven en el 
la encarnación del absolutismo despó-
tico é intransigente. 
Nicolás I I no es autócra ta más que 
de nombre, porque jamás ha tenido 
un programa suyo; nunca ha tomado 
la iniciativa de un acto de Gobierno, 
ni siquiera ha escogido ministros, ha-
biendo simplemente aceptado los can-
didatos que le recomendaban, ya los 
pers ína jes de su Corte, ya los amigos 
coronados. Le separa un abismo de un 
Pedro él Grande, y aun de Nicolás I , 
ante quien temblaban los ministros. 
Nicolás I I eonvocó, efectivamente, 
la Conferencia de La Haya—que nos 
ha proporcionado una serie de gue-
rras;—pero todo el mundo sabe que 
la iniciativa de la famosa Conferencia 
fué del conde Wit te . 
Esta actitud pasiva del Soberano 
ruso, respecto de los asuntos del Esta-
do, obedece á su amor extraordinario 
al hogar patriarcal. Si no hubiese na-
cido heredero de un Trono, Nicolás I I 
sería el más paeíileo de los ^oüores jú-
rales, padre do familia ejemplar, 
amante de la caza y de las clivi rsio-
nes al aire libre. 
Los ministros quisieron haeei' de él 
un conquistador, lanzándole ,á la, aven-
tura mandohuriana. Un Pedyo el 
Grande ó un Alejandro I se habría 
puesto á la cabeza de las tropas'para 
emprender una campaña á 10,000 k i -
lómetros de la capital. 
Nicolás 11 prefirió confiar esta di£í-
cil misión á un general que había, eá 
cierto, probado su suficiencia como 
oficial subalterno, pero que estaba 
muy lejos de poseer las cualidades de 
un gran capitán. Sucedió fatalmente 
que al primer choque el generalísimo 
se hizo impopular, y desde entonces 
marchó de derrota en derrota. 
Los desastres que se sucedían en el 
Extremo Oriente repercut ían en la 
conciencia popular y perturbaban 
hondamente la vida interior en tocio 
el Imperio; y, sin embargo, nada pa-
recía haber cambiado en la Corte. E l 
Soberano recibía, como siempre, en 
dks prefijados, los informes de los mi-
nistros, pasaba revistas y consagraba 
sus ocios á la familia. Se limitó á su-
primir los bailes y las grandes recep-
ciones. 
La actitud pasiva del Soberano an-
te tantos desastres inesperados, debía 
necesariamente herir la imaginación 
de un pueblo habituado á ver en su 
Czar un enviado de Dios. Primero se 
le creyó víctima de algún complot cor-
tesano, y la indignación popular se 
dirigió en primer lugar contra algu-
nos consejeros, designados como trai-
dores. Pero los revolucionarios, que 
acechaban el momento propicio para 
provocar la ruptura entre el Soberano 
y el pueblo, organizaron la famosa 
manifestación obrera del 9 (220 de 
Enero, dirigida por el clérigo Gapon. 
Después de las sangrientas jorna-
das de Enero, la Corte se aisló en Zar-
koie-Selo y no se volvió á ver al Czar 
en la capital. 
Habiendo entregado al conde Wit te 
y á otros diez dictadores provinciales 
el cuidado de volver la vida initerior 
del Imperio á su cauce normal, el 
Czar t ras ladó en verano su residencia 
á Peterhof, hizo un viaje por el golfo 
de Finlandia, y volvió, al acercarse el 
invierno, á Zarkoie-Selo, desde donde 
no hizo sino raras excursiones á Gat-
china. 
Gatchina, situada á unos 30 kiló-
metros de la capital, es la residencia 
favorita de la Czarina viuda, María 
Feodorovna. Pero en Gatchina se en-
cuentra también la montería imperial, 
famosa por sus bellas jaur ías de pe-
rros de caza. Inmediatos á la monte-
ría, • extiéndense magníficos bosques, 
abundantemente poblados de faisa-
nes, gallos silvestres, liebres, zorros, 
etc. Allí era donde el Czar se distraía 
de los cuidados que le imponía la co-
rona imperial. Nunca se da cuenta 
de estos placeres en la crónica oficial. 
A los mismos periódicos indepen-
tes (en la medida que pueden serlo ep 
este ]?aís) les está prohibido hablar de 
los movimientos del Czar ó de los 
Grandes Duques sin el asentimiento 
previo del ministro de la Corte. 
Unicamente por conversaciones de 
salón se sabe de vez en cuando algnn 
detalle de las distracciones del Sobe-
rano. 
Se dice que Nicolás I I es un gran 
aficionado á los perros. 
Hasta cuando reside en el Palacio 
de Invierno, situado en el centro de 
la ciudad, á la orilla del Neva, pasa 
algunas horas haciendo correr en el 
jardincillo anexo al Palacio una jau-
r ía de fox-terriers, pachones y otros 
perritos de salón. 
En la montería de Gatchina se pue-
den ver cruzamientos de razas verda-
deramente extraordinarios, tales como 
los de c-normes ' 'medelians", adies-
trados eop'eeiavmente para la caza de 
osos. 
Dos de estos perros (que se dice son 
producto de un cruzamiento de bull-
dog con el dogo danés) , bastan para 
derribar á un oso, por grande que sea. 
Para la caza del lobo había mestizos 
de mast ín y loba; pero hace algunos 
años todos estos perros fueron muer-
tos por orden del Czar, á causa de un 
accidente trágico? 
Estos mestizos—que siempre son de 
una maldad terrible—estaban aislados 
de los demás perros. Solamente se les 
dejaba andar por la noche en su cerr 
cado para mejor guardar la montería. 
Y sucedió que una noche, un niño 
de catorce años, hijo del general Dietz, 
dirí 'ctor de la montería, tuvo que atra-
vesar la pradera reservada para pa-
seo de los perros-lobos. 
Estos se lanzaron sobre él y le des, 
trozaron horriblemente. E l cadáver 
apareció al siguiente día tan mutila;; 
do, que era imposible identificarlo. 
J. Perosio. 
San Petersburgo. 
L A V I D E N CUBA 
Queda iniciada la primer labor de 
propaganda, la que mayores dificulta,, 
des presenta cuando se trata de culti-
vos desconocidos. 
Es necesario que los agricultores ^ 
interesen algo más en la preparación 
de las tiprras para los cativos y re-
ohacen ía teofía de quiepe? toman co-
mo jffertó, que la remoción del mh. 
suelí) perjudica la capa superficial, fér-
t i l yante. 
Lo que empobrece la tierra es la 
mal ejecuíada labor de la superficie ' 
del suelo; do que retrasa el pro^rpso 
es la falta de conocimientos físicos 
constitutivos. 
Puede lamentarse que no se practi-
quen estudios geológicos para facili-
tar los conocimientos necesarios al 
agricultor y debe lamentarse que se 
descuide tanto aquello que constituye 
la única base de la existencia de los 
pueblos, pues que hoy es más perju-
dicial v iv i r ignorando que existir sin 
ser úti l . 
Si á la creación de estatuas que per-
petúan el recuerdo, á la construcción 
de grandes y lujosos edificios públi-
cos, á los Ateneos y centros del saber 
se dedicíin sumas considerables, con 
igual ó mayor motivo se deben dedi-
car sumas necesarias para instruir á1 
los hombres que se confunden con el 
laberinto de ideas que pululan y se 
atreven á publicar como ciertas, loa 
interesados en expender sus produc-
tos. 
Es inexacto que se puedan clasificar, 
las tierras para fijar el impuesto fiscal 
sin conocer lo que pueden producir. 
Es incierto y perjudicial á los intere-
ses generales, que se empleen con pro-
vecho sustancias con el nombre de 
abonos químicos para fertilizar la tie-
rra sin conocer ésta analí t icamente. 
Es antieconómico adquirir implemen-
tos sin conocer su util idad, y no veo 
una sola disposición gubernativa, un 
solo acuerdo de corporación alguna, 
una indicación de persona docta qué 
se interesen en examinar, en indicar, 
en estudiar las verdaderas necesida-
des de lo que se necesita emplear con 
provecho. 
Mírese bien y tómese en cuenta que 
la introducción de implementos obe-
dece exclusivamente á la especulación 
comercial. 
E l establecimiento de una oficina 
dotada de personal competente, aten-
dida con esmero y dispuesta á oir las 
indicaciones de los agricultores y per-
sonas interesadas en prestar servicios 
á la agricultura, sería ú t i l y benefi-
ciosa, y me inclino á creer que los gas-
tos que se originasen los cubriría el 
pueblo con gusto, como lo hace siem-
pre que se le favorece y educa. 
No es necesario esperar un año pâ  
ra que ese proyecto obtenga la san* 
ción de los representantes, pues que 
bajo los auspicios de un gobierno, el 
pueblo puede establecerla provisional-
mente, sin temor de negativa por par-
te de quienes están interesados en el 
progreso del país. 
Salgo para Puerto Rico á cumplir 
mis deberes para regresar en breve y 
continuar mi propaganda del cultivo 
de la v id en Cuba. 
El señor Manuel Curros Enríquezj, 
del D I A R I O DE L A M A R I N A , y el 
abogado Sr. Benito Celorio, Galiano, 
núm. 25. informarán respecto de la So-
ciedad Viti-viníccla Cubana, cuyo ob-
jeto es el de establecer viñedos y ela-
borar vinos en Cuba. 
Manuel Barros Pena. 
Vit icultor . 
La m r í e is E s p i r a l 
" Is la yo soy de iafposo..." 
En el dormitorio claro y tibio, don-
de, á t ravés de los cristales, entra el' 
rayo furtivo del sol espléndido de "Ma-
yo, el pálido joven va á morir. Está1 
tendido eii ej gran leHio blanco, y sus 
ojos febrile;-;, muy abiertos, buscan á 
los amigos de la infancia que, conster-
nados, le rodean, ó se fijan, interroga-
dores/en la muñeca abandonada sobre, 
(1) DeT hermoso libro "Espronceda", 
original de don Antonio Cortftn, reciente-
mente publicado, extractamos estos párra-
fos. 
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el velador en que el poeta, hacía ape-
nas dos años, escribió ' ' E l Diablo 
Mundo" . 
Como el Adán de aquel poema, antes 
de su transformación en viejo mozo, 
ha oído una lánguida armonía, una 
música suave y una voz que decía ; 
" I s la yo soy de reposo 
en medio el mar de la vida... ' , 
y ve que su barca, en otro tiempo aca-
riciada por los céfiros, y audaz vence-
dora, se va acercando, poco á poco, 
vencida ya por la tormenta, á la pro-
metida playa del olvido y dél perdón... 
Allá, donde arlguien esperándole, sus-
pira por él, descansará su corazón... 
• Atrás , en las remotas lontananzas del 
tiempo fenecido, quedaban las prome-
sas deslumbrantes que el mundo le ha-
bía hedho y que después no le cum-
plió... Todo en la vida había abortado 
para él... Y en la solemnidad de^aquel 
instante, evocaba las horas desyane-
eidas, y las hacía comparecer una por 
una ante el .tribunal de su razón. ^Ke-
cordaba al Mentor que había orienta-
do hacíanlas Letras su adolescencia au-
daz, al profesor de Humanidades, se-
vero, pero bondadoso, y que á pesar 
de ser tan viejo, permanecía en el 
mundo, de donde él se iba tan tem-
prano?... ¿Recorda'ba á la pobre vieje-
cita que ya dormía en el campo-santo 
y que se murió recomendándole que 
fuese honrado y bueno?... ¿Veía pasar 
entre las sombras que en su cerebro 
desdoblaban su procesión fatídica, una 
yirgen blanca, que venía de un viejo 
castillo de Lisboa, y que le cantaba en 
son muy triste una barcarola que en 
el Tajo, él había oído alguna vez?... 
¿Se preguntaba por qué el Tajo era 
constantemente testigo, ta l vez inopor-
tuno, de sus idilios amorosos, volvien-
do á presenciar en Aranjuez otro sue-
ño de amor que sucumbía en la embos-
cada de la muerte?... 
La barca se hundía, se hundía ince-
santemente... Y a las negras olas de la 
Nada salpicaban el rostro del viaje-
ro... Pero él sonreía... Parecía escu-
char, t r a ída por las auras que venían 
de clitoas muy lejanos, una enamora-
da música, arrulladora y fugitiva, que 
se iba alejando mar adentro, dejando 
en el oído del viajero estos versos de 
un himno que surgía del fondo de las 
aguas: 
'•'Isla yo soy de reposo 
en medio el mar de la vida. . ." 
•¡La muerte! ¡Qué le importaba á 
él!... La ihabía desafiado muchas ve-
ces. En las libres montañas de Nava-
rra, ludhando por la espléndida men-
t i ra de las libertades de los pueblos, 
•habían rozado su cabeza las balas rea-
listas... Perteneció á aquella legión de 
los cien locos que siguieron al coronel 
de Pablo, que murió junto á ellos... 
E n las barricadas de Par í s , en ¡as lu -
chas armadas de la Regencia de María 
Cristina, en todas las sublevaciones de 
la Mil icia Nacional y en cualquier 
parte donde el pueblo, por defender 
su dignidad, arriesgaba la vida, había 
estado él... Cuando el cólera morbo, 
años atrás, había diezmado horrible-
mente la población de Madrid, él, sin 
miedo al contagio, asistía á ios colé-
ricos... ¡La vida!... ¿Qué había sido 
para él?... Versos, delirios, lágrimas, 
anhelos de gloria, no realizados nun-
ca, osadías castigadas, salvajes em-
briagueces, alegrías tristes... A l mun-
do que, sin pena abandonaba, estaba 
adherido únicamente por la ténue raíz 
de una ilusión... Y al mismo tiempo 
que intentaba separar de su cuello el 
cruel dogal que lo oprimía, sus ojos 
fébriles, muy abiertos, buscaban el pe-
queño velador donde se había escrito 
" E l Diablo Mundo" y donde una gen-
t i l muñeca de fina porcelana, dormía 
á pierna suelta sobre una almohada de 
recetas escritas en latín.. . 
Estaban allí, rodeando el lecho, los 
amigos y los compañeros que en e1 oca-
so de su vida, más ín t imamente le tra-
taban: el conde de las Navas, su cole-
ga en el Congreso de los Diputados; 
Moreno López, su colaborador en cier-
to drama de éxito dudoso; el joven y 
ya ilustre actor Ju l ián Romea; el dul-
ce poeta Enrique G i l ; el editor Delga-
do ; y García Vil la l ta , y Ros de Olano, 
prologuistas, respectivamente, de las 
" P o e s í a s " y de " E l Diablo Mundo" . 
Faltaban solamente dos amigos, • que 
eran los más íntimos acaso: Patricio de 
la Escosura, emigrado á la sazón en 
Par í s , y Miguel de los Santos Alvarez, 
que no hacía más que una semana que 
había dejado la vivienda, donde á Es-
proneeda acompañaba en sus postre-
ros días, solitarios y estériles, para 
embarcarse en Málaga, con rumbo al 
Brasil. 
E n el contiguo gabinete, otro grupo 
de amigos del enfermo, apenados, mo-
hínos, conversaban bajando la voz... 
Eran los simpáticos á quienes Espron-
ceda pro teg ía : tertulianos asiduos del 
Parnasilo bullicioso; socios que rara 
vez pagaban las cuotas del Liceo y del 
Ateneo,- miembros esforzados de la 
históripa "Par t idade l trueno", disuel-
ta-de^de el mismo día en que, Espron-
ceda fué á las Cortes; periodistas fa-
mélicos, pero dignos y honrados, de 
" E l Eco del Comercio", de " E l Co-
rreo Nacional", de " E l Peninsular" 
ó de " E l Espectador",.. Se habían en-
terado con terror de la grave dolen-
cia del amigo que tanto les amaba, y 
al anuncio terrible del peligro inmi-
nente, acaso por la primera vez en to-
da su vida, haciendo un heróico sacri-
ficio, habían madrugado... Y comenta-
ban en voz baja aquella infamia del 
destino, que estrangulaba brur^lmen-
te á un pobre sér, que había vivido tan 
poco y tan mal... 
¿Cómo había venido la catástrofe? 
Una enfermedad, sin importancia al 
parecer, que sólo había durado cuatro 
días, tronchaba á desihora una existen-
cia que podía haber sido tan fecunda. 
Corrían varias versiones: unos decían 
que la fatiga de un viaje á caba.llo, 
hecho al Real sitio de Aranjuez, donde 
su novia veraneaba, y de donde volvió 
la misma tarde, no queriendo faltar á 
la sesión del Congreso de los Diputa-
dos, ocasionó la enfermedad que esta-
ba acabando con su vida. Otros conta-
ban que el poeta, al salir de una re-
cepción, á la que fué invitado en casa 
de Espartero, sufrió un enfriamiento 
de garganta que degeneró en un ga-
rrot i l lo mortal ; que el doctor Hisern, 
su amigo, propuso que se le practica-
se la operación de la " t r a q u e o t o m í a " 
—nueva entonces en España—á fin de 
hacerle respirar, pues se aliogaba por 
momentos; que los médicos que le 
asistían vacilaron, y que cuando al fin 
se resolvieron era ya tarde. Esta ver-
sión concuerda con el certificado de 
defunción, que hablado una "inflama-
ción de la laringe". 
De todos modos, Espronceda habría 
de v iv i r poco... Su constitución era 
muy débil. Venía sufriendo, tiempo 
hacía, de un mal del estójnago que le 
producía dolores c r u e l ^ i La mayor 
parte de su vida, la pasaren el lecho. 
E l libertinaje en que buscaba el atur-
dimiento y el olvido cuando sufría al-
gún desengaño, había arruinado su or-
ganismo. Afirma un biógrafo que los 
discursos del poeta en el Congreso de 
los Diputados apenas se oían, porque 
al orador ya le escaseaban hasta las 
fuerzas físicas... Esto induce á pensar 
que acaso Espronceda padeciera de 
una laringitis crónica, la cual, á la 
corta ó á la larga, tenía que determi-
nar forzosamente la estrechez ó este-
nosis que produjo la. asfixia. Con la 
operación de la traqueotomía, á ha-
berse podido realizar, se hubiera con-
seguido solamente alargarle la vida 
por unos días más. 
De esto hablaban, con aflicción pro-
funda, los últ imos amigos del poeta, 
cuando algo que ocurría tal vez en la 
vecina alcoba, les empujó hacia ella. 
E l •noble conde de las Navas, secando 
á hurtadillas en sus ojos una furt iva 
lágrima, se había acercado al lecho. 
A su lado, una niña muy hermosa, que 
al parecer t endr ía ocho años, contem-
plaba muy seria, sin hablar, ajena al 
horror de aquel instante, al pálido jo-
ven que dormía con los ojos abiertos. 
Era él, era él mismo, era su padre... 
Pero ¿por qué le habían cortado la 
larga cabellera en la que ella tantas 
veces, con ademán irrespetuoso, hun-
día sus manecitas?... Tuvo intención 
de despertarle... ¿No estaba allí ella? 
¿Por qué, si ella estaba allí, él la mira-
ba sin -hablarla, y cno se sonreía? ¿Y 
por qué aquellos hombres, como si es-
tuviesen enfadados, no jugaban con 
ella? 
E l moribundo, con un grillete en la 
garganta, y atormentado por la asfi-
xia, no podía decir á sus amigos la 
inevitable frase épica con que en las 
novelas y raí los dramas se despiden 
los héroe*... Moría trivialmente, de 
una enfermedad ridicula, en mullido 
lecho, rodeado de doctores... Goethe, 
al morir, pedía más luz; Mirabeau, 
más rosas... Lo que pidió Espronceda 
á orillas del sepulcro, sus labios fríos 
no lo dijeron... Pero, si sus labios eran 
mudos, los ojos hablaban, mirando con 
piedad suprema á la pobre niña á 
quien dejaba en el "val le de lágrimas 
odioso..." , 
E l terror de lo desconocido ensom-
breció su alma... ¿Qué era lo que em-
bargaba la gran noclie donde iba á 
abismarse? E n la alcoba entró para 
decírselo un sacerdote, negro y blanco 
en su síftana y en su sobrepelliz, agran-
dado por la aproximación incesante al 
misterio y por las creencias de los si-
glos... Las palabras l i túrgicas resona-
ban solemnes... Cuando el sacerdote 
hacía una pausa, se oía el estertor del 
moribundo... Se oía también allá á lo 
lejos, la canción melancólica de las 
campanas que, con el toque de agonía, 
pedían por el alma de Espronceda la 
oración indicada... Minuto por minu-
to, se acercaba la muerte, y él la oía 
llegar muy lentamente, cantando su 
himno arrullador. 
" I s la yo soy de reposo^ 
en medio el mar de la vida... 
Seguían sonando las campanas que 
anunciaban á la población la caída de 
un hombre derribado por el oleaje de 
la vida, sobre la arena del descanso y 
del olvido eternos... Aún se escuchaba 
débilmente l'a respiración del mori-
bundo... Este, de pronto, en un mo-
mento rapidísimo, cambió la expre-
.sión de su semblante, y quiso alzar de 
la almoíiada su lívida cabeza... Era 
que la niña, ya cansada de verle dor-
mir como un lirón, quiso despertarle 
con un beso... Y , como si el beso de 
aquel ángel liubiese t ra ído al moribun-
do algún perdón que ansiosamente ha-
b k querido é implorado y que alguien 
que le amó en el mundo tal vezóle en-
viaba desde el cielo, no esperó más 
para partir... Su cuerpo sufrió una 
sacudida; sus ojos se empañaron ; sus 
labios exhalaron un gemido, que pa-
recía el lamento del cisne agonizante; 
su cabeza, cubierta por la sobra, y que 
brazos piadosos sostenían) se inclinó, 
inerte, cayendo sobre la almohada... 
En el mismo momento, el monumental 
reloj, lleno de ^años, el viejo reloj de 
La familia, que había marcado el tiem-
po á los antepasados ya difuntos, en-
viaba desde el comedor sus campana-
das perezosas, que en aquel silencio 
aterrador sonaban como dobles fune-
rales... En la alcoba del muerto las 
contaron. ¡Nueve! Eran las nueve de 
la mañana del lunes, 23 de Mayo 
de 1842. 
E l Obispo de Córdoba, electo Pa-
triarca de las Indias, cerró los ojos del 
poeta... Antes que el fígaro viniese pa-
ra hacerle la úl t ima " to i le t te" , le con-
templó breves instantes. A no saber 
que el muerto era el autor de " E l Dia-
blo Mundo", nadie le hubiera conoci-
do. Parec ía un Cristo de Morales, re-
signado y doliente. En su rostro de 
cera, donde el dolor se leía entre lí-
neas, la enfermedad había dejado la 
marca cruel de sus torturas. La visión 
que nos queda de él—conservada para 
el porvenir por un artista de la épo-
ca—n.o es la del joven entusiasta, rego-
cijado y pendenciero de los primeros 
•años; la del Apolo, que llegó desde las 
márgenes del Sena al cenáculo de los 
románticos, lanzando entre ellos sus 
flechas satíricas, n i la del Poeta de la 
Juventud, como las gentes le llama-
ban. No; 'lo que nos queda de él es una 
imagen de resignación y de dulzura y 
casi cristiana, una imagen de Cristo 
en la cruz, con unas manos admirables 
de marfil transparente, una frente 
sombría, sin la «aureola de la cabellera 
que en otro tiempo la rodeaba, unos 
labios marchitos y sin el pliegue acos-
tumbrado de las ironías y los sarcas-
mos, y una nariz de líneas finas y 
acentuadas por el sufrimiento y por la 
extenuación. A medida que la enfer-
medad atenaceaba el cuerpo, lo espiri-
tualizaba, borrando poco á poco las 
huellas de lo que había sido en otros 
días la belleza mortal. Todos aquellos 
que le vieron en los momentos últimos, 
contaban que nada había más bello, 
no de una belleza plástica, sino de una 
belleza intelectual y moral, que aquel 
joven triste y extenuado y semejante 
á un niño, que sufría estóicamente, la 
cabeza inclinada, el labio mudo, y que, 
desligado de la tierra, era ya .solamen-
te todo espíri tu, sacrificio y dolor... 
La víspera de la defunción, una da-
ma que con el poeta sostenía relacio-
nes •amorosas—Cas únicas que tuvo él 
exclusivamente inmateriales,—sabien-
do que Espronceda se moría, llegó de 
Aranjuez, donde residía temporalmen-
te, y desdeñando en absoluto las con-
veniencias sociales, corrió á la casa 
del enfermo, queriendo visitarle. No 
pudo lograr este consuelo... Y en aque-
lla aparición fugaz se perdió entre las 
nieblas de la vida, con su ilusión des-
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hecha... Era el últ imo sueño del poe-
ta, el que acarició con más ternura, el 
que resplandecía con luz de luna en 
las primeras sombras de la nada, y 
que se desvanecía como los otros... (1) 
L a í i t ó ñ a M w i s i 
l íeproducimos de " E l Economista", 
de Madrid, el siguiente artículo, que 
tiene muchas cosas de que Cuba po-
dr ía aprovecharse: 
''Tenemos 'á la vista una Memoria 
de la "Asociazione nazionale italiana 
per i l movimento de Forestieri". 
El la nos da casi escrito este art ícu-
lo, porque nada más expresivo que el 
ejemplo, n i más convincente que los 
hechos. 
A la cabeza figura el Real decreto 
de "constituzione i n ente morale", 
imponiéndola l,.a obligación de dar 
cuenta de sus balances. 
Como presidente honorario aparece 
el presidente de la Cámara de Dipu-
tados, y como vicepresidentes Luz-
zatti, Bodio y otros personajes cono-
cidos. En la presidencia efectiva y en 
el Consejo de dirección y lista de so-
cios aparecen dos nombres nlás pr in-
cipales de Roma y de todas das gran-
des ciudades italianas. 
La iniciativa para formarla nació 
en los estudios económicos, en las es-
tadíst icas de viajeros, lanzada por 
Maggiorino Ferraris y sostenida por 
otros ilustres escritores en la "Nuova 
Antologia". Ha hecho su camino. 
Según las investigaciones estadísti-
cas de Bodio, el movimiento de ex-
tranjeros se t raducía en Italia, bajo el 
punto de vista económico, en la' en-
trada de unos 300 millones de liras 
cada año, que difundidos en todos los 
ramos de la industria y el comercio, 
alimentaban eficazmente toda la eco-
nomía nacional. 
Cuidar, " tutelare" , esta fueste de 
riqueza, defenderla de la concurrencia 
ajena, disciplinarla, mejorarla, au-
mentarla, ta l es el fin de Ja Asocia-
ción. 
( Se ocupa de todo lo que puede fa-
cilitar y promover los viajes. Patro-
cinar á los viajeros, protegerlos, hacer 
que apenas entren en el territorio ita-
liano encuentren representantes de la 
Asociación que gratuitamente les en-
señen, ocuparse de la propaganda, de 
evitar los registros molestos de las 
maletas en aduanas, de que la guía 
Baedeker y otras corrijan sus infor-
mes equivocados, de organizar los re-
clamos para atraer extranjeros, des-
cribiendo las riquezas art íst icas, las 
maravillas de aquella naturaleza; 
constituir en el extranjero agencias 
para la propaganda y para organizar 
las expediciones, etc., etc. 
E l art. 2.° de los estatutos divide 
los actos de la Sociedad en estas dos 
categor ías : 
Actos (gestiones) ordinarios. — 1.° 
Promover en Ital ia y en el extranjero 
comités regionales y locales autóno-
mos para el movimiento de extranje-
ros. 2.° Abr i r oficinas en I tal ia y en el 
exterior para secundar este movimien-
to. 3.° Ponerse en relación con las au-
toridades y las empresas de transpor-
tes para facilitar los viajes. 4.° Publi-
car anuncios y reclamos en los perió-
dicos italianos y extranjeros. 5.° Pu-
blicar guías, libros, listas de viajeros, 
y procurar su distribución. 6.° Dar á 
los extranjeros indicaciones útiles y 
facilidades para el viaje, para el alo-
jamiento y cualquiera otra contingen-
cia. 
Actos (gestiones) extraordinarias. 
—7.° Recibir las reclamaciones de los 
extranjeros y representarlos para ob-
tener indemnización de los daños que 
sufran. 8.° Publicar inserciones y 
anuncios colectivos á beneficio de los 
asociados y de los no asociados. 9.° 
Organizar servicios de guías y trans-
portes. 10. Promover y organizar di-
versiones, fiestas, espectáculos, expo-
siciones, conciertos, etc. 11. Promover 
y organizar viajes, excursiones, jiras, 
etc. 12. Promover ó implantar hoteles, 
círculos, estaciones, chalets de recreo, 
etc. 
Esto es todo un programa. No tene-
mos espacio para más detalles descrip-
tivos de la Asociación. 
E l ejemplo para nosotros es tanto 
más elocuente, cuanto que en Italia, 
es'pontáne amenté, la industria del 
" tour i smo" se había ido formando por 
(1) E s t a señorita , tan intelisente como 
honrada, y tan honrada como hermosa, se 
l lamaba—¿por qué no decirlo?—Bernarda 
Beruete. A haber vivido Espronceda algu-
nos meses más, la hubiese llamado su es-
posa. Vestal de un recuerdo, no quiso nun-
ca ser infiel á su malogrado amor, y recha-
zó partidos ventajosos, muriendo en hones-
to celibato. V i s t i ó siempre de luto, y mien-
tras vivió , nunca faltaron frescas flores en 
el sepulcro de Espronceda. E l sepulturero 
del patio primero del cementerio de San Ni-
colás , llamaba á l a desconocida "la enlutada 
de las flores".—(N. del A . ) 
sí misma y existía ya de tiempo, po 
derosa, extendida. Ahora lo que se 
trata es sólo de aumentarla, de v ig i -
larla y disciplinarla, de defenderla. 
Entre nosotros no tiene ese desarro-
llo n i muchísimo menos. Salvo las ini 
ciativas del Municipio de San Sebas-
t ián y a lgún otro muy contado, salvo 
las propagandas modestas de a lgún 
dueño de hotel, y las guías feas, ra-
quíticas, escritas más con sentido bis 
tórico y artístico que mercantil y de 
propaganda de viajes por algún eru 
dito ó "amateur" de provincias, ape 
ñas si se ha hecho nada para atraer á 
los extranjeros. 
En mueihos casos y en muchos pun 
tos más bien parece que por la incu-
ria en los hoteles y los abusos de los 
servicios y de los guías se des escar-
mienta y rechaza. 
Todavía hay da leyenda en el ex-
tranjero de las peripecias y hasta pe-
ligros que pueden correrse en Espa-
ña, leyenda falsa que despierta inte-
rés en los de ánimo aventurero, pero 
retrae á los " tour is tas" pacíficos, que 
son la inmensa mayoría. 
Puede decirse que casi todo está 
por hacer. 
Y, sin embargo, con dificultad pue-
de citarse nación alguna que pudiera 
ofrecer más atractivos al viajero, si 
supiera la industria del " tour i smo" 
explotarse. 
¿Quién puede negar las riquezas ar-
tísticas, quién las históricas de esta 
tierra por donde han pasado tantos 
pueblos y razas? ¿Quién los encantos 
de la Naturaleza y el clima? ¿Quién 
lo pintoresco de nuestras fiestas, sobre 
todo, los toros, j/or ninguna igualada 
en interés y en colorido ? 
No hay que insistir en ello. 
No osaremos afirmar, porque sería 
ridículo, que podamos sustraer, res-
tar viajeros, n i á Italia, n i á Suiza, 
n i á ninguno de los países que tienen 
ya por tradición encauzada hacia ellos 
la atención de los viajeros del mundo. 
Pero lo que sí afirmamos es que el 
campo para los " tour is tas" de afición 
y corazón va resultando pequeño, que 
un año se visita Suiza y otro I ta l ia y 
luego ó tienen que volver á lugares 
ya conocidos ó 'alargarse á Egipto, al 
Africa, etc. 
Y que España tiene atractivos para 
llamarlos y detenerlos en el camino, 
si esos atractivos se saben anunciar 
y propagar y se dan facilidades y la 
industria del " tour i smo" se estable-
cen, con las facilidades y las condi-
ciones de confort, de que pueden ser-
vir de modelo esas otras naciones. 
De una parte, ese espíritu del " t o u -
r i smo" que cada vez se desarrolla y 
facilita más en el mundo, y es más in-
saciable y busca lo nuevo, lo distinto, 
lo desconocido; de otra, nuestros te-
soros artísticos, nuestra fisonomía na-
cional especialísima, podr ían resultar, 
en una conjunción bien dirigida, una 
fuente de riqueza inmensa, una verda-
dera mina, mina inagotable porque 
siempre quedan sus atractivos, sus fi-
lones en pie, mina que no está sujeta 
á las contingencias de los mercados 
exteriores, que no puede ser, como 
muchas de las actuales nuestras, pro-
piedad de extranjeros, cuyos produc-
tos van casi enteros á enriquecer á 
los accionistas sin dejar aquí nada, 
porque los museos, los monumentos, 
las leyendas, la Naturaleza, nuestro 
clima y nuestro cielo son cosas que 
nuestras serán siempre, que no pue-
den, como las minas n i la tierra, ena-
jenarse .para que las exploten los ex-
traños. 
Cuando se viaja por el extranjero, 
en todas partes se ven y reciben gra-
tis libritos, guías de propaganda, 
anuncios, ponderando las bellezas na-
turales de distintas regiones, que en-
vían sus prospectos-guías para atraer 
á los "touristas". Comarcas como la 
Auvernia han comenzado no ha mucho 
este trabajo y tocan ya sus resulta-
dos. Llenaríamos columnas sólo con 
enumerar estas Asociaciones. 
La realización de todo esto... no 
puede ciertamente encomendarse al 
Gobierno de un modo exclusivo, pero 
al Oobierno toca favorecer el movi-
miento y hasta iniciarlo. 
No son estas Asociaciones, Compa-
ñías mercantiles que se propongan 
construir hoteles, ni ferrocarriles fu-
niculares, n i explotar aguas medici-
nales, etc., negocio cada uno de éstos 
separados y distintos que^ exigen plan, 
capital y desarrollo propios; son Aso-
ciaciones que, inspirándose en el bien 
de una comarca ó un país, dan calor 
y .ambiente á esas otras industrias, 
propiamente tales, las atraen público 
y recursos, les proporcionan elemen-
tos de estudio, facilidades para el tra-
bajo, las protegen y favorecen en nom-
bre del supremo interés nacional. 
Por eso necesitan el auxilio moral y 
prestigioso, y á veces el material y 
metálico, de los Gobiernos y Munici-
pios, etc., y por esto la iniciativa y los 
elementos gubernativos puede hacer-
las nacer y sostenerlas y encauzarlas. 
No entraremos en los posibles siste-
mas para su organización. Bas ta r ía 
recoger los modelos de las Astintas tt , . za, en 
Francia, en Ital ia, y juzgar de sus re-
sultados y escoger el mejor modelo, 
tarea fácil, y luego llevarlo á la p rác -
tica con entusiasmo y constancia, ta-
rea difícil, en esta tierra de los apla-
zamientos, la pereza y los egoísmos. 
La prensa ayudar ía con decisión á 
la obra si se emprendiese. Hoy solo 
puede llamar da atención sobre ello y 
lamentar que tengamos casi abando-
nado un empeño, que no sólo podr ía 
contribuir grandemente á la solución 
del problema de la moireda, sino que 
daría al país el elemento educativo 
que deja siempre el viajero al pasar, 
y el aspecto de pueblo á la moderna 
y la explotación de tesoros a.rtísticos, 
de monumentos históricos, de belle-
zas panorámicas, de tantos elementos 
de cultura y estudio y bienestar como 
se enlazan con la industria del " tou* 
rismo", que son aún por muchos da 
los mismos españoles ignorados." 
Hemos sabido con verdadera s a t i s f a c c i ó n 
que el R. P. Florencio, C. D., eso notable 
orador que sabe cautivar á sus oyentes con 
lo persuasivo de su e locuent í s ima palabra, 
se encuentra ya restablecido de la dolencia 
que le ha impedido, por a l g ú n tiempo, ocu-
par la Sagrada Cátedra. 
Esto nos proporciona ocas ión de felicitar 
á nuestra amiga la señor i ta Carmen C a m -
pos, pues estando con salud el P. F l o r e n -
cio, consegu irá que és te notable orador sea 
el que se haga cargo del sermón en la fies-
ta de Nuestra Señora del Cármen, fiesta que 
como de costumbre se celebrará, patrocina-
da por sus devotas, el día 22 del corriente 
en la Parroquia de Guadalupe. 
10.155 1 T-IO 
A L 0 S P R 0 P I E T A P J 0 S 
L a Asoc iac ión de Facultativos Construc-
tores, recuerda por este medio á los pro-
pietarios, la obl igac ión en que e s tán cuan-
do construyan 6 reparen una casa, de que 
la obra es té dirigida en realidad por un 
profesional, ,con t í tulo, pues no basta con-
seguir que la solicitud de licencia para edi-
ficar sea firmada por un titular de los po-
cos que hasta ahora se han prestado & 
suscribir dicha solicitud, sin ir d e s p u é s pop 
la obra, debiendo advertirles que la falta 
de cumpllmien to de lo dispuesto ha sido 
la causa de la pris ión y procesamiento de 
algunos propietarios, y entre ellos un caso 
muy reciente. Se hace presente además que 
el Departamento del Arquitecto Municipal 
e s tá dispuesto á exigir el exacto cumplid 
miento de la Ley . 
10.110 3-10 
0 
Las tenemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a daremos todos 
ios detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1904, 
A G U I A R N . 1 0 8 
k G E L A T S Y C O N I P 
C-370 156 F b l l 
n inn 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
6 ^ ^ v m a n n ó t Co0 
( B A N Q U E E O S ) 
C 1503 7S |18 S5y 
Por este medio la acreditada J o y e r í a e l 
"Botón de Oro," situada en la calle de San 
Rafael núm. 2, (Habana) anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un nruestrario de la exquisita 
joyer ía y relojes que esta casa recibe direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por te lé fono cuyo número es 
1988.—Por evitar desconfianza dichos s e ñ o -
res son portadores, cada uno, de un pliego, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo Arau f tu rcn . 
956¡j 26-29 Jn. 
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Perfuma. Preserva y vigoriza la 
piel y el cutis. 
Tan barato como Aloobol. 
No use Alcohol común. 
deja mal olor. 
U S E LEGÍTIMA , 
Y RECHACE IMITACIONES 
OROGÜERlá SARRA Tte. Fey y 
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«Htari las Jâ ueía», Mareos, «U. • • • • 
Ona-cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de _ 
REFRESCANTE V EFERVESCENTE 
Es el más seguro pracervaíjlvo de los j 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SftKRA e N T o o ^ s u » 
Roy y CempMtMa. Habana FARMACi 
NO D E B E F A L T A R 





Una cucharada todas las maflanas 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á 
Tmtttk Rey y Composlela. Habana Farmacias 
CALENTURAS 
FÍLOOi 
C H A G R E S 
T Legi t iman " ' A SEUNIÓST 
H A B A N A 
É l VERANO ^ 
trastorna la digestión = 
f dá lugar A Jaquecas, 2 
•Mareos, Biliosidad, 2 
Malestar general, etc. | 
j= Una cuebarada todas las maflanas 
E evita todas esas inconveuieBcias 
30 AROS DE EXITO C R E C i E K T E 
M A G N E S I A ; 
- - - S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
I D R O G U E R Í A S A R R Á 
n MU 
las 
^ Teniente Rey y Coraposlela. llábana Formatia» i 
ir», tarfle,—ariíno 10 3e 1^06. 
D E V I A J E 
A bordo del -vapor Securanca que 
•sale esta tarde para Nueva York, se 
embarca á asuntos de familia, mies -
tro compañero de redacción y querido 
amwo D. José Ma Herrero, al que de-
seados un feliz y pronto regreso á 
esta, donde tiene tantos y tan buenos 
amigos, de la mayor pau-te de los cua-
les no ha podido despedirse, por la 
premura de su viaje, encargándonos 
lo hagamos en su nombre, lo que gus-
tosos cumplimos en estas breves lí-
neas. 
De Europa 
UNA E X P E D I C I O N CIENTIFICA 
A L A M E L A N E S I A 
E l doctor A. C. Haddon lia pro-
puesto á la ReaJ Sociedad ixeográfica 
de Londres, una expedición muy in-
teresante á la porción del Pacífico que 
se extiende desde Nueva (Juiuea á las 
islas de F i j i , induysndo Nueva Oale-
domia y las Nuevas Hébridas, región 
conocida por los geógrafoá con el 
nombre de Mdanesúa. 
La expedición du ra rá por lo me-
nos cinco años, y t endrá por objeto 
hacer una investigación sistemática 
de aquella parte del mundo en todo 
lo relativo á geografía, geología, bo-
tánica, zoología y antropoilogia. 
Según el doctor Haddon, son mu-
dios los problemas de antropología 
que pueden resolverse en aquellas is-
las y cuyo estudio debe acometerse 
sin pérdida de tiempo, antes que la 
desaparición de las costumbres espe-
cialles, artes, tradiciones, creencias de 
las razas indígenas, desaparezcan, y 
aun estas mismas razas. 
La expedición debe componerse del 
personal suficiente para llevar á ca-
bo todas las investigaciones deseadas 
en los diversos órdenes de la ciencia, 
y aun cuando la empresa sea costosa, 
se juzga que puede obtenerse una ver-
dadera riqueza de información que se-
rá muy úti l para las generaciones pre-
sentes y futuras de la humanidad. 
La Real Sociedad Geográfica de 
Londres ha acogido con grar: simpa-
tía la proposición de1! doctor Iladdou. 
y es muy probable, por lo tanto, que 
la expedición se rea-lizará pronto. 
E L CENSO DE I T A L I A 
Et último censo de Italia arroja 
32.479,000 habitantes, que suponen 
117 por ki lómetro cuadrado. 
De estos habitantes1 31.540,000 han 
declamado ser católicos romanos, y 
800,000 se han negado á declarar su 
confesión. 
Algo más de 100,000 habitantes del 
vaille de Aosta, de los de Susa y Pig-
nerol no hablan más que f rancés; 
112,000 de la Baja Italia hablan solo 
jibanes, por ser los deseendientes de 
los refugiados de tiempo de Maho-
met I I . En la Calabria, las cuatro 
quintas partes hablan griego •, y en los 
valles venecianos hay próximamente 
12,000 que no hablan más que ale-
mán. 
NUEVO PEOCSDIMIENTO 
PARA L A CONSERVACION DE L A 
CARNE 
E l doctor Roux, del Instituto Pas-
teur, ha descubierto un nuevo procedi-
miento para lograr la conservación 
de la carne por un tiempo indefinido. 
Consi&te el método en inyect i r un 
líquido en las venas del animai inme-
diatamente después de haberío sacrifi-
cado. 
Ante Vk gran importancia dei des-
cubrimiento, inspectores de sanidad 
del ejército han hecho numerosos en-
sayos y comprobaciones del procedi-
miento. habiendo encontrado que los 
resultados son extraordinarios. 
La carne de vaca, de ternera, de 
carnero, conserva de este modo, al ca-
bo de dos ó tres semanas, el gusto, 
el aroma y la frescura que presenta en 
las reses recién muertas. 
La naturaleza y composición del lí-
quido preservativo no han sido aún 
comunicadas al público. 
EXPLORACIONES E N E L 
TURQUESTAN CHINO 
En la Academia de Ciencias de Ber-
lín se han recibido noticias muy in-
9 teresantes de la expedición prusiana 
enviada á hacer investigaciones cien-
tíficas en el Turquestán chino. 
Se ha leído, en efecto, etn sesión pú-
blica una carta del profesor Gruen-
wedel, fechada en Kómura en 21 de 
Febrero de este año, y en la que se 
manifiesta que han sido exploradas 
las famosas gratas de Mingitz, en las 
que se esperaba encontrar gran nú-
mero de preciosos manuscritos, pero 
ha resultado que todos los más im-
portantes se los llevaron los japone-
ses en 1903. 
En cambio se han hecho descubri-
mientos arqueológicos muy interesan-
tes. Se han haillado, por ejemplo, res-
tos humanos pertenecientes á una ra-
za de pelo rubio y ojos azules, y á la 
cual evidentemente pertenecían los 
fundadores del templo de Mingitz. Las 
vestimentas y adornos de aquellas 
gentes remotísimas eran, según los 
vestigios que se han descubierto, de 
erigen persa. 
Se han baAlado también enormes 
espadas de hierro y numerosos fres-
cos budhistas con muohas figuras hu-
manas. E l templo de Mingitz parece 
de hecho, una especie de Panteón bu-
dhista. 
Herr von Leeoq, otro miembro de 
]a expedición, ha logrado reunir una 
magnífica colección enológioa superior 
á todas las colecciones análogas en los 
Museos. 
Lccoq ha reunido numerosísimos 
ejemplares de cerámica y antiguos ta-
pices turcos de un tipo ya raro en 
el mismo Turquestán. 
CURIOSA APLICACION D E 
L A ELECTRICIDAD 
Por indicaciones de la Sociedad de 
Biología de Copenhague^ va á hacer-
ee una curiosa experiencia en la par-
te septentrional del Estrecho llamado 
Pequeño Belt. 
En el fondo del mar se instalarán 
lámparas eléctricas para impedir que 
se marcihen los congrios, con perjui-
cio de la pesca costera. Se ha obser-
vado, en efecto, que los congrios te-
men mucho á la luz, hasta el punto 
de no emigrar durante la lana llena. 
Se pretende, por lo tanto, retener á 
los congrios en el Pequeño Belt, alum-
brando su salida del Norte con focos 
luminosos sumergidos en el fondo del 
Estrecho. 
A L E M A N I A Y E L DESARME 
N A V A L 
Los periódicos alemanes hablan es-
tos días de la discusión en la Cámara 
inglesa de la proposición relativa á la 
reducción de los armamentos nava1es. 
uKolnische Zei tung" publica una 
nota, diciendo que cualquier proposi-
ción que en este sentido haga el go-
bierno bri tánico, será acogida sin nin-
gún género de prejuicirs. 
Los proyectos relativos al fomento 
de la marina alemana no tienen pun-
to de comparación con las medidas 
adoptadas por Inglaterra y Francia 
con idéntico fin. 
No hay, pues, razón alguna que au-
torice á considerar como un peligro 
para ninguno de aquellos Estados á 
la escuadra alemana y cualesquiera 
que sean las razones que aconsejen á 
Inglaterra una disminución de sus ar-
mamentos navales, es indudable que 
esas razones no pesan de modo tan 
decisivo sobre Alemania. _ . 
E l hecho de que las escuadras in-
glesa y francesa aventajan con mucho 
á la de Alemania, es evidente; como 
igualmente es indudable que en vir-
tud de esa ventaja, subsiste la proba-
bilidad de que aquéllas sean utiliza-
das en actos agresivos solo en ra-
zón de su superioridad. 
En el caso de Alemania, esa proba-
bilidad no existe desde el momento 
en que su escuadra no tiene otro fin 
que cumplir que el de la propia de-
fensa, y por cuanto que su potencia 
guarda estrecha relación con el men-
cionado fin. 
U N CUERPO MAS ENERGICO 
QUE EL R A D I U M 
Pocos acontecimientos científicos 
han causado tanto asombro en el 
miundo como el descubrimiento del 
radium. Las propiedades verdadera-
mente maravillosas de este cuerpo^los 
nuevos horizontes que ha abierto á la 
física, sus aplicaciones importantísi-
mas é inesperadas, se presentan como 
é(l " summum" de lo extraordinario. 
Y, sin embargo, en este caso tam-
bién puede decirse:—'¡Lisardo, en el 
mundo hay m á s ! ' 
Ahora resulta, á juzgar por lo tjue 
dice un telegrama de Ronia; que el 
señor Battell i , profesor de física en 
la Universidad de Pisa, ha descubier-
to una sustancia de la misma natu-
raleza que el radium, piíi'o con pro-
piedades mucho más enerjeas, como 
si el radium ya conocido no fuese más 
que una disolución débil de este nue-
vo cuerpo. De forma que esa ener-
gía misteriosa y potentísima que el 
radium presenta no es nada en com-
paración con la que posee la sustan-
cia encontrada por el señor Battell i . 
Se atribuye tan excepcional impor-
tancia al deseulrrimiento que, por los 
resultados ya obtenidos, se juzga que 
ha de ocasionar una verdadera revo-
lución, tanto en la ciencia cumo en 
©1 campo de la industria. 
Se esperan con indecible impacien-
cia detalles de este maravilloso des-
cubrimiento. 
L A L O N G E V I D A D E N LAS 
NACIONES 
En Servia, que tiene 1.300.000 habi-
tantes hay 595 de cien año?, y aún 
m á s ; en Irlanda hay 575: en España, 
con una población de 18.000,000 de 
habitantes, se cuentan 405; Francia 
con 39.000,000 tiene 213 centenarios. 
En Inglaterra existen 1^2, on Ale-
mania 78, en Noruega 23, en Sueeia 
20, en Dinamarca 2 y en Suiza no hay 
ni uno siquiera que llegi.c á la edad 
prefijada. 
CONCESION D E L PREMIO OSIRIS 
E l Instituto de Francia ha conce-
dido el premio Osiris de 100,000 fran-
cos á Mr . Albert Sorel, de la Acade-
mia Francesa, como recompensa ÚJX 
haber escrito una obra notabilísima 
sobre la historia diplomática de Eu-
ropa. 
Concédese dicho premio c-ida tres 
años. 
E L TESORO DE " S A N O T A . 
SANCTORUM" 
E l Padre Grisar, de la Compañía 
de Jesús, con autorización especial 
del Papa, ha podido abrir y visitar el 
tesoro famoso que se encuentra en el 
"Sancta. Sanctorum" de la conocida 
iglesia de la Escalera Santa, cerca de 
la Basílica de San Juan de Letrán, 
donde se conserva, la venerada ima-
gen acheropita. 
Este tesoro había sido cerrado en 
tiempo de León X (1520) y no había 
vuelto á abrirse. 
En el "Saneta Sanctorum", desde 
la época de Carlo-Magno, estaba de-
positado el tesoro papal. 
La capilla es una verdadera joya 
del arte gótico italiano del siglo 
X I I I . 
En el altar, el P. Grisar ha encon-
trado muchos cimelios y reliquias de 
una grandísima importancia desde A 
punto de vista artístico y arqueo-
lógico. 
Los principales son: 
Una gran cruz, ricamente esmalta-
da, de 27 centímetros de largo, 17 de 
ancho y 3'7 de grueso, conteniendo la 
gran reliquia de la madera de la San-
ta Cruz, descubierta por el Papa Ser-
gio el año 687. 
Otra cruz—con un brazo roto— 
adornada de gruesas piedras, que tie-
ne una importancia histórica igual á 
la precedente. 
Un estuche de plata, conteniendo 
la cabeza de Santa Inés, trabajo del 
tiempo de Honorio I I I . 
Una gran caja de plata, con la ins-
cripción: " S A N D A L I A D. N . J. 
E l tesoro contiene además muchos 
tejidos de grandísimo valor, destina-
dos á recibir sagradas reliquias. 
La simple reseña de estas riquezas 
descubiertas por el P. Grisar, es bas-
tante para dar una idea de tal teso-
N E C R O L O G I A 
E l doctor Lavín 
A l entrar en prensa esta edición 
recibimos la dolorosa nueva de ha-
ber fallecido en la Clínica de "San 
Rafael," donde fué ayer operado, el 
doctor Manuel Lavín. 
Sin tiempo para más, enviamos 
nuestro testimonio de pésame á la 
viuda y deudos del finado, cuya pér-
dida será tan sentida en la sociedad 
de la Habana. 
Paz á sus restos. 
En Palacio 
Hoy estuvo en Palacio tratando 
con el Jefe del Estado de asuntos 
del Cuerpo á su mando, el Jefe de Ar-
tillería, general Rojas. 
Leyes 
Sancionadas por el Ejecutivo, han 
sido remitidas á la "Gaceta Oficial" 
para su publicación, las leyes vota-
das por el Congreso, sobre inmigra-
ción la una, y concediendo aumento 
de sueldo á los Catedráticos de la 
Universidad de la Habana, la otra. 
En Gobernación 
E l Representante por Oriente se-
ñor Maspons, estuco hoy en la Se-
cretaría de Gobernación, tratando de 
asijntos de telégrafos y Correos, de la 
región que representa. 
De Justicia 
Han sido nombrados: 
Eseribano Auxi l iar del Juzgado de 
Instrucoicn de Cienfuagos, D. Magin 
Roo y Fe^t i ín lf-z. 
—Oficial de Sala interino de la Au-
liencia de Santa Clara, D. Antonio 
Vidaurreca. 
—Juez de Ia Instancia é Instruc-
ción interino de Sancti Spíritus, D . 
José Andreu. 
—Juez Municipal propietario -de 
Fomento, Trinidad, D. Ramón Corra-
les Gómez. 
—Juez Muncipal Suplente de Ca-
silda, D. José Pujols y Pujols. 
Exámenes 
Los exámenes de aspirantes de la 
Sección de Estadís t ica del Departa 
mentó de Justicia, que se reanudaron 
ayer, han vuelto á suspenderse por 
ocho días con el objeto de que pue-
dan terminar el segundo ejercicio 56 
de aquellos. 
Konras 
Mañana, miércoles, á las nueve de 
la mañana, y en la iglesia de Guada-
lupe se verificarán las honras fúne-
bres en sufragio del venerable doctor 
don Domingo Fernández Cubas. 
La familia invi ta á sus amistades al 
piadoso acto. 
Los estivadores 
Cont inúan en pie las diferencias 
habidas entre algunas casas consig-
natarias y los estivadores de bahía. 
En el vapor americano " Y u m u r í " 
que entró en puerto ayer procedente 
de Tampico, después de descargar el 
ganado que conducía, se hizo la l im 
pieza, para empezar á cargar azú-
car. 
Los estivadores regresaron á tierra 
sin efectuar esta últ ima operación 
por negarse la casa á abonar los S1/̂  
centavos por saco. 
También los estivadores que fue 
ron al vapor americano " M é r i d a ' 
regresaron á tierra. 
A bordo se les quiso obligar á car-
gar azúcar, pero ellos se resistieron 
por no abonarles el precio estipulado. 
E l pagador de la línea de Ward hfl 
manifestado á los estivadores, que di-
cha casa t r ae rá hombres del Norte 
para trabajar en la estiva del azúcar. 
E l vapor americano "Matanzas", 
que entró en puerto hoy á las diez y 
cuarto de la mañana, viene de Nuev¡. 
York para tomar 25,000 sacos de azú-
car. 
También nos han manifestado los 
estivadores que según se dice, se les 
propondrá abonarles 5 pesos de jor-
nal por el dia y 8 por la noche, por la 
estiva del .azúcar, pero que ellos no 
t raba ja rán aunque se les ofrezca ma-
yor jornal que éste, sino solamente á 
razón de 3% eentavos por el dia y 7 
por la noche por la estiva de cada 
saco. 
Visita 
Ayer visitaron al Gobernador Pro-
vincial el Ministro de Alemania en 
Cuba y el Comandante del buque de 
guerra alemán "Panther". 
Nombramientos 
Ha sido nombrado iconeejal del 
Ayuntamiento de Cienfuegos el señor 
Eduardo Mazarredo, en sustitución 
del Dr. Rafael O'Bourke, que ha sido 
nombrado en propiedad Jefe de Sani-
dad en lugar del Dr. Cárlos Truj i -
IIo, á quien se le aceptó la renuncia 
que hizo de dicho cargo. 
El doctor Viñas ha sido nombrado 
Médico Municipal de Cienfuegos; el 
doctor Alfonso Lay médico del Cas-
tillo de Jagua; el doctor Lorenzo 
Acevedo médico de Cumanayagua, y 
el doctor Torralbas, médico de Guaos. 
Separado 
Ha sido separado del cargo de Se-
cretario del Ayuntamiento de Cien-
fuegos el señor Rafael Pérez Mora-
les. 
Por r ifa 
En el ingenio " A m i s t a d " füé de-
tenido por expender papeletas de «ri-
fa no autorizada, Manuel Hidalgo 
natural de Güines. Se le ocuparon 
varias papeletas, diez pesos y un cu-
chillo de punta. 
Se rv ic io de l a P rensa Asoc i ada 
D E J H O Y 
NUEVO EMPRESTITO 
Nueva York, Julio 10.—Anuncian 
que se ha cerradp en Par ís un nuevo 
emprésti to por cuenta de los ferroca-
rriles americanos, y aun cuando d i -
cha operación no ha sido aún oflcial-
mente anunciada, se supone que se ha 
hecho para la compañía de Chicago á 
Milwankee y St. Paul, y que, al igual 
de la anterior, su importe es de 50 
millones de pesos. 
REDUCCION DE DERECHOS 
Washington, Julio 10.—El gobierno 
brasileño participa que ha acordado 
hacer una reducción de 20 por 100 en 
los derechos que satisfacen la harina 
y varios otros productos de los Esta-
dos Unidos á su introducción en aque-
lla república. 
ROOT RESERVADO 
San Juan de Puerto Rico, Julio 10. 
— E l Unión Club de esta ciudad ha 
dado en honor del secretario Root un 
luch, al que concurrieron todos los 
americanos más distinguidos que resi-
den en la Isla. 
A l contestar al brindis que se le ha-
bía dirigido, dijo Mr. Root que los 
Estados Unidos se interesan vivamen-
te por el bienestar de los portorrique-
ños, que desean su mayor prosperi-
dad y tienen en gran estima su amis-
tad; pero se abstuvo de aludir á nin-
guno _ de les problemas insulares cuya 
solución es de tanta importancia para 
los habitantes de la Isla. 
GOLETAS APRESADAS 
Panamá, Julio 10.—Se han presen-
tado al presidente Amador, dos jefes 
indios del distrito de San Blas, adic-
tos al gobierno, y le han informado de 
que estando ancladas frente á dicha 
costa dos goletas inglesas, fueron 
apresadas el día 2 del corriente y sus 
capitanes desembarcados, por el co-
mandante del caiíonero colombiano 
"Cartagena", cuyo comandante cele-
bró una larga conferencia con el jefe 
indio Managaüna, que es muy conoci-
do por su hostilidad á la república de 
Panamá, asegurándole aquel que el ci-
tado cañonero regresar ía á San Blas 
la semana entrante, 
A L I C I A ROOSEVELT 
OBSEQUIADA 
París , Julio 10.—La señora del pre-
sidente Fall iéres ha dado ayer tarde 
en el palacio del Elíseo, en honor de 
los esposos Longworth, un gran ban-
quete, al que asistieron todos los mi-
nistros y otras nersonaiidades promi-
nentes de la política, las artes y la l i -
teratura. 
GUERRA DE T A R I F A 
Earlín, Julio 10.—A la rebaja hecha 
la semana pasada en el precio del pa-
saje de proa, por la empresa de vapo-
-DS "Hamburguesa", acaba de contes-
tar su competidora la del " L l o y d Ale-
mán del Norte" , con una reducción 
.̂e $ 2,50 en el importe de dicho pasa-
je, y con este motivo se considera ine-
vitable una guerra en la tarifa de pa-
lajss entre ambas compañías, á fin de 
conseguir la mayor parte del tráfico 
de emigración para sus respectivos va-
pores. 
TURCOS Y BULGAROS 
Salónica, Julio 10.—Las tropas tur-
óas han sorprendido y aniquilado tres 
partidas búlgaras que se habían re-
W.centrado en el distrito de Kono-
pishta. 
Resultaron 82 búlgaros y 20 turcos 
nuertos en el combate. 
SUBLEVACÍON M I L I T A R 
San Petersburgo, Julio 10. — Tele-
grafían de Tambow, Rusia Central, 
iue el d í a 7 del actual se amotinó en 
í a sa rvo un regimiento de cabal ler ía; 
itacados los sublevados por las tro-
pas leales, tuvieron dos muertos y se 
atrincheraron en sus cuarteles. 
ROJESTVENSKY ABSUELTO 
Cronstadt, Julio 10. — Después de 
ana deliberación que duró diez horas, 
ú Consejo de Guerra absolvió al A l -
nirante Rojestvensky, pero declaró á 
raatro de los oficiales del cazatorpe-
iero " B e d o v i " culpables de haber 
premeditado la rendición del citado 
buque y les condenó á muerte; pero 
i consecuencia de las circunstancias 
atenuantes que concurren en su favor, 
ú Tribunal ha suplicado al Czar que 
conmute la pena de muerte en la des-
pedida del servicio y la privación de 
ciertos privilegios. 
E L DIQUE " D E W E Y " 
Manila, Julio 10.—Esta mañana Ue-
yó á Olongapo el dique flotante "De-
wey"-
HONRAS 
Londres, Julio 10—Se han celebra-
do esta m a ñ a n a en la basílica de San 
Pablo, unas hebras en sufragio del 
ilma de las víctimas que perecieron 
en el descarrilamiento del tren, cerca 
de Salisbury. 
A l acto, qiie fué presido por el Lo rd 
Corregidor y el Ministro de los Esta-
dos Unidos, concurrieron numerosas 
personas, de la mejor sociedad londi-
nense, y todos los americanos que se 
encuentran hoy en esta. 
HUELGA 
Odessa, Julio 10.—Se han declarado 
hoy en huelga todos lo strabaj adores 
de este puerto. 
SESION SUSPENDIDA 
San Juan de Puerto Rico, Julio 10. 
—Acompañado del Gobernador Win-
yroop, el Secretario Root visitó hoy la 
'Jamara de los delegados, quienes, al 
mtrar los visitantes, suspendieron la 
cesión que estaban celebrando y se or-
ganizó de momento, en su honor, una 
. ecepción oficiosa. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 10.—Ayer, lu-
les, se vendieron en la Bolsa de Va-
ores de esta plaza, 498,600 bonos y 
cciones de las principales empresas 
que ra-dvwJi en los Estados Unidos. 
En el art ículo titulado " E ñ propia 
defensa" que publicamos en nuestro 
número de la mañana da hoy, se han 
deslizado las siguientes erratas: 
En el sexto párrafo donde dice "me 
convenciera", léase "se mb conven-
ciera." En el séptimo, en vez de 
"que, en corro", etc., entiéndase "en 
cor ro" ; donde aparece "idiosincra-
eia", léase "idiosincrasia"; y eii vez 
de ' ' l o han de menester", entiéndase 
" l o han menester". En el octavo, 
aparece " A m é r i c a . E l Ateneo", y de-
be ser " A m é r i c a ; el Ateneo." En el 
último pár rafo donde se lee "de qué 
están habituados", entiéndase "de los 
que están habituados". 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 9 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 30.0 22,9 26.4 
Tensión de vapor 
d e a g o » , m.m 23.52 19.60 21.56 
Humedad relativa, 
tanto por 100 100 66 83 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.84 
Id. id . , 4 p. ra 760.16 
Viento predominante B. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 5,3 
Total de kilómetros 468 
Lluvia 16.5 
Las personas caritativas, que vieneu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR. M. DELFN. 
G I R O S B E L E T R A S 
8 . L a t í f l i G i l í G i l i i a 
Banqueros.—M.ercacujrea 
Caaa orurinanaence esoaOiecida eu LSH 
Giran -etras á la v i s t a sobre todoa los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R S N C I A S POR E L CABLE, 
1462 rs-l T I 
a s í l e l o - v o » . 
CUBA 76 Y 7© 
Hacen pagos por el cable, Kiran letras a 
í o r t a y i a r s a vis ta y dan cartas de crédito 
sobre Xew Y o r k , Filadelfia, Ne-.v Orleans. 
Irií^n Franc i sca , Londres, Par í s , Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudadaa 
importantes de los Estados L. i idos , Mélico, 
y Europa, as í como sobre todos los pusbioa 
de E s p a ñ a y cap i ta l y puertos de Méjico. 
E n c o m b i n a c i ó n con los s eñores F . B. 
Hol l í n etc. Co., de Nueva York, reciben ór -
uenes para l a compra y venta de valorea 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha c iu -
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
bie diariamente. 
1461 78-1 JJ. 
N . G E L A T S Y C o m o . 
iV&t Aguiar, IOS, aáquuM 
a A.marQitram 
JEtecea pagos por el caole, facilitan 
cartas de crédito y giraa ietnas 
acorta y iargra vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleano, Vera-
cruz, Mé.tico, San Juan de Puerto Rico. Lon-
dres, Par í s . Burdeos. Lyon , Bayona. Ham-
burgo, Roma, Nápoles . Milán, Génova. Mar-
sella, Havre. Le l la . Nantes. Saint Quintín, 
Dieppo, Toulouse .Venecia, Florencia, T u -
rín. Maslmo ,etc. asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E s p a & a é Islas Canarias. 
b71 156-14 Pb 
H i jos de R. A r s ü e l l b s . 
BANQUEAOS. 
M E R C A D E U E S 3 6 . - H A B A N A , 
Teléfono aúm. 70. Cables: "ttamoaarg;!} 
DepOsitos y Cuentas Corrientes ,—Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.— 
Prés tamos y P i g n o r a c i ó n de valores y fru-
tos.—Comnra yventa de valores públ icos é 
industriales.—Compra y venta de letras de 
cambios.-Cobro de letras, cuponee, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
plazas y también sobré los pueblos de E s -
paña, Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 156-1 A. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York. 
Londres, Par í s y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentea de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
1463 156-1 J l . 
J. A. BANCES Y G9MF. 
O B I í á F O 19 Y •>i 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre 'xa principales plazas de esta I s l a y 
las de Francia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baleares. 
Canarias é Italia. 
1460 78-1 J l . 
8, O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D E K K M 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New Y o r k 
\e\v Orleans. Milán, Turln, Roma. Venecia, 
Florencia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Glhal-
trar. Bremen. Hamburgo. Par ís . Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lvon, Méjico. 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Santiago 
de Cuba. Ciego de Avila. Manzaniilo. P i -
nar del Río. Gibara. Puerto Prínc ipe y Nue-
vitas. 
1464 78-1 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCI 
ñero, peninsular, en casa particular 6 es" 
tableclmiento, con muy buenas referencia^ 
Informarán. San Rafael esq. á Rayo, bodec^ 
10.068 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO 
carse una de cocinera en casa particular A 
establecimiento y la otra de criada de ma 
no ó manejadora. Saben cumplir eun sn 
obl igac ión y tienen quien responda por 
ellas. Informan Amargura 43. tren do la. 
vado J*81_A81 u r ian o." 10.0 98 4̂ 10 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COclÑlT 
ro y repostero peninsular, que cocina á la 
francesa, criolla y española, en casas par 
t lcülares . ó toda clase de establecimientos-
tiene buenas referencias. Informan en 
Aguiar Í0, puesto de frutas. 
10.092 •_ 4-10 
VIOJJAÜO.-Eu lu calle 5B, N 18, entre H y ( j 
se neeslta una cocinera ó oocinero de co 
lor ó blanca, que sea muy limpia y sepu Su 
obl igac ión; se le dará buen sueldo. E n la 
misma casa se nefceslta también una criada 
de mano que sepa coser y un muchachir 
•a áyüdar en los quehaceres. para 
10.142 4-10 
S E SOLICITAIV una innur jadorn y criada 
de «iano y una cocinera, también esta ha 
de dormir en la colocación. Sueldo. 15 pesoii 
pla/a. Informes, San Ignacio 132. 
10.141 4-10 
SE SOLICITAN 
un criado de mano y una manejadora que 
sepan cumplir con su deber, en Damas 50 
bajos, lé dirán el sueldo. 10.140 4-i¿ 
l í Ñ A COSTURERA Y REPASADORA,""^ 
solicita en los Quemados de aMrianao; Ge-
neral Lee 25, sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. 
10.148 4-10 
UN O P E R A R I O D E S A S T R E S , D E S E A C o -
locarse, lo mismo en sastrer ía que en casa 
de comercio; lo mismo trabaja por pren-
das que sueldo, en el campo ó en la ciudad, 
y un muchacho de 16 años para cualquier 
clase de comercio, para enseñarse , listo y 
peninsular sin pretensiones. Acudir 4 Fac-» 
torta nilm. 1. IMOS 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse en casa particular de criada de ma-
no ó de manejadora. Sabe leer y escribir. 
E s car iñosa con los n iños: sabe cóser y la-
var; plancha ropa de niños; pretiere una 
familia americana; tiene buenas referen-^ 
cías. Dan razón en Campanario 28. 
__10139 4-10 
SB S O L I C I T A N amrentc» de ambos acxoa, 
para el Centi*b Benéñco "San Rafael"; se-
rán bien retribuidos á sueldo ó comisión, 
sin fijar limite en el trabajo. San Ignacio 
63. E n la misma se solicita un criado. 
10.146 4-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E MBS y M E -
dlo de parida, aclimatada en el país , con 
buena y abundante leche. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Calle Cuba 103. 
6, todas horas. 10.143 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la reco-
miende. Informan Morro 24. 
_10,125 i fcl* 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E * 
ninsular, de criada de mano ó manejadora. 
Tiene buenas referencias. Informarán en 
Compostela 113, cuarto número 30. 
10.138 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C O -
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
E s car iñosa con los niños y sabe cumplir, 
con su deber. Tiene quien la recomiende^ 
Informan en el despacho de anuncios d« 
este periódico^ 10.135 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A COx 
locarse de criada de mano ó manejadora-
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene recomendaciones de laa 
casas donde ha servido. Informan San Lá-
zaro _2 6 9, bodega. IH-Â Ü 4-10 
CAMARERO.—Den^a colocarse; prActlco 
en el servicio ¿ 6 habitaciones; lo mismo 
sale para cualquier hotel fuera de esta 
ciudad Escr iban á Concordia 1, cuarto 1. 
10.137 4-10 
P A R A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular, bien en establecimiento 6 
casa particular, tiene buenas recomenda-
ciones. Villegas 43, informan. 
10.091 4-JO 
UNA L A V A N D E R A 
Desea encontrar l4vado. Teníante Rey 
nm. 39. azotea. 
_10.0S7 4-10 
CONCORDIA 16—Se «o l ic i ta « n a criada 
de color, que sea de moralidad, para toda la 
limpieza y cuidar de los n iños ; que sea 
trabajadora y aseada; sueldo, $15 vlavado. 
Hora: de 12 á 10.111 4-10 
AVISO.—Una aeflora penlnimljar, desea 
colocarse en una casa formal, pa.-a maneja-
dora: sabe coser. Informarán t-n Muralla 
37 y medio, café " L i r a de Oro/' 
10.109 4-10 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 3 
meses de parida, con su niño que se puoda 
ver, y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tleí ie ouien la 
garantice. Informan en San Lázaro 296. 
10.081 4-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A E N -
contrar un niño para llevar á leche de 
pecho, entera, para España; es car iñosa 
con ellos; 6 acompañando 4 una. familia 
honrada; tiene quien la recomiende. I n -
forman Vapor 34. 10.086 4-10 
OJO.—Se so l ic i ta una cocinera para el 
Vedado, que sepa su obl igac ión; K , entre 
17 y 19, chalet "Luisa." Sueldo, $15 plata. 
Muralla 19, altos, informan. 
10.085 4-10 
SE SOLICITA 
una criada. Sueldo, dos centenes. San Ni-
colás número 42. 
10.095 4.10 
D E M A N E J A D O R A D E S E A CÓLOCARSB 
una peninsular, que es car iñosa con tos ni-
ños. Sueldo $12 y ropa limpia. Santa Cla -
ra número 3, altos. 
10.0 9 4 4-10 
S E S O L I C I T A una criada de mano: nucido 
2 c e n t e n é s y ropa limpia. E n la misma se 
venden 4 vacas de Moblla, recent ínas . 
Pepe Antonio 4, Guanabacoa. 
10.090 8-10 
UN C A R P I N T E R O E B A N I S T A . ANTIGUO 
y moderno, y entiende de barniz, desea ir 
para el campo, y al mismo tiempo entien-
de de jardines. Informan, San Lázaro 27. 
_10.077 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
6 criada de mano, una muchacha peninsu-
lar, de buenas condiciones, honrada y Jui-
ciosa; tiene quien la recomiende; en Com-
poste 1 a j [ l ^ d a i ^ n _ j ^ z ó n ; _ _ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
una Joven peninsular; sabe cumplir con su 
obl igac ión; informan, Consulado 54.—Ella 
tiene quien la recomiende. 
10.07o : . 4-10 _ 
MAESTRO SASTRE 
serio y competente. Desea colocarse. Dlrí-
jánse por escrito á F . P. P., Sección da 
anuncios de este periódico. 10.079 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de manejadora ó criada de mano, 
prefiriendo de manejadora E s car iñosa con 
los n iños y sabe cumplir con su obl igac ión. 
Informan, Antón Recio 94. 
10.078 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-< 
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende^ 
Informan Monte 20. 10.084 4-10 
UNA SRA. B L A N C A , D E S E A COLOCAR- , 
se de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión . 
Informarán en Angeles número 27. 
10.082 i - l i L 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de criandera á media 6 á 
leclie entera, que la tiene buena v abun-
dante. También se colocan dos n iñas de 
14 y 11 años , muy serviciales, una de ma-
nejadora y la otra para hacer mandados. 
Informan Amistad 136, cuarto 46. 
10.060 4-10 
UNA A M E R I C A N A S T E N O G R A F A , so -
licita una oolooa.ción en una oficina; habla 
español . Dirigirse á "Estenógrafa," Te-
jadillo 25, altos. 
_10.06 2 8-10_ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Cerro, Manila 13. 
10.070 4-10 
UNA SRA. CON T R E S NIÑOS, E N F E R M A 
abandonada de su marido, y que se encuen-
tra en la mayor miseria, implora una l i -
mosna de las personas caritativas. Dirigir-
se á la Adminis trac ión de este periódico, 
para socorrerla. G 4-10 
UNA J O V E N P'BÑIÑSÜLAR D E S E A Co-
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los niños y sabe cumplí1-
non su obl igación. Tiene quien la reco-
miencle._Informan Sitios 7 ^ 10.069__ 4-10 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, sabe cocinar á la criolla y es-
paño la y tiene quien la garantice. Infor-
man. San Ignacio 39, portería. Sueldo, ? 
Cen tenes. 10.07 2 4-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R . D E S E A Co-
locarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento; tiene quien responda por 
su conducta. Informan Bernaza 18. 
10 074 4-10 
f 
-
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de mano. Sabe ciimpllr 
bien con su obl igación y tiene quloa ^ 
recomiende. Sueldo, 3 centenas ó $15. I n -
forman calle 11 núm. 37, Vedado. 
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panpniHPiÉippMi 
Procedente de París, ha llegado un 
mono que es un portento de habili-
dades y que se presentará en Albi-
su la naehe del Jueves próximo, dis-
puesto á hacer̂  reir á todo el muu-
do. El mono aparece vestido como 
un danldy Va á la fonda, pide co-
mida, la toma y no paga, y cuando 
intentan cobrarle, deja á un lado la 
ropa y salta á un traipecio á hacer 
morisquetas. Pero advierte que 
proeede así porque no tomó choco-
late de "La Estrella"; que si lo hu-
biera tomado... pagaría, en premio 
é su excelente sabor. 
P B E G Ü M n T i i i f Á S 
R. M.—He leído varias veces en los 
periódicos que en Inglaterra y en los 
Estados Unidos existe la industria 
de fabricación de huevos artificiales. 
Bl procedimiento es como sigue: Con-
feccionan la yema con una mezcla de 
harina de maíz, almidón, aceite y 
otras sustancias, lo enfrían hacen con 
ello una bola helada. La clara la fa-
rbican con albúmina en un moide 
que tiene la figura del huevo; y lo 
solidifican por el frío. Después le dan 
un baño de una sustancia calcárea la 
cual después que está seca queda en-
durecida y al entrar en el calor de la 
temperatura corriente la clara y la 
yema se liquidan y queda hecho un 
ihuevo artificial, que en el aspecto no 
hay quien sepa distinguirlo de otro 
natural. Lo único que se diferencia 
un poco es la cascara, que eb más 
gruesa en los artificiales. Tienen el 
mismo sabor y se cuecen de igual ma-
nera, siendo nutritivos y sanos como 
los mejores. 
J. O. V.—Las imurallas de la Haba-
na fueron construidas por acuerdo 
del Ayuntamiento en sesión celebra-
da el 21 de Abril de 1663, siendo Go-
bernador don Juan de Salamanca. 
El acuerdo se debió á una moción 
del regidor don Blas Pedroso. 
A. R,—El primer país que estable-
ció el régimen conatitueional no e¿ 
Inglaterra sino España. La Carta. 
Magna que inició el régimen liberal 
en Inglaterra fué en 1216 y los Esta-
tutas de Oxford Tedactado?. en 1258 
precedieron á los de "Westmmster ju-
rados en 1272, que fué cuando co-
menzaron á regir las libertades ingle-
sas. 
Pues, de muchos año-s antes exis-
tían en el reino de Aragón el fuero de 
Jaca de 1064 en el que sé establecían 
derechos . individuales, promulgado 
por Saneho Ramírez. Alfonso II de 
Aragón los adicionó en 1187 y ade-
más había el fuero de Sobrarbe. En 
sus artículos se consignaba la invio-
labilidad del domicilio y otras fran-
quicias del ciudadano: y Emilio Cas-
íelar dijo que "'el régimen parlamen-
tario de Aragón en la Edad 3Iedia 
era tan parecido al de Ingiaterrá, 
que parece que ésta lo copió de los 
Estatutos de Aragón muy anteriores 
a U Carta Magna". 
M. S. R.—Paira hacerse ciudadano 
. cubano hay que elervar una instan-
cia al Secretario de Estado. 
G. S.—En los Diccionarios bio-
gráficos ó enciclopédicos hallará us-
ted noticias bastante detalladas de 
lós personajes que usted cita. 
—-Antígona se llamó un personaje 
mitológico: la hája de Edipo, que 
acompañaba á su padre ciego cuando 
todos lo habían abandonado. Sus dos 
hermanos Eteocles y Polinice, desa-
fiados se dieron muerte uno 'al otro. 
Creon el rey de Teban prohibió qué 
fuese enterrado el cadáver de Poli-
nice (por haber hecho armas contra 
la patria. Pero Antígona llevada de 
su piedad fraternal dió sepultura á 
su. hermano y el rey la encerró en 
una cárcel, donde ella y su prometido 
Hemon hijo del rey se suicidaron. El 
nombre de Antigona es símbolo de los 
sentimientos filial y fraternal. 
R. M.—Una centiárea es un metro 
cuadrado; una área cien metros cua-
drados. 
—La Duma es algo así como el 
Coai'greso ó Cámara de diputados de 
Rusia. 
—Los prófugos ó desertores que 
han huido con nombre supuesto, pue-
den ser comprendidos en el indulto, 
deolarando en la instancia el hecho 
de haberse cambiado el nombre. 
Sj IB a» I>1IM 
E l que toma la cerveza negra 
de L A TROPICAL compra la sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
parael espíritu. 
N O T A S T E A T R A L E S 
; ' Albisu 
Noblemente envuelta en el manto 
ríe su gloria, con los más honrosos 
timbres, y tras catorce años de lucha 
y de triunfos, ha caído la empresa de 
Aibisu, abandonada por la indife-
rencia del público, que busca en el 
cinematógrafo, en los viajes de la 
pelota en el Jai Alai y en la monta-
ña rusa de Palatino, diversiones nue-
vas, dando de mano á las obras tea-
trales, aun interpretadas por un cua 
dro artístico tan notable y completo 
como el que ofrecía el que dejó de 
ser , por el abandono del público, po-
pular teatro. 
Más de un año hace que la empresa 
Valdés López y Julián, venía defen-
diéndose heróieamente y huyendo de 
la catástrofe 'á fuerza de sacrificios; 
pero éstos han tenido un límite. Las 
pérdidas de esa respetable y carac-
terizada empresa han venido desde 
que ingirieron en sus negocios tea-
trales espectáculos ajenos á la zarzue-
la. Más de 8,000 pesos le costó la com-
pañía italiana de baile que ocupó un 
mes su escena; pasan de 12000 los que 
perdió por el intento de traer á Ma-
ría Barrientes con una compañía de 
ópera, que aun siendo buena, no cu-
brió los gastos; pérdidas tuvo con 
la bella Geraldma, y el público, sedu-
cido por el Frontón y por Palatino, 
fué poco á poco desertando del úni-
co teatro en que, merced á los venti-
ladores, puede resistirse la ola de ca-
lor, tan mala como en la moral del tea 
tro la ola verde que ahora priva y 
contra la que trinan airados los que 
no pueden ver la prcstituiMÓu del ar-
te por el género llamado sicalíptico. 
Y como no hay caja fuerte que re-
sista á un constante salir y un efíme-
ro entrar—que no equilibra ni con 
mucho lo que se llevan los gastes— la 
empresa, después de agotar sus re-
cursos, cumplidotra honrada en ca-
torce años de sus compromisos todos, 
ha tenido que cruzarse de brazos y 
decir resignada :—| Ahí queda eso! 
Ahí queda, si: pero no queda des-
amparado. A una empresa que ter-
mina sus negocios por agutamiénto 
de recurcos y que muere con la dig-
nidad del César, cubriéndose con el 
manto, sustituye otra empresa, dis-
puesta á seguir luchando, a derrochar 
dinero y á buscar el favor del públi-
co, no por medió de la zarzuela—-que 
mejor presentada que lo hacía la em-
presa Julián y Valdés López, en deco-
raciones, trajes, accesorios y artis-
tas, no es posible,—sino con otros es-
pectáculos, que á lo menos ofrecen 
más novedad que el monótono refle-
jar en el lienzo de las películas. 
Ll'ánmse el nuevo empresario Al-
fredo Misa. 
El espectáculo que desde el jueves 
empezará á presentarse en Albisu es 
de variedades, y por si fuese una ob-
sesión del público, con aditamento de 
cinematógrafo. 
Hay una novedad: un mono que es 
un prodigio de gracia, y de inteligén-
cia. Llegó en el vapor francés, y ya 
está esperando la hora de dejarse ver 
con ;SUFÍ travesairas. 
J. E. T. 
(ohisp as. 
Bailan las mozas bajo el follaje; 
algo distantes, hilan las viejas; 
el Cura, en lo alto da la Parroquia, 
mira, sonríe, y al fin bosteza. 
Esperanzas, cuidados y sacrificios: 
ahí está compendiada Naturaleza. 
* 
No busques en el Libro de los Vedas 
—el má* antiguo de la ciencia humana— 
el misterioso origen de los cultos: 
desde que el hombre existe, piensa y ama. 
Forma de adoración: eso es la Biblia; 
la esencia de la fe vive en las almas. 
# 
Por la graclqga Tetls dirigidas, 
las Nereidas y Oceánidas 
surcando van las agitadas olas; 
por mares de esmeralda 
arrastrando las ricas cabelleras; 
bañando en luz de sol, las niveas galas. 
Mis vírgenes ideas: bogad lejos. 
guiadas por el culto de mi patria, 
produciendo en los rasgos de la pluma 
los cambiantes de luz de la esperanza. 
Mare:; Sel porvenir: ahí van mis UJjaa; 
tú eres Tetis, mi Estrella Solitaria! 
# 
# * 
Jíurió el Cristo y temblaron las esferas. 
¿No romprendes, mortal, la alogoria? 
Es decir, que hasta el cielo Jfe conmueve 
cuando triunfan el odio y la inlustlcia. 
¡Cristo e» él Justo! Gólgota es el mundo, 
y la plebe judaica, es la perfidia. 
# * 
Arroyuelo que pasas 
cantando amores. 
con M n̂o poblado de lodo y piedras 
y bañando en la orilla tallos y flores: 
tú déetíao «» el destino 
d<? loa bardos soñadores, 
que deleitan las almas de los que leen 
y llevan en las suyas luto y dolores, 
t 
—Léame esta carta. Padre 
qu? estoy temblando de angustia... 
¿de quién ha de ser? ¡De Paco, 
que fué de soldado á Cuba! 
¿Habrá, muerto, el pobrecito.. V 
¡Santo Dios: si quedo viuda..! 
¡Sin padre mis pequeñuelos..'. 
¿No entiende usted, señor Cura..? 
—Sí, hija mía, sí la entiendo; 
inútilmente te asustas; 
No busques en el Libro de las Vedas 
¡no ha bastado á nuestra España 
su legendaria bravura..! 
—Pero bien, ¿qué dice? 
—Dice... 
que ha terminado la lucha; 
que calmos, y en Enero 
quedará evacuada Cuba. . • 
Ella le arranca la carta 
y en lo alto las manos junta: 
—¡Virgen Santa, veinte salves 
aunque la patria se hunda! 
La verdad es esa, 
la lógica es una: 
¿qué entienden de patriotismo 
los huérfanos y las viudas? 
# * 
el rayo de la nube prende fuego, 
ella misma, á apagarlo envía el agua, 
mándame ya los besos de tu boca 
porque la luz do tu mirar me abrasa. 
# 
Nunca he rendido á NémeSis loores, 
ni he visitado el templo Leticia: 
la venganza es el pan de los traidores; 
un paso hay del placer á la impudicia. 
Osirls creador; Isis fecunda, 
ni en la frivolidad ni en la venganza 
la gloría del espíritu se funda: 
¡El Tabor! allí está mi lontananza! 
.1. N. Aramburn. 
Un carta de Dumas 
'Acaba de inaugurarse en la pl̂ za 
de Maiesherbes, de París, la estatua 
de Alejandro Dumas, hijo. 
Con este motivo, en Francia no se 
habla estos días de otra eosa, y entre 
los muchos recuerdos del famoso es-
critor ha aparecido una carta suya, 
inédita, que contiene la esencia de su 
pensamiento sobre el teatro. 
lie. aquí sus párrafos principales: 
"Eso qiie se llama "nuevas tenden-
cias del teatro'; es sencillamente un 
desvarío del espíritu. No hay dos mar 
ñeras de hacer teatro, como no hay 
dos sistemas de engendrar hijos. Hay 
una sola manera, que cada cual ro-
dea de su elocuencia, de su persua-
sión, de su retórica personal, en nom-
bre dé la naturaleza, del amor del 
placer, con ó sin matrimonio, con do-
lores, esperanzas, ideal, lá-grimas, 
alegría, desesperación, remordimien-
tos, según las circunstancias. En 
cuanto al medio de dar la vida, si-
gue siendo él mismo y siempre úni-
co. 
El teatro, que da también la vida, 
no tiene tampoco m4s que un medio 
de darla, intéresancló, conmoviendo, 
regocijando. 
Se ensanchará, quizás, el círculo; 
pero será siempre un círculo alre-
dedor dél cual habrá que marchar. 
Hasta dónde los sedientes innova-
dores pueden llevar su exploración, 
es asunto entre ellos y el público, que 
desde hace tres mil años que el teatro 
existe, no ha variado en su estética, 
pidiendo siquiera que se le interese, 
que se le conmueva, que se le divier-
ta, y bien dispuesto además para to-
das las tentativas y todas las fanta-
sías que satisfagan esa triple necesi-
dad sin menoscabar su dignidad, 
porque, una vez reunidos, aun sien-
do desenfrenados y libertinos indivi-
dualmente, los hombres se respetan. 
^Lsí' i s a R O S 
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y quieren, sobre todo, que se les res-
pete. 
La multitud es mujer. Se da de 
buen grado, pero quiere ser solicita-
da de cierto modo y que se la tome 
de cierta manera. El día en que se 
hace uní}, obra maestra se - engendra 
un hijo. No hay que tener en cuenta 
las indicaciones previas sobre el mo-
do de engendrar la obra maestra ó 
el hijo. Eso depende del individuo, 
del macho, para emplear las pala-
bras rebuscadas hoy, el cual obedece 
más bien á su temperamento, á su 
demonio familiar, que á los razona-
mientos de una escuela. El espíiritu 
manda como .quiere. 
Ahora que se han traído obras del 
extranjero, del Norte, del Mediodía, 
del Oeste y aun del Este, sucederá lo 
mismo. Si son interesantes, conmove-
doras, divertidas, nuestro pjfcllco pa-
risién, el más ecléctico, el. más inteli-
gente, pero al mismo tiemp » el má. 
enamorado de la claridad, irá á 
aplaudirlas; si no tienen ninguna de 
esas cualidades, les volverá la espal-
da". 
Bl primer beso 
Del sol que con haces de fuego la toca, 
los áureos fulgores oculta la roca, 
y cuando abrasada los une en el centro 
la roca parece que cierra un sol dentro, 
y el polen que el aire sobre ella derrama 
lo seca, lo enciende, lo roe, lo inflama, 
y ahitan de fuego del sol los ardores 
un búcaro en germen de aromas y flores, 
porque le consumen el sol de la altura 
y el sol que la roca de ardores satura, 
y no vive el polen que el aura coloca 
entre el sol del cielo y el sol de una roca. 
De mi fantasía la rabia potente 
doquiera uye liiistunaa, doquiera las siente, 
y oyó en sus deliquios á un gnomo travieso 
cantarla una noebe la historia del b̂ so. 
De Dios los sublimes anhelos focuncios 
el mar del espacio llenaban de mundos, 
y fué cuando al soplo del último anhelo 
el último mundo rodó por el cielo. 
Rubíes de sangre sus días quemaban; 
lucérnulas de oro sus noches llenaban* 
y eran de BUS brisas las alas mimosea 
suspiros de virgen, perfumes de rosas. 
Del mundo ignorado por las poledades 
buscaban dos almas del cielo ebriedades, 
y Dios desde el cielo 13.̂  almas vela, 
y las inspiraba y las dirigía, 
y el mundo las almas cruraren... cruzaron, 
y por fln se vieron y por fin se hallaron, 
y Dios clam6 al verlas en íntimo hechizo: 
—¡que el amor se haga..! —Y el amor se 
(hizo. 
COn exuberante férvida locura, 
llenó del espacio la espléndida anchura, 
embriagó las $ImftS (ta ávido cmbeh«.so, 
y juntó las boca-s. endechando el beso. 
Ardor infinito las almas quemaba, 
y el beso primero las almas juntaba; 
y unió los arrullos, y unî  los ardores, 
é hinchóse de fiebre?, é hinchase de olores, 
y el beso primero fué rojo y fecundo, 
cruzó los espacios, llegó á nuestro mundo, 
y adquirió tersura y adquirió dureza, 
y el beso primero volvióse cereza... 
* # 
De mi fantasía la rabia potente 
doquiera ve historias doquiera las siente, 
y sólo al contarlas recobro el sosiego 
si tú las eacuchas, muñeca da fuego. 
Cuando de tus labios la roja opulencia, 
mis labios encubren cen loca insistencia, 
también rugen fiebres, también nacen cal-
imas, 
se juntan las bocas, se besan las almas; 
pero muere el polen que el aura coloca 
entr? el sol del cielo y el sol de una roca, 
y el alma que abrigas bebió poco á poco 
d̂ l sol de mi alma, frenético y loco, 
un amor ardiente, de embriaguez suprema. 
que como á una roca la embriaga, la quema, 
y como tu alma, frenética y loca, 
cierra ese cariño como al sol la roca, 
cuando de mis ansias en los desagravios 
polen de mis labios coloco en tus labios, 
ahitan de fuego del sol los ardores 
un búcaro en germen de esencias y flores, 
porque lo consumen el sol de la altura 
y el sol que la roca de ardores satura, 
que el alma me ofreces en tus labios rojos, 
y es sol de la altura la luz de tus ojos... 
Por eso mi beso no es rojo y fecundo, 
ni cruza el espacio, ni llega á otro mundo; 
por eso al besarte con loco embeleso 
no brotan cerezas del ritmo del beso; 
que acaso Dios quiere que caigan en roca 
á fln de que todo se guarde en tu boca, 
y de que simule, llena de ternezas, 
un nido de besos entre dos cerezas.,. 
CouMtantiuo Cabul. 
LA POBLACION DE 
LAS COLONIAS BRITANICAS 
Poco tiempo hace publicó el Go-
bit rao inglés un Blue-Book ó Libro 
Azul, que contiene interesantes datos 
sobre la población que cuenta el Im-
perio británico en 1901. Aun cuando 
aparecen algo atrasadas las estadís-
ticas, dado que en cinco años no pue-
den ser muy trascendentales los 
cambios en el número y modo de ser 
de los habitantes del poderoso impe-
rio colonial, ya que el interés de la 
publicación estriba ante todo en dar 
á conocer la magnitud y situación de 
éste, nos parece oportuno dar cuen-
ta de aquéllas. 
Se consigna en el libro desde lue-
go que las colonias inglesas ocupan 
una extensión de 11.908,378, millas 
cuadradas, ó sea la quinta parte de 
la superficie terrestre del globo co-
nocida hasta ahora. Cuarenta años 
antes, en 1861, no excedía de ochó 
millones y medio de millas de exten-
sión ocupada 'por las dependencias 
de Tnglcterra. 
El período .de mayor aumento en 
los últimos años fué el de 1881 á 
•1891, por -las grandes anexiones de 
territorio en el Sur de Africa y en 
Africa (dos millones de millas cua-
dradas). Con las nuevas anexiones en 
los mencionados continentes resulta 
qm el imperio británica comprendo 
una extensión de 12,509 millas cua-
dra las en Europa, cuatro millones 
en América, tres en Australia, dos y 
medio en Africa y cerca de dos millo-
nes en Asia. 
La población del imperio, que en 
1861 era de 259. millones de habitan-
tes, llegó á 283 millones en 1871, á 
310 en 1881, y era de nnas 400 millo-
ne.> veinte años después. 
Para oblenéi el último censo, mu-
cho més eieutífico que los preceden-
tes, ha sido necesario vencer dificul-
tades enormes, por las especiales con-
diciones climatéricas, geográficas y 
topográficas de los diferentes países, 
por li divr-rsidad de razas y creen-
cias; por las suipertieiones de los po-
bladores y por la resistencia de és-
tos á facilitar noticias y anteceden-
tes; temiendo que se hiciera el cen-
so para aumentar las contribuciones. 
La densidad de población era en 
los diferentes países muy diversa, 
según el Libro Azul, en el cual apare-
cen las siguientes|eifras: 
Reino Unido de la Gran Bretaña é 
Irlanda. 34:M habitantes por milla 
cuadrada.—ImQÚío de la India, 
172.0 idem id.—Canadá, 1.4 idem id. 
—Australia, 1,3 idem id.—Africa del 
Sur, 4,1 ídem id. 
El aumento de la población no hi 
sido uniforme en todas las regionei 
del imperio. En la India fué nulo e» 
en decenio de 1891 á 1901, á conse 
cuencia del hambre y de las epide. 
mi as. En todas las demás colonias, y 
sobre todo en Australia, las defun-
ciones superan á los nacimientos. En 
el Reino Unido y en algunas depen-
dencias el número de mujeres supe-
ra al de varones; en el Canadá el de 
aquéllos representa un 48,8 por 100 
de la población total, y en Australia 
y Nueva Zelandia el 38 pór 100, éi 
decir, que hay 62 varones por cada 
38 hembras. 
Son también curiosos los datos re-
lativos á los matrimonios existentea 
en 'las diferentes colonias. De cada 
1,000 habitantes, , 465 son casados y 
116 viudos, en la India, debiendo ad-
vertirse que hay polígamos con dos, 
tres y aun más mujeres. En la isla de 
Mauricio hay 147 casados y 39 viu-
dos por cada 1,000 almas; en las An-
tillas solamente está casada la cuarta 
parte de la población, y en Jamaica 
el 20 por 100, á lo sumo, gracia á la 
frecuencia de 'los concubinatos que 
la relajación de costumbres permite. 
La estadístique á que nos referi-
mos contiene otn«! muchas indicacio-
nes interesantes que no podemos re-
producir aquí. Por ella sabemos que 
en el imperio bri+ánico hay 205 mi-
llones de súbditos que no profesan la 
reliofión cristiana. Los mahometanos 
son 62.884,811; los budistas 11.643, 
432 y los creyentes en otras religio-
nes orientales 200 millones. 
E c o s fls l a tesa E s p a l ó l a . 
LAS BODAS DE LOS 
BEYES DE GRAN CANARIA 
Habíannos la tradición y los vie-
jos cronistas de estas islas, de lâ  pa-
triarcales costumbres de aquel pueblo 
bíblico que habitara la Gran Cana-
ria. Jamás pueblo alguno, en los al-
bores de la civilización, tuvo la re-
ligión, leyes y costumbres más sen-
cillas, más admirables, más puras. 
El respeto á la mujer se conside-
raba en el hombre como la obliga-
ción más sagrada. Sagrada era para 
él la mujer que había de dar á la 
patria hijos sanos, robustos y valien-
tes; la que había de conservar en los 
adoratorios el fuego santo; la mu-
jer "harimaguada", la mujer esposa, 
la mujer madre. Para los canarios, 
después de "Aleorah" el objeto de 
más veneración era ella. Ningún 
hombre pudo manchar la reputación 
de la mujer canaria sin que sufriera 
grandes castigos. Ninguno, no siendó 
á costa de la muerte, pudo deshon-
rarla. Y se tenía en tan alta estima-
ción el cumplimiento del sagrado de-
ber de respetar, honrar y venerar i' 
la mujer, que cuando nn hombre se 
encontraba con alguna en nn paraje 
solitario, volvíale la espalda, sin mi-
rarla pronunciando la salutación "Al-
menecoran''' ('Dios os guarde). En 
muchas islas, había dos senderos dis-
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S e g u i m o s pon iendo los a c o s t u m b r a d o s cupones 
en l a s c a j e t i l l a s p a r a e l canje p o r los val iosos objetos 
que c o n s t i t u y e n n u e s t r o s regalos. 
C A M I N O B E L A M O R 
WiVELA ESCRITA U FRANGÍS 
— ÍOB — 
J O R G E O H N E T 
(Esta novela, publicada por la casa 'áH la Viuda de C. Bouret. París, se halla d« venta an "la. Moderna Poesía." Obispo 135). 
(CONTINUA) 
—Venga usted conmigo, vizconde. 
Aquí le van á usted á insultar... Si 
tiene explicaciones que dar, apresú-
rese usted á hacerlo... 
En el salón estaba reunidos el ba-
rón Gaujard, Valancon, Linguet, el 
húngaro, Andrés y el comerciante en 
aceites que, de pronto, había tomado 
á los ojos de todos una importancia 
imprevista y daba órdenes con la bre-
ve é incisiva autoridad de un funcio-
nario. 
—Que cierren esa puerta para estar 
tranquilos... Un lacayo en cada entra-
da y que nadie penetre aquí sin nues-
tro pemniso... Y ahora, hablemos... 
—¿Pero quén es usted? dijo el hún-
garo rebelándose contra la intención 
de aquel desconocido de dirigir los 
debates. 
—'SL le es á usted agradable el sa-
berlâ  ŝ y Robillaud, jefe de brigada 
del servicio de los juegos en la pre-
fectura de policía... No me ha cono-
cido usted porque estoy bien disfra-
zado... ¿Quiere usted que me quite la 
peluca?... En cuanto á usted, no las 
edhe de listo conmigo... Usted es Ar-
noison, llamado el rey de los griegos, 
y está usted atrapado... 
El húngaro no pareció querer res-
ponder siquiera á su acusador y dijo 
volviéndose hacia el presidente del 
círculo: 
—No sé qué quiere decir esto. Mis 
papeles están en regla y apelaré al 
cónsul de Austria. Esos señores han 
perdido su dinero y pretenden haber 
sido robados, lo que prueba que son 
malos jugadores. Nada más. 
jR/obillaud dijo sencillamente: 
—-Señor Valancon ¿quiere usted te-
ner la bondad de darme el paquete de 
cartas que ha sido sellado? Mientras 
yo ¡o examino delante de todo el mun-
do, usted se servirá contar las cartas 
del canastillo... Había las cuatro bara-
jas reglamentarias. Si la cuenta está 
exacta, debemos encontrar, entre to-
das, ciento ochenta cartas.,, 
—¿iSé yo qué chanchullos se han po-
dido ha-cer en el tumulto? 
—¡Cállese usted ¡dijo el barón Gau-
jard en tono tan rudo que el húngaro, 
intimidado, se limitó á agitarse furio-
samente. 
Durante ese tiempo, el polizonte ex» 
plicaba delante del vizconde, sombrío 
y silencioso: 
—Si, como creo, ha hecho la serie 
del portugués", vamos á encontrar un 
golpe de cinco después del de tres y 
de i de la pérdida... Síganme ustedes 
bien... 
El polizonte se puso á tallar como 
si fuese el banquero, pero á cartas 
vueltas, y el juego salió como él había 
previsto. 
La cara del húngaro se extremeció 
como una superficie de agua arrugada 
por el viento. Sus ojos brillaron con 
ironía y en su boca apareció una mue-
ca gruñona. 
—-<Se burlan ustedes de mí, dijo. 
—No, á fe mía, dijo Valancon, que 
acababa de contar. Hay sesenta car-
tas de más... 
-r-Pues no sé quién las ha introdu-
cido, dijo el húngaro. ¿Están ustedes 
seguros de los criados? 
—¡BastaIdijo el barón Gaujard. 
Está usted cogido y no hay más que 
arreglarle su cuenta. Tenemos en 
nuestras manos el dinero robado y se 
lo devolveremos á sus dueños. Y, en 
interés de todo el mundo, usted se irá 
á otra parte con la música... 
—Poco á poco, dijo Linguet, puede 
haber alguna denuncia presentada á 
la justicia... 
—Respondo de que no la ha presen-
tado ningún miembro del círculo, con-
testó el presidente. 
—No puede usted responder en 
cuanto á mí, dijo el viejecillo. No veo 
inconveniente en que echemos á la 
calle á Arnoison, pero no digo lo mis-
mo de su cómplice el señor vizconde 
de Preigne. Arnoison es un estafador 
de profesión, se le conoce y no hay 
más que librarse de él. Pero este bri-
llante joven que se desliza á su lado 
en una partida de trampas, este ele-
gante hombre del. gran mundo que 
abusa de su situación aristocrática 
para engañar á los Cándidos, este ban-
dido de alto vuelo que está ahí sudan-
do de miedo, pues no puede ser de 
vergüenza, ¿qué van ustedes á hacer 
con él? 
—Juro por mi honor, exclamó con 
violencia el vizconde, que ignoraba las 
prácticas de ese hombre. Y le conjuro 
á decir si ha habido connivencia entre 
él y yo... 
—No, naturalmente, dijo con risa 
indulgente el tahúr desenmascarado. 
Bl señor vizconde ha visto que yo ga-
naba y se ha puesto á mi lado. Nada 
más sencillo. Todos ustedes hubieran 
hecho lo mismo... 
A estas imprudentes palabras cayó 
sobre Andrés un silencio abrumador 
como wm •Híodena. 
Nadie quiso acabarle protestando 
contra su conducta, pero todos le 
juzgaron. Andrés se irguió con rabia 
al oír el insulto. 
—¿Nadie sale aquí garante á?. mi 
buena fe ?... 
¡Valancon! ¿Me abandona usted? 
Al oír aquella invocación desespe-
rada, el pintor so estremeció y vió 
á Anita salpicada por la vergüenza 
de su amante. 
Le pareció que el mismo Nelaurier 
no querría ser vengado tan misera-
blemene, y dijo, dando un paso hacia 
Andrés: 
—En suma, señores, nada indica la 
pretendida complicidad del señor 
Preigne... 
—¡Yo le acuso formalmente! ex-
claimó Linguet, extendiendo hacia su 
enemigo una mano ñaca y temblorosa. 
El húngaro me importa poco, peto si 
no se levanta acta de la... incorrec-
ción del señor vizconde, aunque deba 
quedar secreta, juro que me voy á 
presentar una denuncia al fiscal.. . 
Aquella explosión de odio dejó he-
lados á todos los presentes. El barón 
Gaujard le preguntó casi en tono de 
reproche í 
—¿Pero qué le ha hecho á usted 
ese joven? 
—¿Qué me ha hecho? ¡Qué se atre-
va él á decirlo!... ¡ Tengo derecho á 
su honor, á su vida, á todo!... Si tu-
viera, como él, la. habilidad de asesi-
nar en duelo, hace tiempo que lo hu-
biera matado... Pero ahora le tengo 
y no le soltaré... 
—¡Miserable! gritó Andrés. 
—¡Oállate, bandido! En este mo-
mento tengo en mis manos lo que tú 
llamas tu honor y no le abandono... 
No hay escape, señores; un acta in-
mediatamente relatando la escena y 
las observaciones hechas, y firmada 
por todos, incluso el mismo vizconde, 
ó una denuncia al juzgado de ins-
trucción, 
—Yo no firmo nada aunque me 
corten un brazo, dijo Andrés. 
—Nadie le cortará á usted nada y 
usted firmará cuanto sea necesa-
rio... 
—¡Varaos, caballero! dijo Valan-
con, no abuse usted de sus ventajas. 
Queremos evitar un escándalo que ha-
ría daño á todo el mundo. Haremos 
el acta que usted desea, pero es inú-
til que el señor vizconde la firme. No 
podemos prestarnos á los odios y á 
las venganzas relacionadas con asun-
tos ajenos al círculo. 
Valancon miraba al vejete con tan-
ta firmeza al decir esto, que Linguet 
no insistió y dijo: 
—Ustedes son personas de honor y 
confío en ustedes. 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de l a t a r d e . — J u l i o 10 d e 1900. 
t intos en los c a m p o s p a r a que trainsi-
t a r a n s e p a r a d a m e n t e h o m b r e s y m u -
j e r e s . L a r e l i g i ó n y l a s l eyes solo 
i p o n n i t í a n a l h o m b r e u n a esposa , y 
e l pueb lo c a n a r i o , p u e b l o v e r d a d e r a -
m e n t e p a t r i a r c a l , de h o m b r e s nobles , 
s e n c i l l o s y v i r t u o s o s , c u m p l í a esas_le-
yes y p r a c t i c a b a ese c u l t o á l a m u j e r , 
no p o r t e m o r a l cas t igo , s ino p o r l a 
s a t i s f a c c i ó n y a l e g r í o que. c o n ello 
d a b a n á s u c o n c i e n c i a y á s u c o r a -
z ó n . 
E n los m a t r i m o n i o s , so t e n i a m u y 
en c u e n t a l a n o b l e z a de s a n g r e , l a 
d i v i s i ó n que e x i s t í a en a q u e l l a so-
c i e d a d de dos c lases , noble y ple-
be-va. 
H a b í a co leg ios ó cenobios p a r a l a s 
• j ó v e n e s de l a n o b l e z a y otros p a r a 
las d e l pueb lo , donde v i v í a n , a l c u i -
dado de l a s " h a r i m a g u a d a s " c i er to 
t i empo antes de c a s a r s e , a l i m e n t á n -
dose b ien , v i g o r i z a n d o sus c u e r p o s 
c o n e j e r c i c i o s f í s i c o s , i n s t r u y é n d o s e 
en e l gob ierno d e l a c a s a y f a m i l i a 
p a r a que l u e g o p u d i e s e n ser b u e n a s 
esposas , b u e n a s m a d r e s y t u v i e r a n 
B i i e e s i ó n s a n a y r o b u s t a . A l t e r m i n a r 
fe] p l a z o f i j ado p a r a l a b o d a , s i l a 
d o n c e l l a e r a n o b l e , c o n e l l a h a b í a de 
cosarse u n noble , y en tonces a s i s t í a n 
á l a c e r e m o n i a e l g r a n ^ F a i c á n " , que 
b e n d e c í a l a u n i ó n , y e l ' ' G u a n a r t e -
m e " y s u cor te , c e l e b r á n d o s e e n G á l -
s o l e m n e s fiestas y p ú b l i c o s rego-
gtyóyL E l cenobio m á s famoso q u e 
Irabo en G r a n C a n a r i a p a r a estas don-
c e l l a s f u é e l de V a l e r ó n , c e r c a de 
G á l d a r , que a u n d o m i n a e l m a r desde 
las a l t a s r o c a s de S i l v a , a d m i r a n d o , 
c o n sus q u i n i e n t a s c e l d a s á q u i e n e s 
Je v i s i t a n . N o s o t r o s , e n d i s t i n t a s oca-
s iones , nos h e m o s o c u p a d o d e t e n i d a -
m e n t e de t a n i n t e r e s a n t e v e s t i g i o de 
l a c i v i l i z a c i ó n d e l pueb lo c a n a r i o . 
L o s nob le s g u e r r e r o s , los j e f e s de 
f iquel los p e q u e ñ o s es tados e n que 
G r a n C a n a r i a e s t u v o d i v i d i d a ante s 
d e l a d v e n i m i e n t o de l a c é l e b r e A n -
d a m a n a , l a figura m á s a n t i g u a y m á s 
notable en l a h i s t o r i a de C a n a r i a s , 
e s c o g í a n p o r e sposa á l a s h i j a s de 
a q u e l l o s a n c i a n o s p a t r i a r c a s de m á s 
p r e s t i g i o . " F t a c a r a c a s " , e l j e f e d e l 
E s t a d o de G á l d a r , e l m á s r i c o y po-
d e r o s o de los d iez que h a b í a e n l a 
¿isla en e l s i g l o X I V , se c a s ó c o n 
" A g u a t o n a " , m u j e r f a m o s a p o r s u 
'belleza, h i j a d e l s e ñ o r d e l d i s t r i t o de 
T e l d e . " F a c a r a c a s " c o n s t r u y ó en 
G á l d a r p a r a m o r a d a d e s u esposa , 
u n a s g r u t a s m a r a v i l l o s a s que todos 
los c r o n i s t a s nos d a n á c o n o c e r c o n 
e l n o m b r e de " C u e v a s d e l C a b a l l e r o 
P a c a r a c a s " . S o b r e e l l a s l e v a n t a r o n 
m á s t a r d e los r e y e s de G r a n C a n a r i a 
a q u e l p a l a c i o que m i s p a i s a n o s , c o n 
" b a r b a r i e i n a u d i t a " s e g ú n l o s h i s to -
r i a d o r e s , d e s t r u y e r o n á fines d e l s i -
g lo X V I I I , p a l a c i o d e l que d i j o H e r -
m o s i l l a h u b i e r a s ido u n E s c o r i a l y e l 
P a d r e S o s a que e r a l a m a r a v i l l a m á s 
g r a n d e de e s tas i s l a s . 
E l c a b a l l e r o s o F a c a r a c a s t u v o u n 
h i j o , " G u m i d a f e " , que l e s u c e d i ó en 
e l gob ierno de G á l d a r . 
J o s é B a t l l o r í y L o r e n z o . 
( " D i a r i o de l a s P a l m a s " ) . 
MIIIII"TTI" w T T f 
D O N A C I O N D E . L A 
E M P E R A T R I Z E U G E N I A 
L a v i u d a i l u s t r e de N a p o l e ó n I I I 
l i a hecho c e s i ó n a l c a n t ó n s u i z o de 
; T h u r g o v i a de s u m a g n í f i c o c a s t i l l o de 
[ A r e m b e r g , c o n e l p a r q u e y t e r r e n o 
¡que lo r o d e a n . 
L a ú n i c a c o n d i c i ó n i m p u e s t a p o r l a 
E m p e r a t r i z , a l c e d e r g r a c i o s a m e n t e y 
á p e r p e t u i d a d el ca s t i l l o de A r e m -
b e r g , es que e n é l se in s ta l e u n a ins-
t i t u c i ó n de B e n e f i c e n c i a . 
E l c o n t r a t o , firmado r e c i e n t e m e n t e 
e n t r e el s e c r e t a r i o de l a E m p e r a t r i z 
E u g e n i a y los de l egados de l c a n t ó n 
de T h u r g o v i a , con t i ene c l á u s u l a s que 
m e r e c e n s e r c o n o c i d a s . 
T o d o s los d o m i n i o s de A r e m b e r g , 
ed i f i cac iones , p a r q u e s y t e r r e n o s a d -
j u n t o s , p a s a n á s e r p r o p i e d a d d e l c a n -
t ó n , c o n todos s u s d e r e c h o s y s e r v i -
d u m b r e s . 
E l c a n t ó n p o d r á é n a j e n a r j s i le con-
v i e n e , los t e r r e n o s que no c o n s t i t u -
y a n l a p r o p i e d a d p r o p i a m e n t e d i c h a . 
E l c a s t i l l o de A r e m b e r g se u t i l i z a -
r á n e c e s a r i a m e n t e e n u n a f u n d a c i ó n 
b e n é f i c a ó e n c u a l q u i e r a o t r a o b r a que 
t e n g a ese c a r á c t e r . 
C o m o es cles'eo de l a E m p e r a t r i z que 
u n a p a r t e d e l i n m u e b l e q u e d e con-
v e r t i d o en M u s e o , cede á este e fec to 
u n a g r a n p a r t e de los m u e b l e s y o b r a s 
d e ar te que en l a a c t u a l i d a d cont i ene . 
L a capi l i la d e l ca s t i l l o h a b r á de con-
t i n u a r , coimo h a s t a a q u í , , c o n s a g r a d a 
al cu l to c a t ó l i c o , c e l e b r á n d o s e c a d a 
•año c u a t r o s e r v i c i o s re l ig iosos en s u -
f r a g i o de l a R e i n a H o r t e n s i a , de N a -
p o l e ó n I I I , d e l P r í n c i p e L u i s N a p o -
l e ó n y de l a p r o p i a donante , c u a n d o 
é s t a f a l l e z c a . 
P o r u n a c l á u s u l a e s p e c i a l , los m u e -
b les de l cas t i l l o de A r e m b e r g , que 
f u e r o n l l e v a d o s á l a M a l m a i s o u , v o l -
v e r á n a l 'casti lo, p a r a f o r m a r p a r t e 
d e l M u s e o . 
E n e l c o n t r a t o h a c e c o n s t a r e l r e -
p r e s e n t a n t e de l a E m p e r a t r i z E u g e -
n i a , que l a d o n a c i ó n es e l tes t irao-
n i o d e g r a t i t u d h a c i a e l p a í s d e T h u r -
g o v i a , p o r l a h o s p i t a l i d a d que a l l í en -
c o n t r a r o n en otro t i e m p o l a R e i n a 
H o r t e n s i a y e l P r í r t c i p e L u i s N a p o -
l e ó n . 
J u l i o 8 
N A C I M I K N T O S 
Dicttrtto Norte.—1 hombra negra natural; 
1 varón mestizo l e g í t i m o ; 1 hembra blanca 
natural. 
Distrito Sur.—2 varones blancos l e g í t i -
mos. 
Distrito Ente.—3 varones blancos l e g í t i -
mos: 1 hembra blanca natural; 1 varón 
mestizo natural. 
Distrito Oeiote.—3 hembras blancas l e g í -
timas; 1 varón blanco leg í t imo. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Carmen Diez, 83 años, 
Trinidad, Luyanó 26. Avterio esclerosis. 
Distrito Sur.—José Sigarroa, 14 años. H a 
baña , Campanario 235. Meningitis; Lu i sa 
Rodríguez , 86 años. Habana, Sitios 130. A r -
terio esclerosis; Casimiro Ayala, 24 años. 
Habana, Flor ida 7 2. Tuberculosis pulmonar 
Alejandrina González, 2 años. Habana, Zan-
j a 65. Atrepsia; Marta Morates, 46 años. 
Habana, Revlllagisedo 14. Arterlo esclero-
•sis; Francisco Martínez, 41 años . Habana, 
Tenerifa 7. Insuficiencia aórtica. 
^ Diatiiu-a IS:»te.—Tiburcio Astuy. 59 años , 
Vizcaya, Luz 87. Castro enteritis; Andrés 
Berceijo, Muralla 16. Endocarditis; Segun-
do Rigal . 44 años . Habana, Enterit is tu-
berculosa. 
Distrito Oeste.—Teófilo López, 23 años, 
Habana, Luyanó 106. Tuberculosis; Adolfo 
Basarrate, 34 años . Habana, Castillo 13. T u 
mor; Alfonso Rlvero, 34 años. Habana, Be-
llavista C. Tuberculosis; Dolores Clave, 35 
años, Cuba, Salud 210. Angina de pecho, 
RESUMEN« 
Nacimientos 7 
Defunciones 14 • 
J u l i o 9 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra'*blanca natural. 
Distrito Sur.—1 hembra blanca natural; 
1 hembra blanca l eg í t ima; 2 varones blan-
cos l eg í t imos . 
Distrito Este.—1 hembra blanca l e g í t i -
ma. 
Distrito Oeste.—2 varones blancos l eg í -
timos; 1 hembra blanca leg í t ima. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—José Acosta, 6 meses. H a -
bana, San Francisco 8. Casa Blanca. Ence-
falitis. 
Distrito Oeste.—Antonio Espino, 6 me-
ses. Habana, Infanta 48. Bronco pneumonía 
Mercedes Castro, 6 meses. Habana, Monte 
397. Cianosis de los recién nacidos; Pedro 
Arias, 7 días. Habana, San José 119 y me-
dio. Tétano infantil; Armando Lazo, 5 me-
ses, Santiago de Cuba, Santo Suárez 39. 
Enterocepsia; J o s é Cantanino, 29 años , E s -
paña, Quinta Dependientes, F l e m ó n Iliaco. 
R E S U M E N t 
Nacimientos 9 
Defunciones 6 
y S o c i e d a d e s - . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A 
I S L A D E C U B A 
E l Consejo de Direcc ión del Estableci-
miento, en vista áe- las utilidades obtenidas 
en el primer semestre del corriente año, 
acordó en ses ión de hoy que se reparta un 
dividendo de C U A T R O por ciento en oro es-
pañol sobre las 50.000 acciones de á cien 
pesos en c irculación, pudiendo en conse-
cuencia los s eñores accionistas acudir 1 
este Banco en días hábi les y horas de once 
á dos de la tarde, para percibir sus respec-
tivas cuotas desde el día trece del actual 
en adelante. 
Lo que se hace saber á los señores accio-
nistas para su conocimiento, advirtiendo 
que se han de cumplir los requisitos que, 
acerca del particular previene el Regla-
mento. 
Habana, 2 de Julio de 1908. 
E l Secretario. 
J O S E A. D E L C U E T O . 
C 1456 10-2 T J l . 
y Almacenes ie Eeüa, Liinitaía 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Se avisa á los tenedores de Stock de Bo-
nos C, de esta Empresa, que desde el día 
1 de Julio próximo, de 12 á 3 p. m., pueden 
entregar sus l áminas en estas oficinas, E g i -
do núm. 2, altos, para liquidar el in terés de 
dos y medio por ciento (2% por 100), co-
rrespondiente al semestre que vence en esa 
fecha; á cuyo efecto deben relacionarlas en 
los impresos para facturas que se les faci-
l i tarán, percibiendo un recibo que servirá 
para recoger, desde el siguiente día hábil, 
sus láminas intervenidas con la nota de pa-
go y el importe de sus intereses al respecto 
de $1-25 oro español por cada £10 de Bonos. 
Habana, 28 de Junio de 1906. 
Francisco M. Steergers. 
Secretario. 
C 1352 10-30 Jn. 
U n i o n C l u b 
J U N T A S G E N E K A L E S 
O R D I N A R I A Y E X T R A O R D I N A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva de es-
ta Sociedad, se cita á los señores socios 
propietarios y fundadores para las Juntas 
generales ordinaria y extraordinaria que 
se ce lebrarán el domingo 15 del actual, á 
las 2 y 3 p. m. respectivamente en el edi-
ficio del Club. 
Y t ra tándose de particulares de impor-
tancia, se suplica la asistencia. 
Habana, .Julio 8 de 1906. 
E l Secretario. 
M I G U E L A. C A B E L L O . 
Ordenes del día: para ambas Juntas. 
O R D I N A R I A 
1. Balance. 
2. Traslado de la Sala de Armas y De-
partamento de baños para el lugar 
que actualmente ocupa el Salón a l -
to de Entretenimientos. 
3. D i s c u s i ó n de las mociones que se pre-
senten. 
E X T 8 R A O R D I N A R I A 
1. Modificación de los Estatutos. 
C 1476 7-8 
( ¡ E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
A M l l z a c i ó u d e l E m é s t i t o t $31.880 oro 
W o B o r esta Sociedad 
Se avisa á los s eñores Tenedoríes de 
Bonos del mencionado Emprést i to , pasen 
por esta Oficina en día y hora hábi l á ha-
cer efectivo el valor é intereses de los 
mismos. 
Habana, 7 de Julio de 1906. 
ARMANDO A L V A R E Z E S C O B A R . 
C 1474 4-8 
D E L 
F E R S O G i l I L D E M M Z i S 
S E C R E T A R I A 
Por d ispos ic ión del señor Presidente, de 
conformidad con lo acordado por la Junta 
Directiva, se cita á los señores accionistas 
para celebrar Junta General extraordinaria 
á las doce del día 26 del próximo mes de 
Julio, en un Salón de la Es tac ión de García 
de esta ciudad-, con el objeto de deliberar y 
tomar acuerdo sobro la fusión de la Com-
pañía con la de los Ferrocarri les Unidos 
de la Habana, adoptándose , en su caso, las 
medidas que sean convenientes y necesa-
rias para l levarla á cabo ó que con ella se 
relacionen. 
Como el acuerdo de que se trata var ía 
las bases fundamentales de la Sociedad, se 
copia del Reglamento de la Compañía, el 
siguiente: 
Art ícu lo 69.—Se considerarán como bases 
fundamentales de la Sociedad los ar t í cu los 
siguientes del presente Reglamento; 1, 2 
y 3; 10 y 18; atribuciones l a , 2a y 9a del 21; 
el 43, 44 y 45, atribuciones la , 2a y 3a del 
46; el 68 y 69; y solo podrán variarse con 
el consentimiento de las cuatro quintas par-
tes de las acciones que representan los 
socios concurrentes á la Junta que será 
convocada al efecto, con expres ión del ob-
jeto de ella y copia literal de este art ículo . 
Matanzas, Junio 21 de 1906.—Alvaro L u v a s -
tida, Secretario. 
C 1333 29-23 Jn. 
1 1 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
E s l a M í a e n l a Banana el alo 1855 
E S L A UNICA NACIONAL 
y l l e v a 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y de o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
C A P I T A L r e s p o n -
eabie ; . . . . . $ 4 1 2 1 5 , 9 1 8 - 0 0 
S I N I E S T R O S p a g a -
dos h a s t a l a fe-
c h a $ 1 . 5 9 0 . 9 1 8 - 3 0 
Asegura casas de maniposter ía exterio*'-
mente, con tabiquería interior de mampos-
ter ía y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 aniril . 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios do madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café , etc., pa-
garán lo mismo que éstos , es decir, si la 
bodega e s t á en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, HABANA 55 esq. á 
E M P E D U A D O . 
Habana, 30 de Junio de 1900. 
1104 ' IX. 
Corresponsal de l Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i ca de Cuba . 
Cons t rucc iones , 
Dotes e 
Inve r s iones 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
14ffl? 1-J1. 
A M I S T A D Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados de 
3 á 6, en el Dispensario "Tamayo." 
10.083 78-10 J l . 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
G A I J I A N O 79. 
1394 1-J1. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d e s 
Clrajano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d é s 
1377 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
1-J1. 
D R . G U S T A V O L O ! 
Enfermcilades del cerebro y de lo» nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105^, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1S39. 
1383 1-J1, 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecó logo del Hospital N. 1 
Pnrtoa y enfermedades de rfefioras. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
8529 T8-J.3 Jn. 
D e n t i s t a y M e d i c o 
Medicina, Ciruj la y Prñtes i s de la boca. 
B E R N A Z A 3S. T E L E F O N O 3012 
1366 1-J1. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en g e n e r a l . — V í a s urinarias,—TSn-
formedado* d«í «eñorn».—í.'oniuKsis de 12 & 
2. San Lfizaro 246 Telefono 1342. 
1379 1-J1. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
G 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. ReLna 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones. 
1407 1-J1. 
D r . J . S a n t o s F e r a á i d e s 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Costado de Villanueva. 
1384 1-J1. 
ADOLFO G. DE BÜSFAMAKTS 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. 
Enfermedades de la P I E L y de la. S A N G R E . 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
8829 26-17 Jn. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina y Cirujía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
CONSULTAS D E 2 ft 4 
C a ü a n o n ú m . 5 8 
c 1291 26-13 J n 
DR, JUAN JESDS YALDES 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Regente del Cabiente Dental de los 
sucesores del doctor Miguel GutiCrrez. 
De 8 á 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
1388 1-JL 




Aguiar 81, Banco Espafio'., 
Te lé fono núm. 125 
C 1187 
n 
Tratamiento especial de Sí files y enfer-
medades venéreas.—Curacif in rflyidu.—Con-
sultas do 12 á 3 .—Teléfono 845 
E G I D O NUM. 2. (altos). 
1362 1-J1. 
D E H O C U E S 
O c u l i s t a 
Consultas y e l ecc ión de lentes, de 12 ft 3. 
A g u i l a 96. T e l é f o n o 1743. 
9751 78-3 J l . 
Médico Cirujano de l a Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s tó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem .y Winter 
d'j Par í s por el a n á l i s i s del jugo gíistrlco. 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O B4. 
1392 1-J1. 
D E S O N Z A L O A R O S T E S U I 
Medico de la Casa de 
Kenefleencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
1373 i - j i . 
DOCTOR GAL V E Z SÜILLEM 
Especialista en sífilis, iiernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
HOl i - j l . 
B E , ?, JÜSTINÍANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dent l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
138/ 1-J1. 
' i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por opos ic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Miguel 16S, altos. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
1385 I-JI. 
m 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vl ldósola 
(Fundado en 1S89> 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compostela 07, entre Muralla y Teniente Rey 
1386 l - J l . 
D r . G . E . F i n l a v 
. .Espec ia l i s ta en enferii»edn¿es de los 
ojos y de i i » bídos 
Consultas de 1 á —Telé fono 1787. 
N E P T U N O 48. 
Para pobres: Dispensario Tamayo, Lunes, 
miérco les y viernes, de 4 á 5. 
1364 l - J l . 
DR. J08S E . F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
P R A D O 100.—De 1 á 3. 
Gratis Lunes y Miércoles . 
8661 26-15 Jn . 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Einfermedadea del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NEPTUNO 137.. 
< 1368 
D E 12 ft 3 . 
l - J l . 
I i s t i í É i T e r p t ó a F í s i c a 
d e l D r . E m i l i o A l a ^ i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Rayos 
X, Rayos Finsen, e tc .—Pará l i s i s periféricas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por l a Elec tr ic i -
dad Es tát ica , Ga lván ica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
O ' R e i l l y 43 . T e l é f o n o 3154. 
9296 (8-26 Jn. 
A b o g a d o - N o t a r i o 
H A B A N A 66. T E L E F O N O 914. 
8683 26-15 Jn. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de ios ojos. 
Para pobres $1 a l mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San JOSÉ.—Teléfono 1334. 
1375 l - J l . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 6 intestinos, 
exclusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el a n á l i s i s ue l a orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, a l tos .—Telé fono 874. 
1376 l - J l . 
D r . A . F . O d o a r d o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades de 
niños. 
Consultas diarias de 12 á 2. 
Zaragoza 8.—Cerro. 
9932 26-6 J l . 
G a l i a n o 79. 
ABOGADO 
H a b a n a . 
1382 
D e 11 á i . 
I-JI. 
R a m ó n J ? M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A K O U K A 3 2 . 
1363 l - J l . 
Laboratorio Bac ter io lóg i co de la "Cróni-
ca Médico-Quirúrgica de la Habana." 
F U N D A D A E N 1887 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N U M E R O 105. 
J U A N V A L D E S P A G E S 
A N D R E S V A L D E S P A G E S . 
M A N U E L A . J I M E N E Z L A N I E R 
A b o g a d o s 
Han trasladado el bufete á la calle de 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español . 
Horas de Oficina: de 8 á 11 a. m. y de 
2 á 5, p. m. Teléfono 104. 
C 1471 . 26-6 J l . 
Trapiches, Triple efectos, Tachos del va-
cío, hornos de bagazo verde. Calentador de 
guarayo. Defecadoras, Fi l tros , Calderas, etc. 
O , l O . i S » t l l l r T n z t i d L 
INGENIERO 
Contratista de Maquillarla para Ingenios de azúear. 
New York, 92, Wil l iam St.—Havana: Mer-
caderes 22.—Representante de la I s la : L . J . 
Pelly.—Cable: Table.—New York y Havana. 
C 1465 26-4 J l . 
i U L Q Ü I L E E . E S 
Marianao.—Se alquila por la temporada 
6 por año, la amplia y cómoda casa quinta 
Samá 44, con todas las comodidades para 
familia de posic ión, cerca del tranvía . I n -
forman en la pe le ter ía " E l Paseo." 
__10.120 4-10 
S E ALQ-UILA un hermoso principal con 
todas las comodidades para una familia de 
gusto, con agua abundante, en Zulueta 73. 
E n la misma informarán. 
10.124 8-10 
Z U L U E T A 3 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E C E N T R A L 
L a nu^va dueña de esta casa, ofrece mag-
nficas habitaciones, todas con balcón á la 
calle y pisos de mármol. Servicio esmerado, 
baño y entrada á todas horas. Casa de res-
peto 9766 8-4 
S E A L Q U I L A N ámpl ias y bonitas habita-
ciones, con balcón á la calle; pasan todas 
las l íneas por la puerta. Reina 49, altos, 
por Rayo; se dan y piden referencias. 
__10.144__ I 4-10 
S E A L Q U I L A un sa lón suelo de mármol , 
próximo á la calle y propio p a r ^ oficina, 
muestrario, etc., casa respetable. San I g -
nacio número 63. 
_10.147 4.-10 
A L T O S 
en una casa part icular .—Chacón núm. 8.4. 
10.130 5-10 
O J O G R A N G A N G A 
Por no poderla atender, se arrienda una 
finca de tres cabal ler ías de tierra, y se 
venden todos los animales y enseres que 
en ella se encuentran .casi regalados. Tie-
ne una gran casa de vivienda con pisos de 
mármol y e s tá situada á media hora del 
centro de la Habana, por calzada. P a r a 
más informes, dirigirse á la Vidriera de 
cambio del café "Los Cuatro Caminos." 
10.126 4-10 
DR.GÜSTAVO G. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
S . G 
A B O G A D O . 
1393 
y i r a n g o 
H A B A N A 5 5 
l - J l . 
S O L O Y S A L A Y A 
^ . " f c » o c a í o » s » . 
1 1 . i -
1374 l - J l . 
Snn N i c o l á s nfira. 3. 
1365 
Te lé fono 1132. 
l - J l . 
Enfermedades nerviosas y reumatismales, 
exciuMivamente. 
Consultas de 2 á 3. Campanario 100. 
Gratis para los pobres. Martes y Sábado. 
9210 26-24 Jn. 
A L F R E D O M A N R A R A 
A b o g a d o 
Aguiar 122 
Especial ista en S I F I L I S y V E N E R E O . 
Cura rápida y radical. E l enfermo ruede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia s« cura en 15 días, por 
procedimientos propios y «sspeciales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
8088 26-23 Jn. 
T a «DiL. "*—v-^>' 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas modernl-
simos. 
Jesús María 91. De 12 a 3. 
1361 l - J l . 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
1389 l - J l . 
D r . J o s é A - P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1—Consultas de 1 3. 
A M I S T A D 67. 
1378 l - J l . 
Mercaderes 22, altos. 
9221 
De 1 á 4. 
26-24 Jn. 
D E . F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
MGdicc ¿e l Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Te lé fono 1.026. 
8600 26-15 Jn . 
DR. F R A N C I S C O ! , VEIASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viasas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífi-
lis) . Consultas de 12 á 2 y días festivos de 
12 á 1 . — T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459. 
1359 l - J l . , 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del e s t ó -
mago, h ígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25. 
1381 l - J l . 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z de l a U r e t r a 
J e s ú s María 33. De 12 á 3. 
1360 l - J l -
D r . J u a n R á b l b C á r c C a 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Cuba 101, de 12 fl 3. 
1372 l - J l 
DR. H A L V A R E Z ARTÍS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3. C o n s u l a d o 114. 
1367 l - J l . 
D r . J u a n L u i s P e d r o 
Cirujano Dentista por la Facultad 
de Pennsylvanla 
T E L E F O N O 884. H A B A N A 68. 
9127 • 26-23 Jn. 
D R . J . 
MKDICO-t IHUJANO 
V e d a d o , c a l l e 17 entre A y B , " V i -
l l a F a r a , " T e l é f o n o 9193. C o n s u l t a s de 
1 á 3 en s u d o m i c i l i o , e x c e p t o los j u e -
ves que las d a r á en P r a d o 34 v med io , 
de 1 á 3. dVo0 26- 3J1-
b a l d é s a r é í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 — D E 8 A 11 
8532 32-13 J n 
J . P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso do Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Te lé fono 839. De 2 á, 3. 
É i t o i d e m m t m 
Catedrát ico Auxil iar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Hra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
D r , F e i i x P a g é s 
Oalinno 101, altos, entrada por San JOB* 
Consultas de 1 á 3, los d ías parea. 
{QnatU para los nobroa) . 
1291 l - J l . 
P r ó x i m a á denaiquilareie, se alquila la ca -
sa calle 7a, 126, entre 8 y 10, Vedado, se 
compone de jardín, sala, saleta, 4 cuartos, 
baño .inodoro, patios y traspatio. Se puede 
ver á todas horas. P a r a más informes. 
Oficios núm. 102. 10.097 8-10 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos a i -
tos de la casa Príncipe Alfonso 381, con 
todas las comodidades necesarias. Informa-
rán en el café del lado en el que e s t á 
1 a llave. ^1^.? 8̂ 10 
E N MARIANAO.—Se alquilan los altos 
de la casa calle Real núm. 129, con capa-
cidad para regular familia. Precio módico. 
Informan en los mismos. Rea l 129, Maria-
nao. 10.093 4-10 
E N E L V E D A D O en ía loma calle ir. en-
tre G y F , al fondo de la Quinta de L o u r -
des, se alquila una bonita y fresca casa, 
compuesta de una hermosa sala y come-
dor, cuatro espaciosas habitaciones, buen 
cuarto de baño y d e m á s comodidades. Pre-
cio: 12 centenes; la llave é informes, al 
1ad oJ • 10.096 8-10 
E N E L V E D A D O Se arrienda un chalet 
con una manzana de terreno anexo, situado 
en B a ñ o s esq. á Línea, propio para esta-
blecer espectáculos . De 8 á 9 de la mañana 
informan en el local. 10.080 4-10 
A L T O S E S P A C I O S O S acabados de cons-
truir, y con todas las comodidades, se a l -
quilan en la calzada de J e s ú s del Monte 
número 273. In formarán en el núm. 277. 
_10.0 66. 4-10 
V E D A D O . — S e alquila hasta Octubre, con 
6 sin muebles, l a espaciosa y fresca casa 
calle I I , núm. 45, entre 10 y 12, con todos 
los adelantos modernos. L a llave en la ca-
lle 8. núm. 19. 10.063 1 T-9 7 M-10 
E N L A V I B O R A — S e alquila casa nueva, 
sala, comedor, cuatro cuartos, servicio sa-
nitaro moderno, media cuadra del tranvía. 
Príncipe de Asturias entre Milagro y San-
ta Catalina. L a llave en L a Campana. 
Informes, Bernaza número 36. 
10.067 1 T-9 7 M-10 
C A L L E K nfim. 5, Vedado. Negocio.—.Se 
alquilan dos casas compuesta cada una de 
sala, saleta, cinco cuartos, cocina, baño, dos 
inodoros y cuarto para criado; pisos todos 
de mosáico , buen portal y jardín, estas ca-
sas si se toman con un buen contrato, su 
dueño e s tá dispuesto á hacerla una con sa-
la, saleta y catorce cuartos, pres tándose pa-
ra familia numerosa ó casa de huéspedes ; 
se puede ver á todos horas. Precio, «¡u due-
ño, L a F a m a 9 ó 14 esq. á 1. Telf. 9170. 
10.048 4-8 
S E A L Q U I L A N 
las casas calle 12 núm. 17 y calle 17 entre 
M y L , en el Vedado. Impondrán: Sol 79, de 
12 y media á 1 y media y de 5 á 6. 
4-8 10.013 
S E A L Q U I L A 
el alto de Salud 53, con todas las comodi-
dades y agua abundante, en los bajos da-
rán razón. 10.025 4-8 
C A L Z A D A D E L M O N T E 413.—Se alquila 
esta gran casa con sala, saleta, tres cuar-
tos grandes, saleta de comer, cocina, dos 
patios, cuarto para criado, baño de poceta, 
toda de azotea, pisos de mármol y mosá ico 
se prefiere sea para establecimiento. I n -
fqrmarán en Cárdenas 62. 10.030 10-8 
CONCORDIA num. 3.—Se alquila en 10 cen-
tenes esta céntr ica casa, de azotea, con 
sala enlosada de mármol , saleta de comer, 
y cutro habitaciones; tiene ins ta lac ión sa-
nitarias y todos los demás servicios. Dan 
razón de 1 á 5 en la Cámara de Comercio 
Aguiar 81. 10.033 8-8 
S E A L Q , U I L A la casa Manrique 75, altos, 
con cuatro cuartos grandes, sala, saleta 
grandes, baño .Inodoro, escalera de m á r -
mol independiente, casa nueva; en los bajos 
informarán. 10.028 4-8 
V E D A D O . — S e alquila eu lo mejor de ln 
loma, la hermosa casa Calle 2 nm. 10, entre 
11 y 13, con todas las comoddades necesa-
rias, buen jardín, é ins ta lac ión e léctr ica; 
l a llave a l lado. Informes en Muralla y 
Bernaza, A l m a c é n de Sedería. 
10.035 8-8 
R I E H M O N D H O U S E , Prado 101 enquiña 
á Teniente Rey, se alquilan habitaciones 
con todo servicio, hay baños y entrada á 
todas horas. H a y local para oficina. 
_10.036 8-8 _ 
V E D A D O . — S e alquila la reutl lada casa, 
calle 8 núm. 34, en la loma, á cuadra y 
inedia 'de la l ínea, sala, comedores, siete 
cuartos, adelantos sanitarios, baños, fru-
tas y toda comodidad. Impondrán en la mis-
ma, de 8 á 11 y de 3 á 5; y en Paula 59, 
de 12 á 5. 10.061 . ,S-8_ 
E N ACOSTA Y CURAZAO, 83. ca«a ree-
dificada á la moderna, se ceden dos hermo-
sas habitaciones altas, vista á (loa calles, 
ft matrimonio sin niños , dentista, médico, 
etc.. E n la misma informan. 10-022 4-8 
E X MARIANAO, se alquila la casa Samfi 
45, propia para persona de gusto ú hotel. 
Impondrán: Sol 79, Habana, de 12 y media 
á 1 y media, y de 5 á 6. 
__10.0JL4 4:L8_ 
V E D A D O . — S e alquila una casa con todas 
las comodidades en la calle 7 (calzada) en-
tre 2 y 4. L a llave, L ínea esq. á 2, bodega. 
Informan en Concordia (¡1, de S á 12 por la 
m a ñ a n a y de 5 á 9 por la noche. 
10.051 •• 4 -8 ' 
S E A L Q U I L A N unos altos con tres cuar-
tos, sala, comedor, cuarto do baño, y ei 
alto timbre para la bodega, en la calle de 
Concordia 153, esq. á Marqués González. 
E n la bodega Informan. E n $28-62 oro. 
10,052 4-S 
WD A L Q U I L A N lo» allos de la cNpaclo*a 
y elegante casa San Lázaro 246, con frente 
ál Malecón y á San Lázaro, paseos losMnás 
frecuentados de la Habana, fachada mo-
derna á ambas calles, corredor de persia-
ns, decoradas las paredes, mamparas en las 
puertas y todos los requisitos necesaiios 
para el confort y lujo de una familia qUQ 
pueda. Informan en la misma de 9 á 11 y 
de 1 á 6. L a s demás horas en Neptuno 131. 
10.029 ; 8-8-
S E A L Q U I L A 
E n 7 centenes, la casa de P e ñ a Pobre 13, 
la llave é in formes en la bodega de Aguiar. 
10.041 i-8 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
Habitaciones y departamentos. Comida á 
domicilio. Galiano 75 ,altos. Telf. 1461. 
10.027 S-S ^ 
S E A L Q U I L A N 
los modernos y ventilados altos de Compos-
tela 141, frente al colegio de Belén. L a [la-
ve en los bajos. 10.045 5-8 
S E A L Q U I L A N dos hermosas casas altos 
y bajos, independientes, con todos los ade-
lantos de la arquitectura moderna—nuc-
vas-r-muy frescas, hacen esquina de fraile, 
con gran portal, sala, saleta, comedor, 
cuatro grandes cuartos, dos inodoros, baño, 
etc., cada una con gran terraza y balconea 
el alto, que tienen una vista preciosa. San 
Jacinto 1, esquina á Estévez , é informarán 
en la misma, altos. 10.050 4-8 
S E A L Q U I L A el principal de la casa Sufl-
rez 102, de 5 habitaciones, pisos de mosáico 
mamparas, lavabos en las habitaciones, co-
cina y baño; balcón corrido á dos calles; hi-
giene perfecta y completa. Casa á la brisa 
y acabada de fabricar, pasan los t ranv ías 
por el lado, en todas direcciones. L a llave 
y su dueño, en corrales 26̂  10^38 4-8 
H A B I T A C I O N . — E n Agruiar VZ, A, casa de 
familia decente, se alquila una bonita ha-
bitación. _ _ _ _ _ _ _ _ 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la Casa San Nico-
lás 76. Informaran en el Hotel Florida. 
10.005 6-7 
SB A L Q U I L A N los hatos yaltos indepen-
dientes de las casas Concordia 117 y 117 A. 
acabados de fabricar, el piso bajo dos ven-
tanas, tres cuartos, comedor baño, etc; el 
piso alto, segundo y tercer pisos, unidos, 
sala, cinco cuartos, sa lón especial para co-
mer, recibidor, dos baños , dos inodoros, etc. 
Vista al mar y con los cuatro vientos, así 
son los m á s frescos. L a llave en la botica 
de la esquina de Gervasio, el dueño San 
Nico lás 63, bajos ó Teniente Rey 4, bajos, 
derecha, de 1 á 5. Precio de los altos, diez 
centenes. l ^ ^ k 4-7 
S E A L Q U I L A N tres hahitaciones bajas A 
señoras solas 6 mgatrimonios sin niños , 
que sean personas de moralidad. No se da 
l lavín. Calzada de la Reina 102 
10.007 4-7 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Bernaza 48, con ocho habitaciones, entrada 
independiente, escaleras de mármol , pisos 
finos; la llave en la bodega del frente; el 
dueño en San Juan de Dios, café L a Rosita, 
de 4 á 6. 10.001 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos del café Vis ta 
Alegre, Be lascoaín y San Lázaro, para la 
temporada de verano, amueblados. Infor> 
man en la misma. 9392 5 'L„ 
CONSULADO SI , se alquilan dos h a b i t a 
clones, sala, cuarto, comedor con vista J 
la calle á matrimonio sin n iños ó para ofl. 
c iñas. Siete centenes 9998 4-7 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones frescas y venti-
ladas, para matrimonio ú hombre solo, du-
rante la temporada. B, núm. 14, entre 11 y 
9, Vedado. 
9976 S-7 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O núm. 505, 
se alquila en 6 centenes una casa con sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y baño. Infor-
marán en Reina 6. 
_ 9 9 8 6 4-7 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S H E R M O -
sas, á 2, 3 y 4 centenes al mes, frente del 
Parque de Colón, Monte 51 altos, casa muy 
aseada y tranquila. 
9950 8-6 
S E A L Q U I L A la hermosa casa núm. 110 de 
la calle de Tul ipán esquina á Santa Catal i -
na, seis cuartos, sala, comedor, cochera, 
buen baño, tres cuartos para la servidumbro 
y caballerizas. Informarán en San Miguel 
116 de 11 á 1. 9940 5-6_ 
S E A L Q U I L A en 12 luises, l a casa-qulntn 
Barreto 62 en Ouanabacoa, capaz para dos 
6 tres familias y f r e s q u í s i m a Puede verse 
á todas horas. Informa su dueña en Zulueta 
71. Habana. 0<?<;'> •"-w 
S E A L Q L 1 L A ei piau ^ , Ukt»y »-
co, de la casa calle de Mercaderes núm. 1», 
L a llave en la ferreter ía del bajo de la 
misma casa, y para tratar de su alquiler 
dirigirse á González y Costa, (S. en C ) , B a -
rat i l lo^ , Plaza de Armas. 9855 S-5 
V E D A D O . — S e desea alquilar por un año , 
una casa que no tenga menos de 6 cuartos 
de dormir y 2 de criados. Dirigirse por co-
rreo á M. B. V. apartado 164. Diciendo pre-
cio y s i tuación. 9942 8-6 ^ 
E n D r a g o n e s 44, e s q u i n a á G a l i a n o , 
se alquila un departamento á familia sin 
n iños ; hay luz e léc tr ica y baño. 
9861 8-5 
V E D A D O . — C A R N E A D O 
Alquila l a hermosa casa Calzada 86, A, 
entre A y B, en la misma informan. 
9875 6-5 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 15. 
9822 8-4 
Q U I N T A D E R E C R E O , calle 18 nüm. 6, 
Vedado.—-Esta magníf ica quienta con es-
pléndidas habitaciones corridas á ambos la -
dos, capaz para dos familias, con servicio 
completo, jardines y árboles frutales propia 
por sus comodidades para personas de gus-
to. L a llave en los cuartos del fondo por ta 
calle 13 y en Progreso 3, informan. 
9763 13-4 
S E A L Q U I L A 
en Prado 1 y 3, un espléndido departamento 
alto independiente y amueblado, propio pa-
ra un matrimonio sin ni ños. 9795 15-4 J l 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de Factor ía 70, proploji 
para una corta familia 6 matrimonio sin 
niños. E n la misma informan. 
9794 8-4 
P A R A O F I C I N A S . — S e a l q u i l a n loa 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l tos de l a c a s a 
O b i s p o n ú m . 8 9 . — E n l a m i s m a i n f o r -
m a r á n . 
9765 8-4 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín nfim. 33 
C, con sala, comedor, pisos de mosáico , 5 
cuartos, buen patio, cocina, baño, en un 
módico precio. L a llave en " L a Viña." I n -
forman en Oficios 60. 9735 8-3 
E N V I R T U D E S 9 6 ~ 
se alquilan habitaciones altas y bajas k 
personas de moralidad. 
9743 S-3 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Sol núm. 68 en 24 centenes, muy 
frescos y con comodidades para una nume-
rosa familia, independientes de los bajos, 
donde Informan. 9706 8-3 
S E A L Q U I L A N los altos de Berna/.a 10, 
con entrada independiente, sala, saleta, 4 
cuartos, baño y d e m á s servlco. L a llave en 
los bajos. Informan Reina 5. 
9730 8 - 3__ 
S E A L Q U I L A la cómoda y fresca casa C u -
ba 122. Tiene sala, zaguán, ante sala, co-
medor, 4 cuartos bajos, 2 altos, 2 de cr ia-
dos', patio, traspatio y demás servicio. L a 
llave en la botica esq, á Acosta. Informan 
9731 8-3 en Reina 5 
UNA H E R M O S A Y F R E S C A H A B I T A C I O N , 
con lavabo de agua corriente en su interior, 
se alquila á personas de moralidad, pero 
sin niños. Monte 130, altos. 
9690 10-3 
MARIANAO.—Se alquila la hermosa cnsa 
Real 138, toda de azotea, acabada de cons-
truir con pisos de mármoles , agua de Vento,, 
servicio sanitario, le pasa el e léctrico por 
la cochera Informan Manrique 40. 
' 9067 26-22 Jn . 
E G I D O 1«, A L T O S 
Se alquilan habitaciones con ó sin mue-
bles, á caballeros solos ó matrimonios sin 
niños, y que sean personas do moralidad-
•_8C04 26-16 Jn. 
A V I S O — S e gratificnrA generosamente * 
la persona que haya encontrado una maleti-
c& l lje sc t " 0 ^ olvidada dentro de un co-
che do plaza, que no recordamos, pues solo 
interesa á la persona que hablan por con-
tener c a t á l o g o s de maquinaria. Vlrtufle» 
34, altos. 
L A MAj 
Virtud' -
U :m s sin 
10.064 
10.0G4 3-10 
V P E R D I D A , si se devuelve « 
cen-iltos, puede cobrar 
ün tas. 
1 T-9 3 M-10 
S E H A í... i R A V I A D O un cachorro íp** 
diguero, color blanco, las orejas color < iio-
colate y el rabo partido; á la persona iiue 
lo entregue en Ttniente Rov 11. v** i ' \ graj 
tificará. 9994 ífl! 
H 
DURIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—.Tul i o 10 de 1906. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
ÜA8A.8 OÍS OAMÍBIO 
Habana, Julio 10 de 1906, 
A laa 11 dft la mañana. 
Plata española 96% á 96% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol i á 4% V. 
Oro amenean0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española á 13 P. 
Centenes á 5.41 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.45 en plata. 
Luises Á 4.34 en plata. 
Id. en eíintidades... á 4.35 eu plata. 
E l peso americiiuo 
en plata españólala á 1.12 V. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
• 
El vapor cubano Yumurí importó 
de Tampico para Martínez Posada, 
59 caballos, 54 yeguas, 50 muías, 2 
burras, 288 toros y novillos, 35 novi-
llas, 100 toretes y 166 añojos. 
Consignado á J. W. Williams, trajo 
de New Orleans el vapor americano 
Excelsior, 42 vacas y 20 crías. 
A z ú c a r e x p o r t a d o 
El día 4 fueron despachados por los 
eeñores Martínez y Compañía, de Cai-
barién, para Filadelfia, vía Habana, 
por el. vapor noruego "Sif" , los si-
guientes sacos de azúcar: 
Del ingenio Vitoria . . . . . 5,045 
Del ingenio Rosalía . . . . 1,000 
Del ingenio San Agustín . . 10,473 
Del ingenio Fidencia . . . . 7,107 
Del ingenio Altamira . . . 5,651 
intenorps. Todas esas naciones han 
pasado pOr wn estado de depresión co-
mercial durante los dos años últimos, 
de nido, en gran parte, á lafi jnalas. co-
sechas de café, añadidas á,l bajo pre-
cio que ha tenido este grano en el 
mercado mundial. 
Los países que más han sentido esta 
depresión han sido Guatemala y Hon-
duras: Nicaragua ha sufrido menos y 
Costa Eica menos todavía, gracias al 
desarrollo de otra importante indus-
tria, el cultivó del plátano. 
Las importaciones, totales de los 
cinco países alcanzan la suma de die-
cisiete millones de dólares anuales, 
aproximadamente, ó sean cerca de 4 
peso:- por persona; en tantú que las 
exportaciones LC ealculau en veintiséis 
millones de dólares, ó sea un poco más 
de 6 pesos por persona. Costa Rica es 
el país más activo, proporcionalmente 
a su población, pues su comercio de 
exportación é importación alcanza á 
c-rca ne 30 pesos por habitante. 
En Nicaragua las iniportaciones y 
exportaciones alcanzan un término 
medio de 10 pesos por persona; en 
Guatemala de 9; en el Salvador de 7, 
y en Honduras de 6,30, 
Total 29,276 
N u e v a f á b r i c a de h i e l o 
e n S a n t i a g o de C u b a 
En el próximo mes de Agosto con-
tará la •capital de Oriente con una 
nueva fábrica de hielo , que se deno-
minará Compañía de Hielo de San-
tiago. Está montándose con todos los 
adelantos modernos, á fin de poder 
rendir una gran producción de hielo. 
Cada día son mayores las necesida-
des de la ciudad, por estar aumeucan-
do extraordinariamente su pobla-
ción, y por ello se hace indispensable 
también el aumento de industrias co-
mo la referida. 
L a s cosechas de C a f é 
e n l a A m é r i c a C e n t r a l 
Un telegrama de Washington, tras-
mite los infonms recibidos por los di-
plomáticos representantes de los paí-
ses centro-americanos, según los cua-
les, la cosecha de café en dichos paí-
ses será mejor en este año que en los 
L a p r o d u c c i ó n m u n d i a l 
d e o r o y p l a t a 
La Dirección de la casa de Moneda 
de Washington proporciona los si-
guientes datos sobre la producción de 
oro del mundo en el último quinque-
nio : 






Mriea del Sur, Australia, los Esta-
dos Unidos, Rusia y el Canadá ocupan 
los cinco primeros lugares en esta pro-
ducción en el último año, y les sigue 
inmediatamente México con 609,781 
onzas, que alcanzaron un valor de pe-
sos 12.602,300 oro americano. 
Si México ocupa el sexto lugar co-
mo productor de oro, ocupa en cam-
bio el primero como productor de pla-
ta. Durante el año de 1905, produjo 
60.808,978 onzas de plata fina, que tu-
vieron un valor de $35.269,200 oro 
americano; los Esta'dos Unidos pro-
dujeron en el mismo año del mismo 
metal precioso 57.786.100 onzas sola-
mente, con valor de $ 33.516,000. 
E l c o m e r c i o d e l J a p ó n 
, DOMINIO EN EL PACIFICO 
Los observadores del aspecto co-
mercial de los negocios á través del 
Pacífico, dan informes encaminados 
á. provocar más y más interés, ante la 
perspectiva de la supremací-i maríti-
ma en las luchas del tráfico. Si los 
proyectos anunciados se llevan á, ca-
bo, pronto dominará el Japón el trá-
fico de pasajeros entre los puertos 
americanos del Pacífico y las costas 
del Extremo Oriente. 
"Además de esto, hablan los infor-
mes de la destrucción gradual del do-
minio incrlés sobre el comercio 1 
de las costas asiáticas. Es que el 
"Sol Naciente" va substituyendo 
constantemente á la "Cruz de fcjari 
Jorge **. y es posible que no pase mu-
cho tiempo, sin que los pasajeros cru-
cen el Pacífico, no en los vapores do 
compañías del país, sino en loŝ  que 
vayan mandados por capitanes japo-
neses. 
"Place muy pocos días, el Cónsul 
General en Singapur, avisaba al go-
bierno de Washington que se habían 
recibido informes de Manila, de que eü 
presidente de una compañía japonesa 
de vapores, sabía que su banquero en 
Londres, había logrado colocar M ñ 
la emisión do acciones, hasta veinte 
millones de yens, en el mercado dé 
Londres, con este solo objeto: obte-
ner los fondos necesarios para com-
prar todos los vapores de la Mala del 
Pacífico. Las acciones prometen un in-
terés de un cinco por ciento durante 
veinte años; pero debido á la actual 
tirantez en el mercado monetario so-
lo se cotizarán á noventa y tres. 
"Se sabe también que otra linca ja-
ponesa ha concluido negociaciones pa-
ra la compra á la "Great Northern 
Steamship Company", de los vapores 
"Dakota" y "Minnesota", y íi hi 
"Northern Pacific", de otros dos bar-
cos y se asegura que la adquisición por 
esas compañías de los vapores ame-
ricanos más notables en el PacíSco, es 
una parte del proyecto de una combi-
nación anglo-japonesa, organizada 
recientemente, con un capitad de 20 
millones de pesos." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L a g u e r r a a d u a n e r a 
e n t r e F r a n c i a y S u i z a 
Según parece, es inminente una rup-
tura comercial entre Francia y Suiza. 
Los telegramas de Berna anuncian ya 
que el Gobierno helvético prepara ta-
rifas de combate contra los produc-
tos francés. Esta ruptura comercial 
puede ser preludio, quizás de una rup-
tura más grave, pues sabido es que 
las diferencias económicas entre los 
Estados suelen tener repercusiones en 
otras esferas. 
Las relaciones comerciales entre 
Francia y Suiza se hallaban regula-
das por el convenio del 16 de Agosto 
de 1895. En previsión de una ruptu-
ra, el Gobierno francés había ya mo-
dificado los derechos aduaneros en fa-
vor de la importación suiza, Cvmce-
diendo á ésta ventajas considerables. 
Ahora bien: ocurre que el gobierno 
helvético encuentra esas ve" 
suficientes, y como Francia 
o no puede llegar más allá en >,, 
cesiones, existe el peligro de una 
rra aduanera entre la república írau 
cesa y la patrio de Guillermo Tell. 




S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 11 del pasa lo la 
sociedad que giraba en esta plaza ba-
je la razón de Canal y Vázquez, S. 
en C, se ha constituido con la denomi-
nación de Jesús Díaz Canel, S. en O. 
una nueva que es sucesora y liquida-
dora de la extinguida y de )a cual os 
gerente el Sr. Jesús Díaz Canel Fer-
nández y comanditarios lo:< señores 
D. José . y D. Antonio Díaz Gayol. 
El "Plxcelsior" 
En la tarde de ayer entró en puer-
to procedente de New Orleans, el va-
por americano Excelsior, con carga 
y pasajeros. 
El "Mér ida" 
Procedente de Veracruz fondeó en 
puerto hoy el vapor americano Méri-
da, con carga y pasajeros. 
El "Seguranca" 
Este vapor americano entró en 
puerto hoy, procedente de Néw York, 
con carga general y pasajeros. 
El "Sverre" ( 
El vapor noruego de este nombre 
fondeó en puerto noy, procedente de 
Newpor.t, con carbón. 
El "Cayo Domingo" 
Esta mañana entró en puerto pro-
cedente de Amberes y escalas, el va-
por inglés Cayo Doming'o, con carga 
general. 
El "Olívete" 
El vapor correo americano de este 
nombre fondeó en bahía hoy, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
P O K E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
l í ) 0 6 . 
En el raes 
de Junio. 1® Enero 
E n e l 
a ñ o 
Desde J 9 0 5 . 
Abonos, sacos x. 100 
A GUARI) 1ENT K 
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CACAO, sacos 796 
CAFÉ, sacos 
CAÑA de azúcar, 
mazos 
CARNAZA, pacas 
CERA, sacos 102 
ki iógramos 
Cocos, sacos, bris 2 
CONCHAS carey, 
cajas y bultos 
kilos 
CUEROS SALA-
DOS, líos 4750 
N ú m e r o s suel-
tos 
DULCES, cajas y 















































E K 7.CT0 8 V A -
RTQS, bultos... 1874 


















cajas y bultos. 355 
Licores, cajas 
MADERAS: 
Caoba, piezas. 15118 
tozas 150 
tabUlía.s aUuls. 1609 
Ceilri),tablillas 
atados 
















Ramié , pacas 
BON, pipas, bo-
coyes y botas 
cajas 50 
barriles 1 
gfns. y glns 
Sebo, brls 
TABACO: 






I d . cajas 67 
Cigarros milla-
res de cajillas.. 781 
I d . cajas 11 
Picadura: 




TRIPAS de res, 
tercerolas 59 






















































L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F K c l ' I J A D A S H O Y 
135 si café Detallados, $25.50 qt, 
150 si „ ,. $26.00 qt. 
375t3 manteca Sol, T(N, $12.75 qt. 
325[3 „ „ Ti A, $12,12 qt. 
375 cuñetes. ., Chicos, $12.75 qt. 
330 ci manteca Sol L \ de 17 Ib., $14.75 qt. 
3i5 ci „ „ ,, de 7 „ $15.25 qt. 
226 ci „ „ „ de 2 „ $16.25 qt. 
18 pipas vino Torregrosa, $60 nna. 
27i2 „ „ „ $62 1a8 2i2. 
15 cj „ Imbert, $10.50 c. 
12 c\ chocolate M. López A, $30 qt. 
15 ci id. id. C, 45qt. 
75 ci vino Cuatro Perlas S. Alvarez, $7.77 c. 
10{4 „ navarro Eureka, 263 los 4i4. 
15x4 ,, Rioja Achalandabaso, $19.50 uno. 
100 c] „ E l Gallo, $4.50 uno. 
80 gfs. cognac extra R. Alfonso, $6,50 uno. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN. 
Julio 10—Saturnina. Liverpool. 
,, 11—Morro Caatle, l-iew York, 
,, 12—Pió ÍX, Barcelona y escalas. 
„ 13—Corouda, Buenos Aires, &c. 
14 -La Navarre, Vtiracrnz. 
„ 16—La Louisiane, H^mburgo y escalas. 
„ 17—ftt. Thomas, Hiunourgo y escalas, 
„ 18—Gracia, Livevpool. 
„ 21—Martin Saenz, NAW Orleans. 
„ 21—Caiedonia, Hambargo y esoalaíu 
„ 24—Miguel Gallart, New Grleans. 
,, 26—Christianla, Kamburgo y escalas. 
,, 28--Cayo Bonito, Amberes. 
SALDRAN 
Julio 11—Mérida, NewYork. 
„ 11—Exoelsior, New Orleans. 
., 14—Morro Castle, Now York. 
„ 15— Coronda, Buenos Aires v esos. 
15—La Navarra, St. Nacaire. 
„ 17—Montserrat, Veráorua. 
,, 18—La Lousiane, Veracruz. 
„ 20 -Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
„ 22—?^artin Saenz, Canarias y escls. 
„ 25—Miguel Gallart Canarias, .Jfco. 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVaSIA 
ENTRADAS 
Día 9: 
De Nueva Orleans, en 2 dias, vap. am. Excol-
síor, op. Birney, ton. 3592. con carga y pa-
sajeros a M. B. Kinsbury. 
Dia 10: 
De Veracruz y escalas, en 33̂  días, vp. ameri-
cano M6ridat cp. Roberston, ton. 6207, con 
carga y pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Nueva York, en 4^ dias, vp: am. Securan-
ca, cp. Oakes, ton. 4033, con carga y pasa-
jeros á Zaldo y Cp. 
De Londres y escalas, en 28dias, vp. ing. Cayo 
Domingo, cp. W. H. Jueria, ton. 2717, con 
carga í Dussaq y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Olivette, cp. Alien, ton. 1678, con carga y 
Sasajeros i G. Lawton Childs y Cp. ewport, en 6>i dias, vp. ngo. Svern, capi-




racruz, vp. am. SegurancR. 
• yo Hueso y Tampa, yp. am. Olivette. 
M o v i m i e n t o áe pasajeros. 
L L E G A R O N 
De New York en el vap. amer. Seguranca: 
Sres. And'-es Campoamor—Emilio Medero— 
Enrique Berenguer—F. Loredo—Nemy Ruiz— 
Tomas Estrada bueira— Antonio Moreno— 
Juan Ruiz—Antonio Guerrero—Diego P e ñ a -
Manuel López. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vap. ameri-
cano Olivette: 
Sres. Gabriel Gure—E. Marimon—R N Curp 
—Alonso Granda—F. Robets—Celestino Cana-
les—J. F . M. Coll—Antoftio Ortega—C. Cha-
cón—C. González — Dolores Diaz—Mercedes 
PiSero y familia—María Rodriguex—Francis-
co Martínez—José Mas—Caridad Hernández— 
F. Uauradó—V. Cordero. 
De Veracruz y esc. en el vap. amer. Merida: 
Sres. Joaquín Fortún y familia—José Vicen-
te Adot—David Mojarrieta y familia—Luis 
Massorana—Ismael González y familia—Enri-
queta Cueto—Alda Pelaez—Soledad González 
—Santiago Bacarago—Josefa E . de Medina— 
Rosalía Vázquez—Esteban Tambraca—Podro 
Rodríguez—Juan Vieda—José Debaya—Angel 
Migruel—Justo García-Antonio Pako—Cipria-
no Dobargat—Pió Cruz y familia—Paulina La-
ge—Petrona Naranjo—José Fernandez—An-
tonio González—Paulino Fernandez—Ensebio 
Suarez—José Diaz y familia—Manuel Gonzá-
lez—Bartolomé Morales—Eleuterio Martínez 
—José Trespalacios. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Veracruz, vp. franc. La Navarre, por Bridat 
Montros y Cp. 
Galveston, vp. ngo. Titles, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Nueva York, vp. cub. Bayamp, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. cub. Yumurí, por Zaldo y Cp. 
New Orleans vap. am. Ezcelsior, por M. B. 
Kíngsbury. 
Nueva Rork, vp. am. Morro Castle, por Zisldo 
y Comp. 
Veracruz, vp. esp. Montserrat, por M. Otaduy 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
CoiMi i i e Genérale T r a s a M í p e 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
BL V APOR. 
" L A N A V A R R E " 
Capitán PE11DRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
SANTANDER 
y SAINT - NASAIEK 
el 15 de JULIO á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para diohoñ pü""--
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la Amérlra del Sur. 
La- carga, se recibirá fliEicaiMen+e los días 
1S y 14 en el Muelle de Caballería, 
Los bultos de tabacos y picadtira deberán 
enviarse prcciHamertíe amarrados y sellados. 
^ara comodidadad de los señores pasaje-
ros ponemos á, su disposición en la Macnlna 
un rémoloador tjue ios conducirá á bordo 
por la. reducida cuota de 20 centavos plata 
española; en dicho lu^ar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los cquinaíes 
cobrando 30 centavos plata española' por 
cada bulto. 
Los equipa jes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. La Emp-.tsa 
no responde en absoluto dol extravio ñf los 
equipajes qu^ no se enjfeáiquen por las lan-
rh i-i de la. misma: pone para esc objeto en 
el muelle de la Machina, de las que deben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarlná 6 
uno de sus' emmeados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se \o dará £é en caso de pérdida 
de algún bulto. 
De m&s pormenores informarán sus con-
signatarios. 
BRIDAT MOl^'ROjS y Ga. 
Mercadereis 35. 
8641 16-1 Jl. 
Pnra pasajeros y mercancías entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , Culia, M é x i c o 
y los Estados Un idos 
Servicio efectuado por los confortables y 




de 9.000 toneladas cada uno. 
ITINERARIO 
Havre, Burdeos, Ví^o, la Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veraoruz, Tampico y New Orleans. 
Di rec to p a r a Verac ruz , 
Frogreso. T a m p i c o 
y U e w - O r l e a n s 
Saldrá para mchfts puertOE sobre «1 día 
18 de Julio, el rápido vapor francés 
Gapitlin LiATJRBJJíT. 
Admite carga, y pasajeroé!. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
dirícees de rodas las} ciudades importantes 
de Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dan 
do á los señores pasajeros el esmerado que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sup con-
signatarios, 
BRIDAT, MONT'ROS y Comp. 
Mercaderes 35. 
• 13-5 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
^íí ' mtmrf/ Ame/ri-ctra ÍAne> 
COMA,lASTAÍ(DER t BílBiO (ESMlla) 
HAíRE (Francia) y HAMBffRSO (Aleaana) 
Kaldrá sobre el 4 de JULIO el nuevo y espieadldo vapor corroo aiomin de 5,000 toneladas 
Admite carga á fie tes módicos y pasajeros de cámara y proa á qaioneB oñ-eae an trato es-
DP erado. 
Los pasajeros coa sus equipajes aeráu trasladados libres de trastos dasde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Bmproaa. 
L a carga se admite oaru loa puertos mencionados y coa conocim!ent(»9 directos A flete co-
rrido para un gran número de puertos de inglawrra, ttolaada. Bálgica, Francia, tíspaña y Bu-
ropa en «enera) y oara Sur América, Africa, Ausaralia. y Asia, coa irasbardo ea Havre ó Ham-
burjío á elección áe la Emprosa. 
Precio de pasaje en 3? para Coruíía, Santander y Bilbao, $29-35 oro español 
incluso impuesto de desembarco. 
Loa ni8os de 14 12 años pasran medio pasaje, los de menos de un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de onmqfra clase. 
tara cumplir el l i . D. del Gobierno de España, fecha 22 de Affosto de IBOS, no se admitirá 
en el vapor más. eauipaje one el oeciarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consig na tari»-
irm& niae pormenores y datos sobre fleies pasajes acúdase á los agentes: 
MBILBUT Y BASCff. 
Correo: ADartado 7 3 9 . Cab le H E I L B U T . San Igrnaci» 54=, H A B A W A . 
1*44 "-Jl. 
I B I S I G i l 
por el vapor alemán 
E l vapor ANDES es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
ventilación, lo que le hace muy apropósito 
para el 
Transporte de gajiado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda k los señores importadores 
de ga.na.do de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas di gran-
des. 
Para más Informes dirigirse á los consig-
natarios 
HEILBUT y RASCH 
-Apartado 729. 
l -JC 
San Ignacio 54. 
1432 
Á P O R E S ) E 0 : 
„ _ f rasatiiiici 
A N T E S E E 
A N T O J O LCPES 7 £• 
E L VAPOR, 
A L F O N S O X Í Í I 
Captffln AME2AGA 
Saldrá, para / 
C O E U t A Y S A N T A U D E E 
el 20 de JULIO á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con• conocimiento directo pa-
ra Vigo. Gijón. Bilbao y üxti Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las dies del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes do correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
.Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la. carga á bordo hasta el 
día 19. 
La córrespondencia solo so admite en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá, para Veracrúz sehre el 17 de JULIO, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. Las pólizás de carga se firmarán por el 
ConJlgpatarto antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán pulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que en el muélle de la Machina encon-
trarán lós vapores remolcadores del aeñor 
Santamárlna, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de VEINTE 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de 
salid i desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todr̂ s sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste füe expedido y no serán recibidos á 
óordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta-
De más pormenores, informan sus consig-
natarios, M. OTADUY, Oficios atan. 29. 
14?7 ¡"S-l Jl-
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k B A R C E L O N A -
El vapor español 
Capitán SIERRA 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 25 de 
Julio para 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Oruz de Teneríie, 
Las Palmas de Gran Oanariá, 
"Vigo, Cornña 
y Barcelona. 
NOTA.—Este vapor no hará cuarentena. 
Los precios de pasaje para Vigo y Corufía 
son loa siguientes: l i $100, 2; $S5, 3í |26.50. 
Admite pasajeros á quieneá se les, dará el 
esmerado trato que tan acreditado tiene á es-
ta, Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, estará a-
tracado al muelle de los Almacenes de Depó-
sito (San José) un remolcador para conducir-
los á bordo. 
Para más informes dirigirse á sus consig-
natarios; 
A. BtANCH Y Co. 
O F I C I O S 20 22. 
c 1265 1 Jn. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
EL, VAPOR ESPASOL 
P U E R T O R I C O 
Capitfln CRUIXEUT 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 
de JULIO que saldrá para 
HABANA, 
GUANTANAMO, 
SAXTIAGO DE CUBA, 
MANZAMLIiO 
Y CIENFUEGOS. 
Tocará además en 
VALENCIA, MALAGA, C ADIZ, CANARIAS 
Y SANTO DOMINGO. 
Habana, 26 de Junio de 1906. 
C m<j 
A. Blanch y Oa. 
. 17-27 Jn. 
de 
PINILIOS. IZQUIERDO Y CP. 
de C á d i z . 
de 
E ! vapor eapafiol de 6,000 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán BILBAO 
Saldrá de este puerto SOBRE el 
Julio, DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos -puer-
tos en sus ámplias y ventiladas cámaras y 
cómodo cntrep'uente. 
También admite un resto de carga. In-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad estará atracado á 
los Muellea de San José un remolcador pa-
ra conducir los pasajeros y equipajes al 
buque. 
informarán sus consignatarios: 
• MAECOS HERMANOS Y Ca. 
Vapor SAN JUAN 
SAN IGNACIO 1S. 
C 1325 22-Jn. 
í l i S l i 
D E 
1 1 H E B S S B J 
8* en C . 
E L I D Í S es u ü m í 
flescie e l s á b a d o 3 0 de J u n i o a l 31 
de J u l i o de 1 9 0 6 . 
V a p o r J Í J U A . 
Martes 10 á las 5 de la tarde. 
F a r a ^uev i tas , G i b a r a , B a r a c o a , 
Gri iauiái ia iuo (solo a la ida), Santiago 
de Ouiuv, Santo Üotuinj>o» San P e d r o 
de Macoris , Ponce , Mayasr í lez y S a n 
J u a n do P u e r t o R i c o . 
Vapor HABANA 
Sábado .U á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
solo á la ida y Santiag-o de C u b a . 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 21 á laa 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Mayar i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
(solo á la ida) y Sant ia so de C u b a . 
Miéroolas 25 á laa 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a g u a d a 
T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y 
Santiago de C u b a ; re tornando por 
B a r a c o a , S a g u a de T á n a m o , G i b a r a , 
B a ñ e s , G i b a r a nuevamente y H a -
b a ñ a . 
Vapor MARIA HERRERA 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o P a d r e . Gi« 
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a -
mo (solo á l a ida) y Santiago de Cuba . 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJES. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del ¿Ha 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día nterlor. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
dia 9. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 30 de Junio, 7, 14 y 25 
de Julio atracarán al muelle de la Caimanera 
y los de los días 4, 10, 21 y 28 al de Boquerón. 
Además saldrá nn vapor TODOS LOS DO-
MINGOS á las 12 del día para ISA B E L A DB 
SQUAA y CAIBARIEN, llevando carga en 
COMBINACION con The Cuban Central Ry«, 
Prec ios en oro americano de pasajes 
y fletes p a r a S a g u a y C a i b a r i é n y 
v iceversa . 
DE LA HABANA 
Pasajeros en primera,... 
id. en tercera 
Jornaleros: más de 10... 
Víveres, ferretería y lo-
za: Ja carga. 














(El carburo paga como mercancía.) 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á H a b a n a 
2.> centavos tercio. 
C a r g a genera l á flete corrido. 
Para Palmira 10-52 
„ Caguasruas 0-67 
„ Cruces y Lájas 0-51 
„ Sta. Clara, Esperanza y Rodas 0-75 
Para los puntos en combinación los señorea 
cargadores harán T R E S conocimientos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
1458 * 7S-1 Jl . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
EL, VAPOR 
Capltfin MONTES DE OCA 
Saldrá <3e Batabanó todos los LUNES y 
JUEVES, á la llegada d«l tren de pa»iaie-
ros, que sale de la Estación de Vlllanuova, 
á. las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA, 
PUNTA DB CARTAS, 
BAILEN (con trasbordo) 
LA CATALINA DE GTTANE 
Y CORTES, 
retornando de este último mínto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, i» nueve de la 
mañana para llegar A Bata '•. los tifas si-
guientes al amanecer. 
La carKa se recibe dirl , 9 en la es-
tolón de Vlllanueva. 
Para más informes, acúdaee á la Compañía 
ZULUETA 10, (bajos) 
1459 78-1 Jl-
UIAKIO DE L A MARINA.—Edición de la taTcle.—OriTfo l ü <Xe 
H a b a n e r a s 
En perspectiva.... 
No en la playa, sino en Palatino, se 
celebrarán las matinées de que hablé 
idías pasados. • 
Ya se ha constituido el Comité en-
ícargado de organizarías. 
Lo forman jóvenes todos conoci-
Idos, como Julio Blanco Herrera, Fe-
derico G. Morales, Pepito Sagunto, 
francisco Franchi Afaro y el simpá-
jtico Bravito de La Lucha. 
Pe acuerdo el Comité con el señor 
fíalas, administrador de Palatino, se 
fea escogido para celebrar estas mati-
ípées la nueva glorieta construida re-
Icientemente en aquel bello lugar. 
Fué inaugurada por el American 
Club, con un baile, lan oche del 4 de 
CTaHo. 
Habrá dos matinées mensuales. 
Es lo acordado. 
De un momento á otro empezarán 
|á repartirse las invitaciones entre las 
principales familias del mundo haba-
cero. 
Y probable es que la matinée inau-
gural se celebre el último domingo del 
sictaal Julio. 
Habla el elegante cronista del Ha-
vana Post de dos bodas que están 
concertadas en nuestra sociedad. 
Una de ellas se efectuará en Agos-
to, y es, la de la señorita María Tere-
Ba Miranda y el joven Miguel Figue-
¡roa, parejita muy simpática. 
La otra boda, en Septiembre. 
Trátase de una encantadora hija de 
fCienfuegos, al señorita María Alva-
¡rez Berenguer, y el ingeniero de los 
(Ferrocarriles Unidos señor Jesús 
¡Onetti. 
Otra boda más. 
Pronto llegará de Alemania el señor 
Carlos Bradts, el prometido de la gen-
itil y hermosa Conchita Brodermann, 
y su enlace se efectuará en el próximo 
Agosto, saliendo después los novios 
para Méjico por una breve tempo-
rada. 
Después embarcarán con rumbo á 
l a capital alemana. 
Traslado. 
Al Vedado, á la casa de la calle 11 
¡esquina á 4, acaba de trasladarse ^el 
eeñor Marco Carvajal con su distin-
guida y elegante esposa, la señora 
¡María Ruiz. 
El simpático matrimonio se propo-
ne pasar lo que resta del verano en 
¡aquella pintoresca barriada. 
La familia de Maydagán, sobre la 
¡que pesa el dolor de reciente y senti-
dísima desgracia, también ha fijado 
BU residencia en el Vedado. 
Se encuentra instalada en la casa 
¡calle de Línea número 99. 
• Cúmplese mañana el segundo ani-
rversario de la muerte del capitán Por-
Ituondo. aquel joven animoso y simpá-
ítico que lleno de alientos, de juventud 
y de ilusiones cayó víctima de inol-
vidable refriega. 
Por tan justificada causa, y en se-
íñal de duelo, se suspende la fiesta que 
debía celebrarse mañana en el Cam-
pamento de la Cabaña por los alista-
dos del Cuerpo de Artillería. 
Fiesta en obsequio del Presidente 
de la República y su distinguida fa-
milia, temporadistas, como todos sa-
¡ben, de aquella fortaleza. 
Se celebrara el viérnes. 
Blanca Margarita! 
Es el nombre que ha recibido, jun-
to con la gracia del bautismo, una de-
licada niña que es la gloria y el en-
canto del joven y simpático matrimo-
nio Asunción Mendoza y Arturo 
iGarcía. 
La interesante ceremonia se celebró 
el viérnes último en la Iglesia de Je-
BÚS María. 
La nueva cristianita, adorable so-
brina de mi querido compañero de La 
Discusión, Miguel Angel Mendoza, 
íué apadrinada por sus abuelos aman-
itísimos, la señora Dolores Abadía 
y el señor Luis Mendoza, antiguo y 
distinguido profesor de la Academia 
de San Alejandro. 
Un beso para Blanca Margarita. 
Y para sus padres y padrinos va-
yan con estas líneas mis felicitaciones 
afectuosísimas. 
Recibo uan carta, anónima, con es-
ta pregunta: 
—''En caso de ser la próxima fies-
ta del Yacht Club un baile nocturno 
Xqué traje le parece más adecuado 
para los caballeros?" 
Me reservo la respuesta, por si es 
broma. 
Y por si no es broma, también, pues 
nadie que sea digno de ir al Yacht 
Club debe ignorar una cosa tan ele-
mental. 
Comprendido?...i 
Lo del día. 
La noticia sensacional es la clausa-
ra de Albisu por disolución de la Com-
pañía de Zarzuela que venía activa-
do en este teatro. 
Yo remito al lector á lo sobre 
el particular dice mi Cfc»nif>añero 
Triay en otro lugar de esta edición. 
AÜí queda todo explicado. 
Enrique Fontanills. 
El afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el "Sport Galaico", 
Muralla 8X-—Se hacen encargos cuyas 
m jdidas se toman á domicilio. 
O M I B I U A 
El cable nos anuncia la muerte del 
último poeta regio don Antonio Gri-
lo, quien, sin embargo de ser regio, 
vivió en grande estrechez y murió 
académico, lo cual no quiere decir que 
murió poderoso, á pesar de que la ca-
sa real española parecía, con sus libe-
ralidades, sostenerle contra todo 
evento. 
Quieren decir que fué modesto, has-
ta pecar, en su vida, en su lira y en 
sus aspiraciones; que era excelente 
platicador y que en la plática derra-
maba á chorros el ingenio de que sus 
versos carecían. Consoló su pobreza 
con su conformidad, y para premiar 
esta cruz, que pesó toda su vida sobre 
sus hombros, le condecoró el gobier-
no, á petición palatina, con otra cruz 
me^os propiada á su modestia. No re-
cuerdo con qué cruz se le premió; 
puede que haya sido con la cruz del 
mérito naval. En España solemos gas-
tarlas así. 
Con todo esto estoy conforme, por-
que puede ser; pero no me acomodo 
á creer en las aspiraciones modestas 
de Grilo, pues que la modestia es ba-
rrera que cierra las puertas de los pa-
lacios, y el poeta cordobés franqueó 
esas puertas y anduvo en reales déci-
mas, y por virtud de estas décimas se 
vió condecorado. La infanta Paz fué 
su musa bienhechora. Dios se lo pague. 
Sin haber sido Grilo gran poeta pa-
recía serlo por el gran número de de-
votos con que contaba y por el núme-
ro mayor de enemigos que le salieron 
al paso. Todo crítico novel, estaba 
obligado en España á romper la pri-
mera lanza contra Cañete, y la segun-
da contra Grilo. Más que á su lira, 
debía Grilo su popularidad á los ata-
ques de todo el mundo literario infan-
t i l . Gran culpa de esto tuviéronla 
Clarín y Valbuena, que le escogieron 
por blanco de sus iras críticas, y tuvo 
aún más culpa en el desprestigio poé-
tico del cantor de "Las Ermitas" 
Manuel del Palacio, quien en un libro 
de semblanzas en verso le retrataba 
así: 
"Don Antonio F. Grilo, 
poeta de algodón con vistas de h i lo!" 
aludiendo á lo vistoso de la forma y 
á lo poco sustancioso del fondo de los 
versos del poeta palaciego. 
Grilo fué, indudablemente, poeta, y 
poeta tierno, sencillo, sentimental, al-
go pueril. Cantaba la vida de la al-
dea con verdadero sentimiento de no 
gozarla, se entusiasmaba pintando 
aquellas casitas blancas como palo-
mas, y vivía enamorado del huerto, 
sin embargo de que su estrechez le 
condenó á vagar por la urbe y á pe-
dir hospitalidad en las mansiones se-
ñoriales. Yo creo que en los palacios 
entraba Grilo, dejando á la puerta su 
espíritu apacible y serrano, incapaz 
de hacer traición á aquella alma-poe-
sía de donde ñuyó tanta ternura^ de 
donde rebosó tanto lirismo suave, tan-
ta conformidad melancólica, tanto 
suspiro nostálgico. 
Grilo, había logrado lo que muchos 
buenos poetas no consiguieron, por 
más que haya sido esa una de sus as-
piraciones vitales: el público femeni-
no. Las mujeres—ese núcleo-lector tan 
importante en literatura—IMan á 
Grilo, le querían y se aprendían sus 
versos de memoria. No solo las anda-
luzas y las españolas rendían á Grilo 
el homenaje admirativo; en América, 
en puebiecillos á donde casi no llega-
ba el correo, porque llegaba tarde, 
mal y nunca, he oído, recitadas con 
apasionamiento por bellas damas, 
composiciones de Grilo, bellas tam-
bién, deslumbrantes como todas h u 
suyas y algo huecas como casi todas 
las de Grilo. Creo que esto basta á 
hacer llevadera la vida del poeta más 
exigente, y que esta admiración habrá 
satisfecho más al trovador cordovés 
que la gran cruz, de no sé qué mérito, 
que le dieron por virtudes ajenas á 
la poesía, y que el sillón académico 
que, consagrándole sabio, obtuvo por 
méritos ajenos á la literatura y á la 
filología. 
En Grilo, no hay que ver al poeta 
condecorado ni al académico de nú-
mero, hay que ver al cantor de "Las 
Ermitas", al cantor tierno, sencillo, 
sentimental, dotado de una alma-
poesía pura y noble de donde fluyó 
el suspiro nostálgico que se funde con 
el sollozo; al entusiasta de la paz de la 
aldea, enamorado de aquellas casitas 
blancas como palomas, que tendidas 
en el enfaldo del monte parece que se 
arrullan con amorosa placidez. 
En esta placidez ha de inspirarse 
el epitafio de Grilo. Sería injusticia 
notoria escribir sobre la piedra que 
1 S e c r e t o 
Tenemos en preparación nna sorpresa agradable para nuestras distingui-
dos favorecedoras que nos reservamos por ahora, hasta que llegue el momento 
oportuno. 
Mientras tanto ofrecemos por 15 días nna verdadera ganga en vestidos de 
"Warandol bordados. Todos los que antes vendíamos á 5 y 6 centenes valdrán 
solamente durante este tiempo á $15.90 oro. 
Nueva remesa ílé -os famosos corsets DEOIT-DEVANT, con los cuales no 
hay cuerpo que no luzca clonante. 
ha de cubrir su tumba algún epitafio 
parecido á este: 
Aquí yace 
Don Antonio F. Grilo, 
Académico de la Española 
Poeta 
Proveedor de la Real Casa 
Pero como las vanidades suelen ser 
roedores de ultratumba, mucho me 
temo que hacerle el epitafio á 
Grilo se piense en las décimas de la 
infanta Paz y no en las delicadas 
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H O R R I B L E C R I M E N 
Esta mañana poco después de las 
nueve, se desarrolló un drama san-
griento en la casa de vecindad, calza-
da de Belascoaín esquina á Tenerife, 
en el que una pobre niña de tres años 
de edad fué víctima de la saña fe-
roz de un hombre que también tra-
tó de dar muerte á la madre y á la 
abuela de la desgraciada niña. 
Los testigos presenciales de este 
suceso quedaron aterrorizados ante 
la sangre fría demostrada por el cri-
minal en los momentos de realizar el 
crimen. 
Este hombre-fiera, que ya hace 
tiempo es conocido de la policía por 
su historia criminal, ha sufrido pri-
siones por homicidio, robos, y agre-
sión á los agentes de la autoridad. 
Su nombre inscripto en los regis-
tros de los establecimientos penales 
es Enrique Tuya Fernández, natural 
de Asturias, de 40 años, jornalero, 
con residencia en la actualidad en la 
calle de Tulipán, barrio del Cerro. 
Tuya Fernández, estuvo viviendo 
maritalmente durante cinco años con 
la mestiza Asunción Cañizares, de 27 
años de edad, con la cual ha tenido 
dos hijos, y se habían separado des-
de hace dos años, á causa del maltra-
to que les daba. 
Desde esa fecha, no ha cesado de 
perseguirla para que reanudara sus 
relaciones; pero esta siempre se negó 
á ello, lo cual parece que ha sido 
la causa de que dicho individuo co-
metiera el crimen que vamos á rela-
tar. 
A la hora expresada se presentó 
Tuya Fernández, en la casa de vecin-
dad preguntando por Asunción Cañi-
zares, y al presentársele ésta, sacó 
una navaja que llevaba oculta, con la 
que la agredió, pero ella pudo defen-
derse valerosamente y de un golpe 
que le dió en la mano, hizo que sol-
tase la navaja, la cual fué á caer á 
larga distancia de ellos. 
Tuya Fernández, al verse desarma-
do y herido en una mano, sacó un re-
vólver haciendo un disparo á boca de 
jarro soblre su ex-amante, á quien 
afortunadamente no causó daño al-
guno. 
A los gritos de socorro dados por 
la Cañizares acudió en su defensa su 
madre, Rosa Valdés la que también 
recibió otro disparo á quema, ropa, 
sufriendo solo quemaduras en la fren-
te por efecto del fogonazo. 
En este momento, la niña Enrique-
ta, de tres años de edad, que vió á su 
padre, corrió hacia él con los brazos 
abiertos gritando : ¡ Papá,! ¡ papá! 
Entonces el homibre-fiera volvió el 
arma sobre la inocente niña y le dis-
paró un tiro en la cabeza, haciéndola 
caer gravemente herida en el pavi-
mento del solar. No sastifeeho de su 
obra, volvió á hacer nuevos disparos 
ra detenerlo, pero los tiros fallaban, 
y no teniendo ya más armas de 
defensa emprendió precipitada fuga. 
Los vecinos salieron en su persecu-
ción hasta que acudió el vigilante de 
policía Carlos Varona, quien logró 
detenerlo. 
E l numeroiso público atraído por 
este drama sangriento, trató de apo-
derarse de él para lincharlo, pero el 
policía en unión de otros, logra arran-
carlo de las iras del pueblo llevando 
al agresor á la Estación de Policía 
miáis próxima. 
Allí, en medio de la mayor indife-
rencia, hizo alarde de su crimen, la-
mentándose de no haber dado muer-
te á todos. 
La infeliz niña fué llevada al Cen-
tro de Socorro de la Tercera Demar-
cación, donde el doctor Sánchez, 
auxiliado del practicante señor Ba-
rroso, le prestó los auxilios de la 
ciencia. 
A la niña Enriqueta fué necesario 
practicarle la operación de la trepa-
nación por tener incrustado el pro-
yectil en el cráneo. 
A i constituirse el Juez del Distri-
to, Licenciado señor Miyeres, en el 
Centro de Socorros, hizo que fuese 
conducido allí el criminal, lo mismo 
que los testigos del crimen. 
Ante la Autoridad Judicial decla-
raron Tuya Fernández y sus vícti-
mas, las^pardas Asunción Cañizares 
y Rosa Valdés. 
Tuya, después de declarar, fué re-
mitido á la Oárcel, á disposición de 
dicha Autoridad Judicial. 
La niña Enriqueta en muy grave 
estado, fué llevada al domicilio de 
sus familares. 
Además del Juez señor Miyeres, 
se constituyeron en el lugar del suceso 
el Escribano señor O'Reilly el Oficial 
señor Valdés, el Capitán de Policía 
señor Cruz Muñoz y los Tenientes 
González y Menéndez. 
Agresión y heridas 
José B. Cárdenas, al transitar en la 
mañana de ayer por la calle de Lam-
parilla entre las de San Ignacio y 
Mercaderes, fué agredido por un indi-
viduo blanco de apellido Castañedo, 
quien le dió de golpes lesionándolo le-
vemente. 
La agresión obedeció á que el Cas-
tañedo pretendía que el lesionado no 
trabaje como tipógrafo. 
El lesionado ingresó en la casa de 
salud "La Purísima Concepción" 
para atender á su asistencia médica. 
Conmoción nerviosa 
Ayer tarde fué asistido por el médi-
co de guardia en el Centro de Soco-
rros del primer distrito, el joven de 
la raza blanca José Martínez Ramí-
rez, de 16 años de edad, vecino de In-
quisidor 25, de una conmoción nervio-
sa originada por una corriente eléc-
trica, siendo calificado de leve el es-
tado del paciente. 
El daño que sufre dicho menor lo 
recibió casualmente al estar limpian-
do las bombillas del alumbrado eléc-
trico, en un kiosco del Muelle de Luz. 
Arrollado por un coche 
Al pasar de una acera á otra en la 
calzada de la Reina por la esquina de 
Rayo, el blanco Juan Pérez Domín-
guez, del comercio y vecino de Manri-
que 156, fué arrollado por el coche de 
plaza que conducía Francisco García, 
causándole lesiones leves en la región 
escapular izquierda, y contusiones 
con desgarraduras en la pierna y bra-
zo izquierdo. 
El hecho fué casual según declara-
ron García y el lesionado. 
Reyerta y escándalo 
Anoche ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
del Primer distrito, los blancos José 
Rodríguez Rodríguez, Sara Gómez 
Rodríguez, y morenos Gustavo Pa-
rreño Artiga y Cristina López López, 
vecinos todos ellos de Egido 85, los 
cuales ha.bían sido detenidos por el vi-
gilante 426, á virtud de estar en re-
yerta y promover escándalo en su do-
micilio. 
A causa de la reyerta sufrieron :k 
siones leves el Rodríguez y la L'tpt.. 
Detenido por hurto 
El blanco Francisco Martínez Mon-
tesinos, vecino de Empedrado 53, fué 
detenido ayer tarde al ir huyendo por 
la calzada de Ayesterán esquina á 
Infanta en la persecución que le ha-
cía el vigilante 448, por haberlo sor-
prendido en los momentos que salía 
furtivamente del café "La Estrella" 
propiedad de D. Santiago Campos, 
donde acababa de robar un pantalón 
de la pertenencia de éste. 
El detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del Juzgado competente. 
Menores lesionados 
La niña de dos años de edad, An-
tonia Hernández Oliva, vecina de Pe-
ñalver 36, sufrió quemaduras menos 
graves en diferentes partes del cuer-
po al caer sobre un anafe encendido. 
También el menor Rafael Comas 
Valdés, residente en la calle de An-
tón Recio 94, sufrió una herida leve 
al resbalar y caer en el patio de su 
casa. 
P o U c í ó d e l P u e r t o 
Menos grave 
A l rodar una caja que contenía pie-
zas de maquinaria, en el muelle de 
Luz, el mecánico Antonio Tomás Lan-
ceira, vecino de la Manzana de Gó-
mez se causó una herida contusa en 
la Extremidad libre del dedo medio 
de la mano izquierda, con pérdida de 
sustancias y de la uña correspon-
diente. , • 
Después de asistido en el primer 
centro de socorros, fué trasladado a 
la casa de salud "La Covadonga . 
El estado del paciente fue caliüca-
do de menos grave. , 
EL NUEVO LOUVRB, casa de modas y confeccio-
nes para Señora, SAN RAFAEL 22, Telefono 1034. 
Acaba de poner á la venta la segnnda remesa de los 
sombreros especiales para verano, hechos de Paja de 
a r roz . Ultima novedad y con cuya paja se puede hacer 
el sombrero de la forma que lo pida la persona que lo lleve. 
Hay paja de todos colores. 
EL NVEVO LOUVRE ofrece en cuanto á trajes, un 
inmenso surtido de vestidos de warandol de hilo, borda-
dados á la mancr, última expresión de la moda, desde d o s 
c e n t e n e s e n a d e l a n t e . 
Surtido de guantes de hilo calado, de manga y media 
manga, y una gran variedad de artículos de fantasía. 
E L N U E V O L O U V R E 




Deja el brillo natural del cabello lo mismo el negro que el castaño oscuro. 
De venta en todas las principales Sederías y Farmacias. 
Depósito principal: Muralla t4M» 
. 10009 ^ - alt 3t.7/a 
La Pastor en Oriente.—En el tea-
tro Oriente, en Santiago de Cuba, se 
efectuó el viernes por la noche, con 
un lleno, la función de gracia de la 
tiple Esperanza Pastor. 
En los palcos y lunetas resaltaban 
las beílas santiagueras que obsequia-
ron á la beneficiada con preciosos 
bouquets de flores naturales y va-
liosísimos regalos. 
Tomó parte en la función nuestro 
estimado compañero Eulogio Horta, 
escritor distinguido, quien deleitó á 
la concurrencia con experimentos de 
taumaturgia humorística y con su 
charla amena, constituyendo su tra-
bajo un número simpático que habrá 
agradecido la celebrada tiple en cu-
yo obsequio fué llevado á efecto. 
La beneficiada fué muy aplaudi-
da durante la representación de la 
zarzuela Bohemios, segundo acto de 
La Cara de Dios y la pieza Mal de 
Amores, teniendo que repetir el pa-
so doble Adiós á Cuba, que ejecutó 
la orquesta hajo la dirección de 
aquella. 
El aluminado eMotrico cortó las 
últimas escenas de la pieza Mal de 
Amores dejando completamente á 
obscuras el teatro, obliando al público 
á que se retirase casi á tientas y te-
niéndose que emplear cerilla^ para 
franquear el paso. 
A un taco.—< 
Eres todo un taco Jf-epe. 
Bebes, cortejas las mozas, 
no pagas ninguna cuenta, 
y si comes en la fonda, 
te se ha olvidado el dinero... 
¡tu conducta es asombrosa! 
Esa moda será buena 
para tí, mas usa otra, 
ó no fumes los cigarros 
de la fábrica La Moda. 
E l gramófono y los loros.—El gra-
mófono tiene, además del empleo co-
mo culto y agradable entretenimien-
to, el de ser elemento de enseñanza. 
Se ha hablado mucho de los pro-
fesores de loros que enseñan á los 
tales animaldtos palabras y aún fra-
ses enteras. Pues bien, el gramófo-
no se usa con felicísimo éxito para 
enseñar á los loros. Estos, colocados 
al lado de un aparato que le repite 
•incesantemente lo que se les quiere 
enseñar, acaban por reproducir fiel-
mente los sonidos que escucharon. 
Parece que el gramófono funcio-
nando produce una verdadera fas-
cinación en los loros, fascinación que 
les convierte en el elemento más po-
deroso para educar sus naturales dis-
posiciones. • 
Del tiempo de Luís XV.—* 
Adorable muehachita, 
Princesita 
de un romántico país, 
al haJber vivado antes, 
en aquellos días galantes 
de la Corte del Rey-Luís, 
tu belleza triunfaría 
de la d^ma Rosa-Thé 
ó del hada Flor de Lis, 
en las finas elegancias del minué, 
y el gran Rey saludaría 
tu lírica aparición 
con una galantería 
en las fiestas del Trianón. 
Eemordiroiento.—> 
—¡ Oh, cómo duele en ©i alma 
sacudida la eonciencá-a 
por atroz remordimiento 
Maldita la mala idea 
que á faltar á mis deberes 
me obligó! 
—¿Qué falta es esa? 
—Figúrese usté que yo antes 
fumaba de La Eminencia 
los ricos cigarros rusos 
ó los japoneses 
—Venga 
lo demás. 
— . . .Y el otro día 
fumé de una marca nueva! 
—Pecado grave! 
—Tan grave 
que me muerde la conciencia! 
La nota final.— 
Dos jugadores arruinados, poetaa 
por i añadidura, pasean tristementa 
por el campo contemplando una 
puesta de sol magnífica. 
—¡Qué extensión y que v e r d o r -
observa uno de ellos.—Parece un 
gran tapete verde. 
—Sí—añade el otro.—Y el sol que 
cae... parece una moneda de cinco 
duros que tira el banquero. 
Sergio Medina. 
(Venezolano.) 
Una lección merecida.—El matrimo-
nio real de Wurtember, ó sea el señor 
y la dama que conservan el título de 
reyes de aquel antiguo estado alemán, 
estuvieron últimamente unos días en 
Bembenhausen. 
Un día á la reina se le ocurrió dar 
un paseo á pié, en compañía de una 
de las damas, por las calles de Tubin-
gue. 
De ptonto encontráronse con un 
grupo de estudianítes que avanzaban 
en sentido contrario al de ellas y ocu-
paban toda la anchura de la calle. Por 
lo cual las dos señoras viéronse obli-
gadas á arrimarse á la pared á fin de 
poder pasar. 
No obstante la confusión del mo-
mento, la Reina no dejó de fijarse en 
los colores del distitntivo que usaban 
los escolares para indicar la corpo-
ración á que pertenecían. 
Pasaron días, y, después de algu-
nos, la citada Corporación, cuyo nom-
bre era el de "Sulvia", fué invitada 
•á presentarse toda ella en el castillo 
de Bebenliausen. 
Y he aquí que, á la hora indicada, 
los estudiantes, luciendo sus mejores 
trajes, hacen su apaiición en el domi-
cilio conyugal, donde un criado les 
condujo á una sala desprovista de 
muebles. 
Pasan cinco minutos.. pasan diez.. 
Transcurre un cuarto de hora.. Pasa 
media hora... Transcurre una... Y 
los estudiantes ¡ espera que espera! 
Por último, cuando ya la mayoría, 
á causa del largo rato de estar de 
pié, empezaba á protestar, compareció 
el Rey, saludándolos en los siguientes 
términos: 
<—No puedo exigir que todos los 
miembros de vuestra Corporación co-
nozcan á la Reina, pero lo que tengo 
derecho á esperar de vosotros y de 
toda persona bien educada, es que ten-
gáis urbanidad y que cuando vayáis 
por la calle y os encontréis con seño-
ras, les cedáis el paso 
Y terminadas estas palabras, el Rey 
se retiró y los estudiantes salieron 
amoscados del castillo. 
AUiambra.—Una no vedad ofrece la 
función de esta noche en Aihambra. 
Regiuo López, el popular Director 
de la Compañía, hace su reaparición 
con la bonita zarzuela do Viloch y 
IVIauri E l primer acorazado, obra que 
luce esplóndildas decoraciones del se-
ñor Arias. 
La segunda tanda se cubre con Ko-
korokó de KitiMa. 
Y en los intermedios, como de cos-
tumbre, se entrenarán nuevas y re-
creativas vistas. 
Criada gallcga.-Se solicita para servir a un 
matrimonio; sueldo, dos centenes. Informa 
Casaus, calle Legúemela, última casa á la 
derecha, después del paradero de los tran-
vías de Jesús del Monte. 
10.158 1 T-10 3 M-Jl. ^ 
S E AIiQ.ITILAN frescas y ventiladas h a b í . 
taciones, un zaguán y hermosa cocina, en 
Indio 44. Informan en el Mercado de Ta,-
cón ni'ims. 31 y 32, á, todas horas. 
10.1G5 1 T-10 7 M-l l 
M E S E S D E V E R A N O 
La vp a • (1 es que en el verano el cuerpo, 
más qi • n ca se fatiga. 
Hay un remedio para atenuar el calor. En 
la popular ó importante casa de tegidos, si^ 
tuada en Galiano y San Miguel, encuentra us-
ted un gran surtido de telas linas y lijeras. 
Allí sa encuentra ei finísimo organdí, loa 
rhros olanes, los alemaniscos para manteles á 
40 centavos; piezas de crea hilo pura á tres 
v cuütro peros.-Madapolán á. DOS PESOS 
40 CENTAVOS.—Warandol hilo puro con 30 
varas á quinoe peaos. 
Todo el qu? quiera mitigar el calor de estos 
meses atmaa á 
Galiano y San Miguel. Teléfono 17G2 
10180̂  lt-10 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
EL JEREZANO 
^ z r ^ c l o so.. 1 0 2 -
M ecoiió deas á 40 CEMTAVOS 
todas las noches hasta la L 
HOY: Pescado griyer mojo verde 
Avvoz blanco. 
Bifteak hígado papas souté. 
Postre, pan y caté. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA N E V E R A CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del Interior 
el Hotel mas limpio y económico do la Ha-
bana. 
Todas las habiíaciones con vista 4 la calla, 
tenemos habitaciones bajas para los viajeroí 
que lo deseen. 
8249 26t-Jn 4 
1 l l O S T E l i L P E M G I O S O 
QUE POSEE 
$ 9 5 0 , 0 0 0 d e c a p i t a l 
Joven «le grrau moralidad, y excelente k u -
luií, ius tru ído y de limos modales, solicita 
casurse Icsralmentc con mujer de buena edad 
virtuosa. Itoucsta, ordenada, de buen carác-
ter, ti{iu aceptable y robusta, que dispuii^a 
de una dote 6 capital aproximado á $100.000 
mfis O menos.—Uicbo caballero e leg irá en-
tre las que basta el día 15 del mes actual 
íorrauien proposiciones y serft preferida 
aquella soltera 6 viuda que se distinga por 
su belleza, s impat ía y buen aspecto ffenc-
r a l — E s c r i b a n muy formalmente y sin es-
crúpulos al sefior Robles, Apartado de Co-
rreos de la Habana uúm. 1014 Mandándole 
sello, contesta & todo el mundo.—HAY P R E -
T E N S I O N E S MAS MODESTAS D E UNO Y 
OTRO S E X O , P A R A V E R I F I C A R P O S I T I -
VO Y L E G A L MATRIMONIO.—Macha mo-
ralidad y reserva impenetrable. 
9801 S_M:5 8 T-5 
Con ?300 a $500 se sanan mfis de $10 dia-
rios; se hace ver con pruebas, solicito un 
socio con esa cantidad; tiene que ser perso-
na decente y activa y si sabe algún idioma 
mejor; también solicito una señora 6 señor, 
como agente de novedades para aquí y el 
campo, tiene que traer garantías. Martí "126. 
Regla. 10.100 2 M-10 2-T 10 
L A P R O V I D E N C I A 
En San Miguel 8, se cura el reuma radical 
sm tomar medicamento. Leonie Bueno Ma-
sagista. 
_ S610 26-T 13-Jn. 
L a l a de Agular, Agencia.—La única en 
su clase que puede ofrecer al público un 
buen servicio de criados de ambos sexos y 
toda clase de empleados, lo mismo toda cla-
se de dependientes al comercio. O'Reilly 13, 
Teléfono 450. J . Alonso y Vlllaverde. 
13 T-19 
FILTRO < í B R 0 W N L 0 W , , i ! í ! L l ~ s 
ATENCION 
Para su venta en las principales Locerías, 
Droguerías y Ferreterías. 
Unicos ezportidores para la Isla de Cuba: 
HKRMANIS SCHUEHOFF & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Repre«entante en la Habana P. Ramos, 
Mercaderes, 15. 7520 7g-26 My 
Hn^GPNA! c8—Se alquilan los alto» 6 
bajos de esta casa. En cada uno de sus pl-
^?s^tlJene: ,sa}a' d03 saletas, cinco cuartos, 
otro de criados y demás servicios. Es de 
nueva construcción. Informan en eRlna 68, 
í ¿ r S n í y5,1*/16 4 ñ. 5 ó en Aguacate 128, 
oLí1 3- Teléfono 162. 10.011 6*7 
__9191 26 T-7 JL 
r J £ í V53^101^—-U»a ca1n Ue hierra,? UI»a 
romana; carpetas; escritorios; camas de 
hierro y escaparais, todo barto.—Mura-
lla número 19. 
«921 8-T 6 
S e d e ñ a y Q u i n c a l l e r í a 
A G U Í A K 6 7 — H A B A N A 
Se ha recibido un gran surtido de discos 
alemanes y americanos, cantados por los 
mejoras artistas, "La Mlchallorra/ Scra-
orich. Barrientes, Tamagno. Caruso, Mo-
chuelo etc., etc.. también de Bandas, Dan-
zones y Canciones cubanas. 
So venden máquinas de escribir usadas, 




Fe cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de toda3 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estvefti-
mlentos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene nwjor, di-
giero bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la ouraoióu oompbb*. 
Los principales médicos la reootaa. 
Doce años de éxito orecimbe. 
Se vende en todas las bol icasde la Isla. 
IffipreBl» y MereotipiTdel lIlAMO H U Ul'ÁÜ 
P.KADO Y T E N I E N T E ftW» 
